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SÍRTICIO PARTICULAR 
DIEL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
E 3 S 1 ^ A . 3 X r A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 18. 
EX E L CAÜBO DE CEUTA 
El Comandante G-eneral de Ceuta 
ha practicado un reconocimiento en 
los manantiales del Beusú, á cuyas 
aguas tiene derecho España según el 
Tratado de Wad-Ras. 
Las tropas han regresado sin nove-
'dad á sus respectivos acuartelamien-
tos. 
E L GENERAL W E Y L E R 
Ha llegado á Madrid el Capitán Ge-
neral de Cataluña don Valeriano 
Weyler y Nicolau. 
í 'LOS R E Y E S A VALENCIA 
Los Reyes D. Alfonso y Doña Vic-
toria, marcharán á Valencia probable-
mente el día 22 del corriente mes. 
I MAXTiFESTACION CATOLICA 
1 Se ha verificado en Avila sin nove-
dad una manifestación católica, á la 
cual asistió extraordinaria concu-
rrencia sin que se haya perturbado el 
orden. 
AÍTWRNCIA REGIA 
Ha sido recibido en audiencia por 
B. M. el Rey, á quien presentó sus 
crcosuciales. el Representante en Es-
paña de la República de Venezuela 
IXTEKiPEL ACIOXES 
E l diputado conservador don Ga-
briel Ibarra, ha explanado en' el Con-
gre?3 una interpelación acerca de lo 
'ocurrido en Bilbao con motivo de la 
huelga. 
También en el Senado ha explanado 
"nrji, irterpetebióii a-eprca de las huel-
gas de Bilbao, el senador por Tuy don 
'Mariano Ordóñez. 
LOS PT?E«ITPT'ESTOS 
Eri el Congreso ha empozado la dis-
•cusión de los presupuestos del Minis-
terio de Estado. 
E X E L SE XA DO 
En el Senado ha continuado hoy la 
discusión del debate político. 
DOLOROSA IMPRESION 
Han producido dolorosa impresión 
los desastres causados por los ciclones 
en Cuba siendo esta impresión muy 
honda en la colonia cubana de Ma-
drid. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras ester-
linas á 27.02. 
Servicio de la Prensa Asociad* 
FRACASO DE WELLMAX 
Nueva York, Octubre 18. 
En un aerograma al "Times" de 
esta ciudad, anuncia el capitán Down, 
del vapor inglés "Trent" que nave-
gaba de un puerto de Cuba para la 
Bermuda, que recogió del mar al ae-
ronauta Wellman y sus cinco acompa-
ñantes en su arriesgada tentativa de 
llegar á Europa en el globo dirigible 
"América," que tuvieron que aban-
donar. 
El vapor "Trent" se hallaban en el 
estrecho de Bermuda cuando avistó 
al dirigible que ya había dejado de 
C A B L E 
New York, Septiembre 29, 1910 
CHAMPION & PASCUAL, 
Habana. 
"A la máquina de escribir "Under-
wood" le ha sido adjudicado el 
GRAN PRix en la Exposición de 
-niselas." 
(Firmado) ÜNDERWOOD. 
Nota.—En dicha Exposición esta, 
ân representadas todas las ináqui-
r.as que se fabrican hoy á imitación de 
* Underwood" y á ésta se le sigue 
concediendo el mérito y la superiori-
aacl sobre todas. Los mismos fabri-
cantes de las otras máquinas lo han 
ôncedido siempre, por lo menos des-
f L S lnomeilto en que empezaron á 
dt ^tt8118 ^ u ^ a s á semejanza 
i^t ü ^ ^ o o d , " bien copiando, 
n e n i e s ' USUrpando 6 robado sus 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Í-Oct-
serlo, pues, andaba al garete y des-
pués de tres horas de incesantes es-
fuerzos, los tripulantes del vapor pu-
dieron recoger y embarcar á bordo 
del mismo á los seis individuos que 
iban en el "América," los que resul-
taron todos ilesos. 
Este salvamento se efectuó á las 
cinco de la mañana de hoy en los gra-
dos 3 5 ' A 2 " de latitud y 68'-18" de 
longitud. 
El globo había sido probablemente 
arrastrado hacia las costas de la Ca-
rolina por los fuertes vientos que so-
plaron del Norte el lunes. 
SAT.rapAociox 
Al enterarse del percance la señora 
de Wellman se mostró muy satisfecha 
por haber demostrado su esposo que 
es un hombre valeroso. 
E L TEMPORAL EN BRUNSWICK 
Savannah, Georgia, Octubre 18 
E l temporal más violento de que se 
tiene memoria, se ha desatado hoy so-
bre Brunswick, en este Estado; las 
calles están completamente anegadas 
y los habitantes abandonan sus mora-
das en tropel. 
FUNDADOS TEMORES 
Los funcionarios creen que esta po-
blación está en el camino que ha de 
seguir el terrible meteoro y con este 
motivo están presa de la mayor alar-
ma los habitantes de la ciudad por el 
peligro que corren sus vidas y sns pro-
piedades. 
Anuncian de Tybee que el aspec-
to del mar está tan amenazador que 
los habitantes de dicha isla se están 
preparando apresuradamente para 
trasladarse á Savannah. 
RAS DE MÍAÍR RX SAN AGUSTIN 
San Agustín, Florida, Octubre 18 
E l agua del mar que ha alcanzada 
ya á la mayor altura que ha tenido 
en diez y seis años, está pasando enci-
ma del muro de contención y se teme 
que después de haber anegado la par-
te comercial se extienda á los demás 
barrios de la ciudad. 
No se ha avisado todavía de pér-
didas de vidas alguna, á pesar de ha-
ber volado los tejados de muchas ca-
sas y sido arraucados de raíz nume-
rosos árboles. 
• . NUEVOS DISTURBIOS 
San Juan del Sur, Nicaragua, Oc-
tubre 18. 
Dícese que ha habido en Managua 
granves disturbios, á consecuencia de 
la persecución de que el gobierno pro-
visional hace objeto á los miembros 
del gabinete del expresidente Madrirz. 
BASE BALL 
Filadelfia, Octubre 18. 
En el segundo juego que se efectuó 
hoy por el campeonato mundial de 
Base Ball, ha resultado otra vez ven-
cedora la novena del club "Filadel-
fia" con una anotación de 9 carreras 
por 3 que hizo el "Chicago." 
CAMPEONATO DE OHIO 
New York, Octubre 18. 
Cincinnatti 3, Cleveland 5. 
CAMPEONATO DE NEW YORK 
New York, de la Liga Nacional o. 
New York de la Liga Americana, 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 18. 
Bonos \3e Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 102. 
tíceos á c bs Estados TIniao» » 
IGO.SU por'ciento. 
Descuento pape1 comercial, 5.112 á 
o oor ciento anual. 
Cambios soVe Londres. 60 dlv. 
banqueros. $4.82.80. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L lleg-ará a vieio. 
CONTRA LA DISENTERIA 
Las personas sujetas á disenteria cró-
nica ó i diarreas persistentes deben 
tomar Carbón d̂  Belloc. El uso, en 
electo, de pste remedio, á la dosis de 
2 á 3 cucharadas soperas después de 
cada comida bis'a para detener en unos 
cu 'Dtos dias los desarreglos de vientre 
aun los va&s antiguos j rebeldes á toda 
otra medicacirtn; y esto á causa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es el mejor auiisép-
tico de ios intestinos. 
Por eso y para garantía de lo? enfer-
mos no ba vacilado la Academia de 
Medicina de Paris en aprobar ĉ te medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Basta des le ír dicho polvo en un 
vaso de agua, y beber. Es claro que el 
color del liquido no seducs la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos ef.cios del 
remedio, y lo prefiere i cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito geoeral, 19, me Jacob, París. 
A d v e r t e n c i a . — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc perlas Pastillas Belloc 
Su composición es idéntica y t u eficteia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 6 
Cambios sobre Londres & la vista. 
banqueros. $4.86.25. 
Cambios se ore Varis, banqueros, 60 
dlv.. 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|̂ . 
banqueros, á 95.1116. 
Cenlvífiisras, polarización 96, en pla-
za, 3.90 cts. 
Centrífugas número 10. pol. 96. in-
mpcliaía entrega, 2.17|32 cts. c. y f. 
Mascabado, nolarizaeión 89, en pla-
za, 3.40 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3,15 cts. 
Harina patente Minnessota. $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$13.00. 
Londres, Octubre 18 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
64. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á Os. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 81.3!l6. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra* 
ron hoy á £82. 
París, Octubre 18 
Renta francesa, ox-interes, 97 fran-
cr-s. 17 céni;n'os. 
han exportado 2,723 toneladas de azú-
car, quedando redireidas las existen-
cias en los seis principales puertos á 
24,018 idem, contra un central mo-
liendo, 13 toneladas recibidas, 6.480 
idem exportadas y 8,945 idem exis-
tentes en la correspondiente semana 
de 1909. 
Cambios.—El mercado ha seguido 




Correspnndipnte.s al fila 18 ñ e Octubre 
de 1910. hechas al aire Ubre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetrn: A las 4 p. 7.14. 
Londres 3 div 20^ 21. P. 
., 60 d-v 19.% 20.^P. 
París, 3 dtv............ H. B.^P 
tí mburgo. 3 <1]V 4 . ^ ó. P. 
Estados Unidos3 dtv 10. lO.^P. 
Ksparia, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V % X D ' 
Dto. papel comercial 8 á 10 p.S; anual. 
Moxkdas extrav.! kraü.—Se cotizan 
boy, como sigue: 
Greenbaeks 110.3' 110.3< P. 
Plata española 97% 98% V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
do la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publk-an las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
100 acciones F. C. Unidos, con 
dividendo, 95.Vi-
100 idem, ídem. idem. 96. 
400 idem, idem, idem, 96^. 
500 kle, idem, idem, ex-dividen-
do, 92. 
50 idem Reo. Español, 10412-
50 idem H. E. Comunes. 104.^. 
200 id^m, idem. idem. 105. 
50 idem Cuban Telephone, 55. 
A Plazos 
50 â cinm's Tías y Electricidad, en-
tregar en Octubre, 961/4. 
LñOO acciones vendidas. 
Habana, Octubre 18 de 1910. 
Ei Vocal: 
J . B . F o r c a d é . 
Marcado monetario 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 18. 
Azúcares.—Xneva baja en Londres, 
anuncian los despachos de hoy; el 
mercado de Nueva York quieto y sin 
variación. 
En el mercado local siírue imperandj 
la calma que imponen la falta de exis-
tencias disponibles y el retraimiento 
de productores y compradores pan 
operar en azúcares de la zafra veni-
dera. 
En la semana que termina hoy, se 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 18 de 191«. 
A las 5 de la tarde. 
Plata esuafiola 98 á 98% T. 
Oalderilla (en oro: 97 ¿ 98 
Oro americano can-
tra oro español... I l # á l l 0 % P. 
Oro araericaao coh-
tra plata espadóla 11% P. 
tSentenes á en plata 
Id. en cantidades... á 5.38 en piaba 
Luises á 4.30 en plat» 
Id. en cantidades... á 4.32 en plaía 
Bl peso americano 
e» plata española 1.11% V. 
T A S A J O V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú y Ed. Noel y Cía, de Concordia 
O F R E C E M O S L O al consumo, garantizando ser la clase 
m á s sana y mejor curacia del mercado. 
¡SOMOS los ú n i c o s en plaza que tenemos existencias que 
r e ú n a n las condiciones mencionadas y en el surtido. 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L A l E B i S , m i y C a J c i o s 1 2 y M a t a a 
c 2879 5 Oct 
TcitrDHO 633 
R a m ó n C a m p a 
A i o s s a s t r e s y a l p ú b l i c o 
avisamos haber puesto á la venta 
nuestro espléndido surtido de ca-
si mires y géneros azules y negros, 
ingleses y franceses, para la es-
tación. 
C 2938 2-19 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $43.137-35. 
Habana, Octubre Í8 de 1910. 
Mercado Pecuario 
Octubre 18. 
Ventas de ganado en pie 
Las pocas ventas de granado en pis 
que se efectuaron hoy en los corra-
les de Luyanó, alcanzaron el preci-j 
de o \ 2 centavos libra por el vacuno. 
Matadero Industrial, 
R-eses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
•Ganado vacuno 115 
Idem de cerda 68 
Idem lanar 12 
S>e tietalK' la carne á los sigaientei 
precios es plata: 
fia de to"*DS, toretes, novillos • ra-
á 22 centavos el kiln. 
Terneras, á 23.centavos el kilo. 
Lanar, á 30 cits. el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Matadero de Lnyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
«Ganado vacuno 47 
Idem de cerda . . 29 
5b detalló la carne á los siguientes 
precies en plata. » 
La de toros, ioretes, novillos y va-
cas, de 19 á 23 cts. el kilo. 
La de cerda, á 36 v 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabera 
Ganado vacuno 167 
Idem de cerda 70 
Idem lanar 33 
Se detalló la "ame á los siguienrss 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, de 19 
á 23 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
La de cerda, á 33 y 36 ota. 
La de earncrd á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de "Creci" vendió sms 
carnes .sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos el kilo. 
Torneros-, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
E L MELDOX 
Con carga salió ayer para Tarapa el 
vapor inglés "Meldon/' 
TRES VAPORES 
Ayer entraron en puerto los vaporea 
americanos "Esperanza."' procedeníe 
de Xew York y '"Excelsior" de Xew 
Orleans. con carga y pasajeros y el 
francés "Teras" de Havre y escala* 
con carga general. 
Estos tres buques fueron sorprendió 
dos por el ciclón, pero lo pudieron ca-
pear, sin que afortunadamente les ocu 
rriera novedad alguna. 
. E l "Excelsior."' comenzó á descar-
gar en la tarde de ayer: y el "Espe-
ranza"' no pudo dar comienzo á las 
operaciones de descarga por falta de 
lanchas. 
Movimiento marítimo 
E L SILVIA 
Para Xew York salió ayer tarde el 
vapor inglés "Silvia" con carga. 
Vapores de t r a v e s í a 
EB ESPERAN 
Octubre. 
„ IS—Havv.ia. Xew York. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 20—Antonlna. HamburRo y escalas. 
., 21—Conde Wifredo. Xew Orleans. 
,. 21—Martín SAenz. Barcelona y escalas. 
„ 22—Constantia. Hambursro y escalas. 
„ 22—Eger. Hkmburgo y escalas. 
22—RamCm de Larrinaga. Liverpool. 
,. 24—México. Xew York. 
„ 24—Marida. Verí.cruz y Progreso. 
„ 24—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 24—Dania. Tampico y escalas. 
,. 25—Espagne. Veracruz. 
„ 26—Saratnga. Xew York. 
, 26—Harald. Amberes y escalas. 
., 28—Antonio López. Veracruz y escalas. 
Xovlembrr. 
„ 2—T̂ a Champagne. Saint Xazaire. 
„ 2—Ida. Glasgow. 
„ 2—Ernesto. Liverpool. 
., 7—Rhei;igrraf. Boston. 
„ S—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 19—Louisiane. Xew Orleans. 
„ 19—Texas. Progreso y escalas. 
„ 19—Esperair̂ i. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Monterey. N'ew York. 
„ 19—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 19—Ipirangi. Veracruz y escalas. 
„ 19—Antonio López. Veracruz y escalas. 
„ 20-.-A!fonso XII. Coruña y escalas. 
„ 20—Antonlna. Veracruz y escalas. 
„ 20—Horatius. Buenos Aires y escalas. 
„ 23— Havana. Xew York. 
„ 22—Conde Wifredo. Canarias, escalas 
„ 24—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24— Dania. Vigo y escalas. 
. 25—M r̂i-la Xew Vf>r*r 
., 29—Antonio López. X. York y escalas 
Xoviembre. 
,. 3—La ChampasMi»». Veracruz. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 16 . 
hubo. 
Día 18 
De Veracruz en 6 días, vapor francés "La 
Xavarre." capltAn Lancheon. toneladas 
6372, con carga y 112 pasajeros, consig-
nado A E. Gaye. 
X< 
L O S P R O D U C T O S 
D E L A G A S A 
A s p i r i n a Ant ireumát ico . 
A r i s t o l Cicatrizante. 
P r O t a r g O l Antiséptico. 
S a l o f e n o flntireumatico. 
T a n i g e n o Astringente. 
H e r o í n a ^ Sedante de la Tos, 
e s t á n P A T E X T A U O S en C u b a . — P a r a evitar faísi-
ticaciones se recomienda tanto al m é d i c o como a l 
p ú b l i c o que consigue siempre el nombre de B A -
1 E R . a l hacer el pedido. 
L O S SKÉS. F A R M A C E U T I C O S hacen bien en 
cortar y pegar, en lugar visible de su dependencia, 
los nombres arr iba expresados v que X O D E B E X 
S U S T I T U I R S E , porque la casa B A Y E R no puede 
responder por denuncias y disgustos que salen del 
mismo p ú b l i c o que se defiende. 
P a r a m u e s t r a s y l i t e r a t u r a d e l o s p r o d u c t o s B A -
Y E R , l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e á C a r l o s B o h m e r , 
H a b a n a . 
C 2657 IS-80 Sh. 




tara Puerto México, Tamplco y Veracruz, 
vapor Inglés Shahrlstan. 
Día 18 
¡Para New York vapor americano "Sara-
toga." 
tara Saint Nazalre y escalas vapor fran-
cés "La Xavarre." 
Día 15 
Para Puerto México, Tamplco y Veracruz, 
vapor Inglés "Shahristan," por Dussaq 
y CompaJIIa. 
De tránsito. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo y Co-
rufia, vapor alemán Bavaria, por Heil-
but y Rasch. 
» 1 caja dulces. 
100 sacos cáscaras de cacao y carga de 
tránsito. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Veracruz en el vapor "La Navarre:" 
Señores Marcel Laubiere, Saturnino La-
coma, Blanca Rodríguez, Estella Blanca 
Lacoma, Luis Córdova, Caridad Córdova 
y familia, José Gaslo, Julio Blanco Perre-
ra, E. Jorge Herrera, Raúl Herrera, María 
S. Fernández, Carmen Jobel, Althbert E. 
Wlllls, George Bardawell, Emilia Barda-
well, Amilcar Terrarone, José Trinidad, 
Távila Tabián, Joaquín Sobrino, Antonio 
Oquendo. Lucila Calas, Alberto Cala*. Car-
los Vega, José J. Morejón, Gervasio Díaz, 
Pedro Pedrelra, Manuel Loya, Gerónimo 
Díaz, Agustín Marbán. Manuel Bello, Ra-
fael Pérez, José Mlchiñema. 
MANIFIESTOS 
4 3 2 
Vapor alemán Augustus, procedente f 
Bromen y escalas, consignado á C^wab 
y Tillmann. 
DE BREMEN 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 4 bultos efectos, 170 id. 
maquinaria y 4 Id. muestras. 
Negra y Gallarreta: 3 id. conservas. 
M. Muñoz: 7 id. id. 
Boning y Co.: 4 id. maquinaria, 20 ca-
'Jas conservas, 2 bultos efectos y 293 fardos 
papel. 
El Tívoli: 1 caja efectos, 670 id. malta y 
620 fardos botellas. 
Genaro González: 500 sacos arroz. 
Barandiarán y Ca.: 4 cajas efectos y 806 
fardos papel. 
Nueva Fábrica de Hielo: 15 bultos efec-
tos y 2.212 fardos botellas. 
Compañía de Litografías: 15 bultos efec-
tos y 20 fardos papel. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 21 bultos dro-
gas. 
M. Johnson: 40 id. id. 
La Foeforera Cubana: rl fardos papel. 
Echovarri y Lezama: 300 sacos arroz. 
B. Fernández y Ca.: 1,000 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 200 id. id. 
Trespalacios y Noriega: 13 fardos bote-
llas. 
Negreira y Hno.: 100 id. id. 
M. Rulz Barreto: 21 id. id. 
A. Ibern y Hno.: 300 barriles yeso. 
Taqueyal Sugar Co.: 40 bultos maqui-
naria. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 sacos arroz. 
Suárez Solana y Ca.: 4 fardos papel y 
10 barriles tinta. 
Alonso Menéndez y Ca.: 60 sacos arroz. 
Estévanez y Fernández: 100 Id. judias. 
Luengas y Barros: 750 id. arroz. 
A. Fernández: 1,000 galones vacíos. 
F. Taquechel: 23 bultos drogas. 
Fernández, García y Ca.: 1,910 sacos 
arroz. 
González y Suárez: 1,300 id. id. 
Eguidazu y Echevarría: 683 Id. Id. 
Piñán y Ezquerro: 500 Id. Id. 
Kowong Weng On: 350 Id. id. 
Sung Sing Lung Co.: ISO id. id. 
H. Astorqul y Ca.: 250 Id. id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 1,000 garrafones 
vacíos. 
Rodríguez, Menéndez y Co.: 7 fardos pa-
Levy Hno. y Ca.: 21 fardos botellas, 
peí. 
HT, Alvarez y Ca.: 6 bultos efectos 
R. D. Viuda Rabell: 2 id. id. 
R. Supply y Co.: 3 id. id . 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 5 id. id. 
C. Blattuer: 1 id. id. 
M. Suárez: 2 id. id. 
A. Estrugo.: 14 Id. id. 
Morris Heymann y Ca.: 7 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 id. id. 
Pernas y Ca.: 12 id. Id. 
Yan Cheong y Co.: 9 Id. Id. 
Ply y Hno.: 1 Id. Id. 
Arrióla y Durán: 2 Id. Id. 
A. Salas: 4 Id. Id. 
, González, García y Ca.: 8 Id. Id. 
E. Bemal: 3 Id. Id. 
Fernández y Maza: 3 Id. i.d 
P. Fernández: 3 id. id. 
E. Chabrol: 9 id. Id. 
Hleror y Ca.: 21 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 10 Id. id. 
Rodríguez y Tabío: 9 id. id. 
N. Rodríguez: 30 Id. Id. 
M. Prendes y Moré: 3 Id. Id. 
Labrador Hno. y Ca.: 50 Id. id. 
J. González Hernández: 7 id. id. 
C. Hempel: 5 id. id. 
J. M. Llano: 3 id. id. 
D. H. de Ablanedo: 1 id. id. -
C Diego: 21 id. id. 
J. Cores: 3 id. id. 
O. Gerszo y Ca.: 3 id. id. 
C. Fernández G.: 6 id. Id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 23 id. Id. 
Pons y Ca.: 3 id. Id. 
J. Ros: 4 Id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 4 id. Id. 
Hmara y Ca.: 13 Id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 28 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 2 id. >d. 
Sobrinos de García Corujedo: 5 id. Id. 
"La Habanera:" 3 Id. Id. 
Prieto y Hno.: 9 id. Id. 
Alonso Busto y Ca,: 5 Id. Id. 
Frera y Suárez: 5 Id. Id. 
Daly Hno.: 7 Id. id. 
C. Euler: 7 Id. Id. 
J. López R.: 4 Id. Id. 
Alonso v Hno.: 2 Id. Id. 
L. Jurlck: 8 Id. Id. 
R. Llyl: 3 Id. Id. 
Pumarlega, García, y Ca.: 16 Id. id. 
B. Santos: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 Id. Id. 
Celso Pérez: 9 Id. id. 
S. Gorenberg: 2 Id. Id. 
"Mercedita, Sugar Co.:" 1 id. id. 
Cuban American Sugar Co.: 1 id. id 
O. Vilaplana: 13 id. id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 4 id id. 
González, García y Ca.: 4 id. id. 
Juan Serrano G.: 4 id. id. 
C. Alvarez G.: 6 id. id. 
J. Bestallán: 5 id. id. 
Paetcold y Eppinger: 7 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. tejidos y 4 id. 
efectos. 
Menéndez, Salnz y Ca.: 1 Id. Id. y 1 Id. 
tejidos. 
P. Alvarez: 18 id. efectos. 
Solares y Carballo: 9 Id. Id. 
Briol y Hno.: 3 Id. Id. 
Palacio y García: 5 id. Id. 
J. M. Otaolaurruchl: 8 Id. Id. 
F. Ibarra: 2 id. Id. 
Escuela de Artes y Oficios: 6 Id. Id. 
F. Santer: 1 Id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 Id. Id. 
R. S. Gutmam: 6 Id. Id. 
J. M. Martínez Suárez: 2 Id. id. 
C. Berckowltz: 4 Id. Id. 
V. Babala: 5 Id. Id. 
C. S. Buy: 23 Id. Id. 
A vello y Fernández: 12 Id. id. 
Wong Him: 18 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 16 bultos tejidos 
y otros. 
D. F. Prieto: 9 id. id. 
Alvaré Hno. y Ca.: 3 id. Id. 
Torres y Rodríguez: 2 id. id. 
Franco, Rey y Ca.: 7 id. Id. 
J. Puigdomenech: 4 Id. Id. 
M. Geuber: 9 Id. id. 
E. Roy S.: 5 Id. Id. 
Llamblas y Ca.: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 2 id. id. 
García, Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 9 id. id. 
M.* Fernández y Ca.: 17 id. id 
Amad" Paz y Ca.: 10 Id. Id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 Id. lá. 
Huerta, G. Fuentes y Ca.: 2 Id. id. 
A. G. CanaJes: 2 Id. Id. 
A. Hlrlch: 1 Id. Id. 
Rico, Pérez y Ca.: 1 Id. Id. 
Suárez. Inflesta y Ca.: 1 Id. Id. 
Loríente y Hno.: 1 Id. Id. 
I-izar..a, Díaz y Ca.: 2 Id. id. 
Fernández y González: 24 Id. ferretería. 
E. García Capote: 37 id. Id. 
J. Suárez y Ca.: 4 id. Id. 
M. VHa y Ca.: 2 Id. Id. 
F. Casáis: 2 Id. Id. 
A. Uriarte: 70 Id. id. 
G. Pedroarias: 5 Id. efectos. 
C. Bhnler: 28 Id. Id. 
Moré y Sobrinos: 5 Id. id. 
M. Fuente P.: 1 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 9 Id. ferretería. 
C. Castillo: 9 Id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 2 Id. Id. 
Marina y Ca.: 23 Id. id. 
Vda. de Arriba, AJá y Ca.: 4 id. id. 
Capestany y Caray: 8 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 10 Id. Id. 
C. F. Calvo y Ca.: 34 Id. Id. 
C. Valdeon: 14 Id. Id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 10 Id. id. 
Orden: 185 id. id. y mercancías, 9 Id. 
drogas. 110 fardos papel, 100 barriles de 
hierro vacíos, 9 bultos maquinaria, 502 ba-
rriles yeso, 4,000 galones vacíos, 670 sa-
cos judias y 4,230 ídem arroz, 
DE AMBERES 
Consignatarios: 21 bultos efectos. 
Echevarrl y Lezama: 75 cajas quesos. 
Rambla y Bouza: 27 bultos papel y otros. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 1,000 garrafones 
vacíos. 
Boning y Co.: 100 cajas aguas minera-
les y 1 id. efectos. 
A. Rlbls y Hno.: 6 Id. Id. 
J. Alvarez M.: 2 Id. Id. 
Quesada y C».: 50 cajas conservas. 
Bergaza y Timlraos: 50 Id. Id. 
L. Jurlck: 3 Id. efectos. 
F. Andraca: 30 Id. cerveza. 
T. Ibarra: 14 bultos loza. 
Humara y Ca.: 3 Id. id. 
Méndez y Gómez: 3 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 4 id. id. 
E. García Capote: II Id, Id. 
C. Romero: 7 Id. Id. 
Suárez y Hno.: 10 Id. Id. 
Bosch, Avilés y Ca,: 6 barriles ácido y 1 
Id. efectos. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 100 sacos 
avena. 
C. Gonor: 27 bultos maquinarla. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 sacos arroz. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 Id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 500 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. Id. 
Compañía de Litografías: 101 fardos pa-
pel. 
Santaballa, Valdés y Ca.: 2 barriles ácido. 
M. B. Alonso y Ca.: 1 id. id. 
Pedro v Carlos: 6 cajas plantas. 
M. F. Pella y Ca.: 2 bultos tejidos. 
Sánchez y Hno.: 4 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 21 Id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 1 Id. id 
R, R. Campa: 1 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 6 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 Id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 11 Id. id. 
R. Arkins: 8 id. algodón. 
J. Agllera y Ca.: 28 Id. ferretería. 
B. Alvarez: 636 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 100 id. id. 
Moretón y Arruza: 7 id. id. 
Aspuru y Ca.: 552 id. id. 
Orden: 386 id. *d., 6 Id. efectos. 8 Id. ma-
quinarla, 300 sacos arroz, 90 cajas vidrio, 
135 Id. quesos, 2,000 garrafones vacíos y 
537 atados acero. 
DE BREMEN 
(Para Matanzas.) 
Sllvelra, Linares y Ca.: 101 cajas leche. 
Compañía Cubana-Alemana de Gas: 9 
'bultos efectos. 
Moro y Hno.: 11 Id. Id. 
W. González y Solís: 9 Id. Id. 
C. Rodríguez: 2 Id. id. 
B. Alvarez: 7 Id. Id. 
M. Cabarrocas: 1 Id. Id. 
Mlret y Hno.: 725 sacos arroz. 
Schwab y Tillmann: 1,375 Id. Id. 
Ureohaga y Ca.: 100 barriles yeso y 8 
bultos ferretería. 
E. Iturralde: 4 Id. Id. 
Orden: 1 Id. efectos y 60 Id. leche. 
(Para Cárdenas.) 
J. Madruga: 7 bultos ferretería. 
Bermúdez y Revuelta: 4 Id. Id. 
Schwab v Tillmann: 880 sacos arroz. 
Orden: 875 id. id.s 4 bultos efectos y 
148 id. maquinarla. 
(Para Sagua.) 
Marlbona, Sampedro y Ca.: 9 bultos fe-
rretería. , 
Cartaya y Hno.: 6 Id. efectos. 
Schwab y Tillmann: 1,024 sacos arroz. 
Orden: 1,200 Id. Id., 2 bultos efectos y 
2,098 garrafones vacíos. 
(Para Caibarién.) 
Martínez y Ca.: 85 sacos judías. 
F. Berenguer: 6 bultos efectos. 
Orden: 1 Id. Id. y 19 Id. maquinaria. 
(Para Gibara.) 
Orden: 1,400 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba.) 
.1. Rodríguez Miguel: 100 sacos arroz. 
E. Glraud y Ca.: 100 Id. Id. 
J. Revira y Ca.: 170 Id. Id. 
V. Serrano y Ca.: 170 Id. Id. 
Rodríguez y Domingo: 125 Id. Id. 
Schwab y Tillmann: 1,085 id. Id. 
A. Besalu y Ca.: 283 id. Id. 
Goya, González y Ca.: 1 bulto efectos. 
S. Cano y'Hno.: 3 Id. Id. 
Borl, Battle y Ca.: 8 id. tejidos. 
P. Rovlra: 40 id. ferretería. 
A. 'V. Castro: 51' fardos papel. 
Orden: 150 sacos arroz y 3 cajas efectos. 
(Para Manzanillo.) 
Iturbe v Ca.: 25 cajas mantequilla. 
Vázquez y Ca.: 25 id. id., 20 sacos arroz 
y 2 bultos muestras. 
Schwab y Tillmann: 617 sacos anís. 
A. Hernández: 5 bultos efectos. 
Orden: 150 sacos arroz y 3 cajas efectos. 
(Para Cienfuegos.) 
J Ferrer: 25 cajas mantequilla. 
A. Balbín Valle: 50 id. id. y 2,000 sacos 
arroz. 
N. Castaño: 50 cajas mantequilla. 
Fernández y Pérez: 25 Id. id. 
Cardona y Ca.: 100 id. id. y 1,000 sa-
I eos arroz. 
-Bartasánchez, Sordo y Ca.: 25 sacos j u -
i días. 
E. Romagosa: 2 bultos efectos. 
A. A. del Real: 1 id. id. 
Asenclo y Puente: 6 Id. id. 
Villar y Ca.: 5 id. id. 
Rul'loba y Ca.: 1 id. id. 
F. Bolufer: 12 id. Id. 
Clarete y Ca.: 9 Id. tejidos. 
González, García y Ca.: 1 Id. Id. 
F. Gutiérrez: 67 id. ferertería. 
J. Mayo: 13 id. id. 
M. Vila: 6 Id. id. 
"Central Pastora:" 12 id. maquinaria.. 
Orden: 66 id. id., 50 cajas cerveza, 650 
sacos arroz, 25 cajas mantequilla y 9 id. 
efectos. 
DE AMPERES 
( P a r a Matanzas.) 
Sobrinos de Bea y Ca.: 3 bultos ferre-
tería. 
C. Rodríguez: 40 id. id. 
T. Ibarra: 8 id. id. 
Uostí y Fernández: 2 Id. efectos. 
C. A. Riera y Ca.: 109 cajas leche. 
A. Solana y Ca.: 50 id. id. 
J. E. Sasalins: 75 id. Id. 
Sllveira, Linares y Ca.: 300 id. id. 
Orden: 10 bultos efectos y 40 id. fe-
rretería. 
(Para Cárdenas.) 
Zulueta Gámlz y Sobrinos: 1 bulto efec-
tos. 
Obregón y Arlas: 150 sacos arroz. 
González y Olaechea: 15 bultos ferretería. 
Framil, Silva y Ca.: 2 Id. Id. 
Orden: 400 barriles cemento. 
( P a r a S a g u a . ) 
Muiño y González: 25 sacos hierro. 
(Para Caibarién.) 
Imaz y Ca.: 8 bultos ferretería. 
Orden: 1,000 saces arroz. 
(Para Santiago de Cuba.) 
F. Balx y Ca.: i bultos ferretería. 
Vidal C. Ca.: 3 Id. efectos. 
Dotta y Espinosa; 6 Id. drogas, 
n..Morales y Ca.: 6 Id. Id. 
Bacardí y Ca.: 499 garrafones vados. 
Orden: 1.098 Id. Id., 150 barriles cemento 
y 1 caja plantas. 
(Para Manzanillo.) 
J. F. Carbajosa y ^a.: 12 bultos loza. 
Vázquez y Ca.: 3 id id. 
Orden: 999 garrafones vacíos, 249 bultos 
ferretería. 
(Para Cienfuegos.) 
RuMoba y Ca.: 2 bultos efectos. 
Villar y Ca.: 4 id. id. 
Sánchez, Vital y Ca.: 25 cajas conservas. 
Hartasánchez, Sordo y Ca.: 625 sacos de 
arroz. 
6. Balbín Valle: 1,000 id. id. y 50 cajas leche. 
F. Gutiérrez y Ca.: 120 id. vidrio. 
Asenclo y Puente: 12 Id. efectos. 
Hoff y Prada: 6 id. ferretería. 
Odriozola y Ca,: 28 id. id. 




4 3 3 
Goleta americana Samuel T. Beacham, 
procedente de Tampa, consignada á Lykes 
y hermano. 
NOTA.—Este buque fondeó en puerto el 
día 13, á las 9 p. m. y no le dieron en-
trada hasta hoy. 
(Para Cárdenas.) 
(De aribada por mal tiempo.) 
Iglesias, Díaz y Ca.: 8,257 piezas madera. 
Día 18 
4 3 4 
Vapor francés "La Navarre," procedente 
de Veracruz, consignado á Ernest Gaye. 
O. J. Tauler: 10 sacos frijoles. 
Suárez v López: 42 id. id. 
Orden: 100 id. id. 




Londres 3 d|v 21 20%p|0P. 
Londres 60 dlv 20% 19%p|0P. 
París 3 d|v 6% 6 pi© P. 
Alemania 3 d|v. . . . . . 5 4%p!0P. 
60 d|v 4 plOP. 
E. Unidos 3 dfv 10^ 10 pjOP. 
„ ,. 60 d|v 
España 8 d¡. s|. plaza y 
cantidad ^ % plO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en alnaacén, á precio de embar-
que á 5. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Sefioies Notarios db turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Emi-
lio Alfonso. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 18 de 1910. 
COTiZACIO» OFíCIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
contra oro de 5% á 6*4 
Pfata española contra oro español de 
98y8 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
C«m. Vend. 
Fondos públicos « 
Valor PIO, Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
Id. de 16 millones 104% sin 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 106 110 ̂  
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 125 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 122 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id. . . . . . N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. prinaera id. Gibara á Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 106 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 111 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca do 
The Matanzas Watea 
V/orks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 95 99 
ACCIONES 
Barco Español de ia isla de 
Cuba 104% 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 65 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene/i de Regla limi-
tada 91*4 92 Ex. 
Ca. Eléctrica de Alumbrado / 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes. . . . » N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
suln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 96*4 97% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lor ja de Comercio de la Ha-
bina ípreferidas) N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañí?. Havana Electric 
Rallway's Co. (p;eíeren-
tes) 104% 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . .IGl'g 105 




Cimpañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephnne. 55 70 
Habana, Octubre 18 de 1910. ' 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
repartameiito ds Aámon. fle ¡apesta. 
AVISO DE COBRANZA 
Impuesto sobre las industrias de Flote y 
Navegación, Transporte Terrestre y Ca-
rruajes de particulares, correspondientes 
al año económico de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, á 
las Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa de 
la Administración Municipal. Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábiles, desae el 
día IT del actual al 15 de Noviembre pró-
ximo, durante las horas comprendidas de 
las 8 á las 11 A. M. y de 1 á 3 P. M., me-
nos los sábados que será de 8 á 11 A. M., 
apercibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen su adeudo, incu-
rrirán los que circulen en la penalidad que 
estatuye la Ley de Impuestos, procedién-
dose al cobro del adeudo por el procedi-
miento de Apremio en su caso. 
Igualmente se previene á los dueños de 
vehículos que por carencia de chapa fue-
ron provistos de volantes de circulación, 
la obligación en que se encuentran de con-
currir á cangear dichos volantes por las 
chapas correspondientes en el mismo pla-
zo, apercibidos que los que no lo hicieren 
se les impedirá la circulación sin perjui-
cio de la multa correspondiente; así como 
se procederá á la detención de cuanto ve-
hículo circule sin llevar el justificante de 
estar debldamene matriculado y abonado 
el impuesto. 
Habana, Octubre 12 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2936 5-19 
REPUBLICA DE CUBA.—AUDIENCIA 
de Pinar del Río.—Presidencia. Pinar del 
Río, Septiembre 28 de 1910. Dispuesto por 
el Honorab>e señor Secretario de Justicia 
que se saque á subasta en cinco lotes los 
muebles, útiles y enseres que se necesi-
tan para el Palacio de Justicia de esta ciu-
dad, hasta las dos dé la tarde del día trein-
ta de Octubre de mil novecientos diez, se 
recibirán en esta Presidencia proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro y entrega de dichos muebles y enseres, 
precediéndose después de dicha hora al 
acto de abrir y dar lectura pública á dichos 
pliegos. 
En el Negociado de Atenciones Adminis-
trativas de los Tribunales y del Ministe-
rio Fiscal, de la Secretaría de Justicia y 
en esta Presidencia, se facilitarán coplas en 
pliegos de condiciones y demás anteceden-
tes, á quienes los solicitaren. Manuel Lan-
da, Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río. ' 
C 2739 alt. 6-1 
w S o e i e d a d e i s . 
m a m m m w w m m 
Y ALMACENES DE REGLA LIMITADA 
(Compañía Internacional) 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 17 
de 4 por 100, correspondiente á las utili-
dades del año de 1909110, sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $2.00 oro español á 
cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 19 del 
corriente, los cupones correspondientes al 
dividendo núm. 17, los mártes, miércoles 
y vlérnes de -cada semana, de 1 á 3 p. m., 
en estas oficinas, Egido núm. 2. altos, De-
partamento de Contaduría, recogiendo sus 
cuotas respectivas cualquier lúnes ó jué-
ves. 
Habana, 18 de Octubre de 1910. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 2935 10-19 
COMPAÑIA ANONIMA 
i í . . . . r „ . . . . r . n , , 
Acordado por la Compañía Anónima 
Nueva Fábrica de Hielo, sacar á pública 
subasta la construcción de un edificio des-
tinado á Caballerizas en la Cervecería "TI-
voll," situada en la Calzada de Palatino, 
se avisa por este medio que los planos y 
pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto en la oficina técnica de la Cer-
vecería, situada en la misma Calzada de 
Palatino, donde podrán ser examinados por 
los que deseen hacer proposiciones. 
Se admitirán las proposiciones dirigidas 
en sobre cerrado al señor Administrador 
de la Compañía hasta el día 30 del co-
rriente á las cuatro de la tarde, en que 
serán abiertas y leídas á presencia de los 
postores que deseen presenciar el acto. 
Habana, 17 de Octubre de 1910. 
El Administrador, 
J. A. VILA. 
C 2933 • 10-19 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
Intereses de Obligaciones Oeucrales 
Consolidudas 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, á partir del día 15 del mes actual, 
será satisfecho en la Caja de la Compa-
ñía, Monte núm. 1, el interés de tres por 
ciento correspondiente al semestre, de las 
Obligaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 15. Se advierte que los 
poseedores de títulos al portador, deberán 
presentarlos para percibir dicho interéa. 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
C 2S83 ' 8-6 
SECRETARIA DE OBRAS PL'BLICAS. 
Anuncio. Jefatura del Distrito de Santa 
Clara. Licitación para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso. Santa Clara, 
Octubre 4 de 1910. Hasta las dos de la 
tarde del día 20 de Octubre de 1910, se 
recibirán en esta Oficina, calle E. Ma-
chado núm. 29, Santa Clara, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso destinado al 
Acueducto de Cienfuegos. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionada. En esta 
Oficina y en la Dirección General. Arse-
nal, Habana, se facilitarán, al que los soli-
cite, los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios. Rafael de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 2759 alt. 6-4 
R a m ó n Benito F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Jovellancs, Cuba. 
2654 312-16 S. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos «n nuestra Bóve-
da construida con todos 1<M ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para ̂ uariar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
ifin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904-
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S v C O W I P -
2575 156-1S. 
« I 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , constmida coa todo^ 
los adelantos moderaos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bai© ia propia cus 
todia de log interesados. 
P a r a m á s informes diríjan-
63 á nuestra «t íc ina A m a r ^ v 
ra n ú m . 1. 
j f c . fypmann ó . C o * 
(BANQUEROS) 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta de Patr 
aprobado por la Superioridad, se pro"04 
á la venta en pública subasia, A cetis/*119 
servativo redimible, de los terrenos P RE* 
prendidos en la Manzana núm. 47 ^ x ^ ' 
parto de San Lázaro, limitada por la* ' 
lies O. 23 y P y el límite de la hondonâ ' 
situada al fondo de la Ratería ele ¿£ ^ 
Clara, y cuya extensión superficial ê i4 
ocho mil novecientos metros cuadrados-
El precio mínimo de tasación es h"-
moneda oficial el metro, con el canon* , 
6 por l̂ ft anual, no admitiéndose prono , 
cl6n alpuna nue no cubra dicho precio n,. 
dando afectos .esos terrenos y cuanto 
ellos se aumentare y fabricare al prlnoin6? 
Intereses y cantidad para costas. Pal» 
Para el acto del remate se ha señal» 
do el día 10 del próximo mes dp Xovip 
bre, las 2 dr la tarde, en las oficinal' 
la Dirección-Administración, situadas ^ . 
ia uncv-\_iv" "̂'̂  •> "•'•"aua.s en »i 
propio edificio del Hospital: debiéndola 
vertirse que para tomar parte en Ja a,, 
basta habrá de acompañarse con la ¿r̂  
posición el recibo extendido por el ái* 
ministrador, del cual conste haberse dpIS* 
2577 78-1S. 
ministrador, del cuai co ste naherse deno 
.sitado el. importe de un año del canog 
5 por 100 del capital que corresponde ¿ 
precio señalado á dicha Manzana. 
El pliego de condiciones al que habrin dt 
ajustarse extrictamente los licitadores, J! 
como el plano y demás antecedentes dé u, 
terrenos de que se trata, ae encuentran.fll 
manifiesto en las oficinas del Hosjiltj? 
á los que deseen tomar parte en la licita 
ción, todos los días hábiles, de 8 de la m»! 
ñaña á 4 de la tarde. 
Habana, Octubre 11 de 1910. 
El Secretario P. S., 
Ldo. Alfredo Rosa 
C 2925 3-14 
L a higriene proMbe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
é l uso de la cerveza, sobre toda 
la de L A T R O P I C A L . 
Letras 
OR medio de convenios 
Tí amplísimos con correspon 
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
i82Q 1-üct. 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
ActiYO en Coba: $32.900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," e» un hecho ten palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan tedo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 per año 
en adelante. Los visitantes .«on recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el librito "PRO-
TECCION." 
2804 1-üct. 
COMPAÑIA DE FEGUBOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable.. $ 51,31 S.fiSOO' 
1.663,524$ 
266,597.55 
Siniestros pagados $ 
Fon-do d̂c reserva disponible $ 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 $ 41,764.18 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJ0. 
2849 1-Oct. 
G I R O S B E L E T R A S 
H i j o s db R . A r s ü s l l i ) 
MERGiDea^ 35. i m w 
T e l é f o n o n ú m . 7C. C a b l e : " R o m o n a r g u e " 
Depósltos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Riinisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giro» sobre las 
principales plazas y tamban sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 ise-l Qct. 
B á L O E L U Y Ci 
(S. en 0.) 
AMARGURA. NUM. 3 
6. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobro todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2S60 Tg-l Qct. 
.t; a . b a x g e s y c o - M P . 
b\nqui:kos 
Teléfono número 26.—Obispo número 21 
Apartado húmero 715. 
Cable: BAN'CES. 
Cuentas corrientes. 
Deposites con y sin interés. 
Descuentos. Pignoracioneó. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pasros por cable sobra 
todas las plazas comerciales de loe Estadoe 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro' y Sud-Ámérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueólos de 
España. Ir.las Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA (SLA DE CUBA 
2861 .. . 78-1.Oct. 
Hacen pagos p&r el cable y giran letru 
á corta y larga vista sobre >-ew iOf* 
Londres. París y sobre todas las capita'"' 
y pueblos Je España é Islas Baleares 
Canarias. D< 
Agentes de la Compañía de Seguros c 
tra incendios 
1994 15M íl 
Z A L D 0 Y C0MP. g 
Hacen pagoo por e! cable, «'"^cr^to corta y lanpa visca y dan ^rif*, nrieaDfc 6cbro New York, Fildelfla. Víad:ll, San Francisco. Loncres, . Fari-. (L¿aii*l Barcelona y demás capitaies y Méjico* importantee óe los Estados U",1̂ 0ebii)>41 Europa, así c-mo sobre todo» i^RW ^ España y capital y puertos de m̂j ^ 
En combinación con los 81 recibe» Hollín and Co.. de Nueva Yo^.- valore»* dones para la compra y í,c°:* fe dlch» c'6* acciones cotizables en la B013*̂ ,, ñor ca"* dad, cuyas cotíraciones se recicen v . diariamente. pct. 
2S59 
W. C E L A T S Y Coi*' 
108, AGUIAR 108, esqu.na 
A AMARGURA ^ 
Hacen pagos por el caoie. , 
cartas de crédito y 9 '^ ,e 
á corta y larga vista ^ 
sobre Nueva York, Nueva O r l e a ^ Ric* 
cru?, Méjico, San'Juan BayocJ 
Londres, París. Burdeos, W ^ o ^ . 
Hamburgo, Roma. NáPc^f'tes Salní 
Marsella, Havre, Lella. F l * ^ ; 
tln. Dieppe, Tolouse, y ™ l ; ~ s o V * ^ 
Turín, Masino, etc.; as como 
las capitales y provincias a ^»p|/v8 
ESPAÑA E ISLAS C A N A < 
B A N C 8 E S P A Ñ O L D E M i S M D 
DEPARTAMENTO DE S I R l l 
M a c e p a ^ o s » p o r o l c a b l e , F e o i l i t a 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . ^ y io¿£ tr 
en peciuefta* y grandes cantidades, sobre Madrid, capital*» de E r o , a ' AM . .» puebloa de España é ¡alas Canarias, asf como spbre loa Estado* Timo»- ^jyey Claterra. Fraocta, Italia 7 .AJervaxiA. 
DIAJBJO DE LA MAETNA.—Edició* ] n mañfiia.—rWubrp^§ 1910. 
E L 
ŝ. asi de lo, 
l-ü( 
La Secretaría de Obras Páblieas ha 
recomendado con eficacia á !a Jefatura 
de la ciudad que dentro de sus actúale.? 
recursos, se proceda á la reparación de 
algunas calfies. Aunque esta orden fué 
dada antes de los ciclones, viene de 
perlas después de los ciclones; y ñas 
parece que dicha Secretaría va á tener 
que ampliarla, pues las enormes lluvias 
caídas han puesto en mal estado las po-
cas calles que estaban buenas v han 
empeorado las muchas que estaban ma-
las y hasta pésimas, desempedrándolas 
y aumentando la profundidad de sus 
baches y agujeros. 
Repetimos que lo de la pavimenta-
ción de la Habana es un problema muy 
serio, por razones de higiene, de como-
d̂idad y hasta de estética. Resulta que 
cuando llueve la ciudad se convierte en 
un fansral, en un criadero de microbios: 
y cuando sobreviene la seca, lo que an-
tes era lodo se convierte en polvo, y el 
viento se encarga de repartir bacterias 
por todas partes. Las depresiones del 
piso, constituyen además un peligro 
para los vehículos, y dificulta y entor-
pece con frecuencia el tráfico. Xada di-
gamos de lo que respecta al ornato. 
Hoy existen en la Habana ciertas ca-
lles y ciertos callejones que nos recuer-
dan el antiguo Cairo descrito por Fie-
rre Loti: que el nuevo Cairo, como co-
sa que se halla bajo el cuidado de los 
ingleses, es espejo de limpieza, pulcri-
tud y conforte. 
;. Qué cuando se terminen las obras 
del alcantarillado tendremos unas vías 
¿orno espejos, de puro repulidas y bri-
llantes? Eso ñas han dicho muchas ve-
ces... Pero ¿cuándo se acabarán las 
obras del alcantarillado? Se nos figura 
que si esperamos hasta entonces, sin to-
mar ninguna iniciativa para irnos re-
mediando por el momento, dentro de 
un año habrá lugares completamente 
intransitables y será necesaria andnr 
en aeroplano, lo que traería menos pe-
ligro. 
* < Si las calles de la Habana se en-
cnentran en condiciones tan desastro-
sas, ¿q.ué no decir de los pedazos de cal-
zadas que á ella concurren? Las afue-
ras de la capital ofrecen un espectácu-
lo lamentable, con sus furnias, su« 
"cangilones," sus hoyos, sus altibajos 
y sus mil quebrantos. 
Tan mal hemos dejado poner las co-
sas, que se comprende fácilmente que 
la Secretaría de Obras Públicas carez-
ca de recursos para arreglarlo todo de-
bidamente; pero es preciso mejorar 
por ahora la pavimentación de las ca-
lles y afueras de la urbe habanera, 
pues no cabe la absurda idea de espe-
rar á que concluyan las obras del al-
cantarillado, para que termine la anó-
mala situación presente. E l Congreso 
se reunirá el primer lunes del mes pró-
ximo, y el Congreso puede, á soMcitud 
del Ejecutivo, votar un crédito extra-
ordinario, concediendo la cantidad in-
dispensable para la reparación del pa-
vimento. Otras créditos extraordina-
rios, sin justificación alguna, ha vota-
do en repetidas ocasiones el Congreso, 
y el Tesoro no se ha comprometido por 
ello. 
Después de los ciclones que nos han 
azotado, se necesitará más que nunca 
la eompasición de las calles de la Ha-
bana, empeorada por las lluvias que 
han caído en estos días. A pesar de los 
buenos deseos de la Secretaria de 
Obras Públicas, se nos antoja que no 
se les favorecerá mucho con los recur-
sos hoy disponentes. 'En la mismi or-
den á que nos referimos en el comien-
zo de este artículo solo quedan com-
prendidas algunos tramos de ocho ó 
diez vías, ó el frente de algunas casas, 
como el tramo de Rayo entre Drago-
nes y Zanja ó el frente de Rayo 32. 
Con eso no hay ni para empezar. 
Los inmensos dañas causados por los 
ciclones han sumido en la miseria á 
numerasa parte del pueblo y muchos 
braceros han men&ster trabajo para 
no morir de hambre. Formando cua-
drillas para la reparación de nuestras 
calles ¿ no se encontraría el modo de so-
correr por lo pronto á la gente menes-
terosa, ofreciéndoles así con un jornal 
seguro, ocupación útil y práctica? La 
mejora rápida, inmediata del pavimen-
to puede ser un factor nvjy importante 
para dar solución en la Habana ul pro-
blema de la miseria. 
P A R A R E T R A T O S 
si platino, Colomínas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestnas de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
R E G R E S O 
Debiendo de llegar hoy á este puer-
to, procedente de los de Veracruz y 
Progreso, el vapor correo español A l -
f o n s o X I I , á cuyo bordo viajan, acom-
pañadas de queridos familiares, el Pre-
sidente de la Empresa Diario de la 
Marina don Casimiro Heres y nuestro 
respetable director don Nicolás Rivero, 
se advierte á los amigos que deseen ir á 
dar la bienvenida á los distinguidos 
viajeros, que tendrán á su dispasición 
eu el muelle de Caballería al remolca-
dor "Manuela" tan pronto como el se-
máforo del Morro anuncie que se halla 
á la vista el citado trasatlántico. 
B A T U R R I L L O 
En Pinar del Rio se tramita un pro-
ceso contra Julián Magdaleno, relo-
jero y mecánico de oficio, que tomó 
con tal -calor las teorías curativas del 
doctor Khunnc, ó sacó de ellas tan 
buen provecho para su salud, que 
se constituyó panegirista y vocero 
constante de ellas. 
, Se le acusó de usurpación de fun-
dones; se le procesó; el licenciado 
T'rquiaga representante presunto, le 
hizo una gran defensa ante la Au-
diencia, y el segundo "Juan Manso," 
(por la apariencia y los procedimien-
tos) está esperando el fallo de la ley. 
Algunas personas me han escrito 
interestándose por el reo, como si mis 
palabras tuvieran alguna fuerza ante 
los hechos del proceso; otras han es-
crito y aca'bo de leerlo en un periódico 
de Vuelta Abajo, que se trata de una 
venganza política preparada por 
conservadores de La Palma, porque 
el Magdaleno es liberal. Hasta en es-
to había de jugar papel la filiación 
política. Y dice el articulista, que, 
además de sus buenos sentimientos y 
su devoción á la doctrina vegetaria-
na, el tal es un político de talla, lo 
que me hace pensar que en vez de de-
dicarse á aconsejar baños de tronco 
ó de sol y masajes científicos, ha de-
bido el Magdaleno entretenerse en 
echar unos cuantos discursos calien-
tes, en la segurida l de que nadie s3 
hubiera metido con él. 
Porque ahí sí. en la tribuna, que 
no es punible el delito de usurpación 
de funciones. Todos los atrevidos de 
la tierra suben la escalerilla, se yer-
guen sobre el ta'blado que la bandera 
de la patria rodea, y lanzan cuantos 
disparates le vienen al torpe labio, 
sin que el recuerdo de Cortina. Figue-
roa y Zambrana les moleste, y sin que 
en nombre de Montero. Bustamante. 
Zayas y Giberga se produzca ante el 
Juzgado la demincia de intrusión y 
de escarnio de la oratoria. 
Y en política, la política cubana es-
pecialmente, cualquiera es político 
de talla, apóstol de grandes doctri-
nas, autori'lad' en sociología y eminen-
te hombre de Estado. 
Cuando en las reseñas de mítines 
ó en la servil alabanza á caudillitos, 
tropezamos con nombres muy conoci-
dos de amigos ó convecinos, con quie-
nes hemos hablado muchas veces, cu-
ya inteligencia hemos sondeado, "le 
cuyos conocimientos en gramática y 
en economía política hemos formado 
exacto criterio, y los vemos califica-
dos de lumbreras, de talentazos, de 
políticos de fuste y prestigiosos jefes 
del cuerpo electoral, no podemos re-
sistir á un impulso de tristeza y de 
rubor. Si los que dan la talla son 
así ¿qué no dejaremos para los qn-2 
no llenan la medida? 
Hubieran aconsejado mis lectores 
de Vinales y Consolación al relojero 
vegetarista, que ejercitara sus gran-
des condiciones de político en vez da 
dar consejos sobre terapéutica, y no 
le habrían visto "perseguido como á 
Jesús por curar de baíde á los enfer-
mos." según dice uno de mis comu-
nicantes. 
Por lo demás, delito es el curande-
rismo, siempre que se ejerza cobrando 
dinero, y debe ser perseguido. Pe-
ro si no se cobra, sino que altruista-
mente se recomiendan los método:* 
de Khunne. umversalmente practica-
dos ya. la cosa no tiene ma'licia. Y — 
como decía Urquiaga en el acto del 
juicio—sería preciso meter en la cár-
eel á todos los cubanos, porque no 
hay uno. hombre ó mujer, que no co-
nozca algún remedio para todas las 
enfenuedad'es. y que no recete en to-
dos los casos, desde la tisana hasta el 
purgantg. y desde la untura hasta ní 
cocimiento de tres- cogollos de anón 
ó almáciga. 
"Occidente." periódico de Pinar 
del Rio, reseñando el mitin de pro-
testa de los estudiantes contra el es-
tablecimiento de la G-ranja agrícola 
lejos de la ciudad, califica de "gran 
chivo" el negocio. Y reproduce los 
conceptos más salientes de los dis-
cursos. 
¿Xo asamos y ya pringamos? En 
la oportunida<l en que discutíamos 
si debiera ser cerca de la capital ó 
cu punto mrás céntrico la instalación 
de la Granja, transigí con todos los 
argumentos de Alcorta, de Aguirreu-
rreta y otros, reservando mis protes-
tas para cuando me convenciera de 
que. en vez de obra útil al mejora-
miento agrícola, tendríamos un "chi-
vo" más ó un nuevo centro buroern-
ticn, para asilo de ahijados del cauii-
Uaje político. 
Todavía, no se han echado los ci-
mientos de las casas, y ya mis impug-
nadores de entonces juzigan mal. cali-
fican de negocio turbio, la adquisi-
ción 'del terreno. Y-uno de los orado-
réfl proiestantes ha vaticinado: "Esa 
Granja constará de un Director y 
veinte profesores, todos liberales, con 
crecidos sueldos; y solo tres alum-
nos1!." 
Esperemos los acontecimientos. Y 
póngase aquí ó allá,en las márgenes 
del Guamá ó en las orilas del San 
Juan, prepárense los pinar^ños como 
yo á observar la marcha de la insti-
tución y llamar al orlen al gobier-
no, si la generosa idea de educar al 
camp?HÍno se mixtifica, en favor de !a 
política personal y funesta que nos 
gastamos. 
Xo líe dicho una palabra acerca del 
incidente promovido por declaracio-
nes acres y no muy justas de Emilio 
Bobadiilla, acerca -de Céspedes, el 
mártir de San Lorenzo y primer Je-
fe de la Revolución de Yara. 
Pudiera achacarse á indiferencia 
mi silencio. Diré algo; poco. Y lo pri-
mero es que. en casos tales, lo mejor 
es callar: cuanto más se hurgue en 
el asunto, menos honor se hace á la 
memoria del procer y más se abre ei 
palenque á irrespetuosidades y du-
das. 
Si Bobadilla piensa así del gran 
Céspedes, respetado debe ser su de-
recho á pensar y sin discusión su fa-
cultad para decirlo. La crítica histó-
rica ha de ejercerse libremente, g a s t a 
ó no su fallo á los contemporáneos, 
como que se ejerce para generación?* 
qrie vendrán, libres de amores y - \2 
agravios, á conocer del pasado de su 
país. Menos digno y honrado sería 
que Bobadilla subiera el nombre d? 
Carlos Manuel á los cuernos de la 
luna, creyendo en lo íntimo de su con-
ciencia que era un vanidoso, un dés-
pota y un mediocre. 
Pero creo tamíbién que no era opor-
tunidad para exponer el juicio, en 
parangón con el nombre de Aguilera; 
antes resultaba ofendida que dignifi-
cada la memoria del noble bayamés, 
unida siempre en el amor de los cu-
banos y en la admiración del mundo 
á la del generoso abogado que dio 
el primero el grito de independencia 
y tantas pruebas dió de patriotismo 
y de modestia, de abnegación v bon-
dad. 
Hemos de medirnos mucho, de 
pensarlo mû ho, antes de recortar el 
pedestal en que descansan las glo-
rias nacionales, en un país de icono-
clasta?, en una sociedad donde ya no 
quedan ideales, recuerdos puros ai 
nombres estimados apenas. Y ahí há 
estado el error de Bobadilla. 
En Francia puede decirse cuaut ) 
se quiera en mal de Gambetta, de 
Thiers, de Xapoleón. -de Dantón, de 
Hugo, de Ohateubriand, de la Gi-
ronda. de los reyes y de los jacobinos. 
Es un pueblo viejo, organizado, maes-
tro, con ideales y aspiraciones defini-
das que no torcerá la convicción de 
que tal personaje fué un déspota y 
cual hecho histórico una indignidad. 
Aquí, si matamos la ilusión del pasa-
do, si roemos la gloria de jos márti-
res—y Céspedes lo fué de sus pro-
pios paisanos—si recortamos las si-
luetas que el heroísmo y la derrota, 
trazaron /.en qué creeremos todavía? 
Céspedes, además, fué un grande; 
tuviera ó no defectos personales, sa-
crificó fortuna, familia, persona, por-
venir, todo, al ideal de independen-
cia. Fué la cabeza visible del movi-
miento, la primera figura en la epo-
peya de Yara. Y además de todo eso. 
fué acusado, depuesto, abandonado, 
por los que llegaron después, por los 
que valían menos que él. por ambi-
ciosillos y por ingratos, y murió, 
vieio y ciego, á manos de una gu»-
rrilla. mientras sus acusadores dor-
mían en sus hamacas ó dictaban ban-
dos en la manigua. 
Uno de ellos fué depuesto más tar-
de por las tin'has al mando de Pino 
Ouerra y Loinaz del Castillo; otioa 
murieron olvidados, hundidos en su 
propia oscuridad, mientras el már-
tir de San Lorenzo sigue siendo el 
redentor de esclavos y organizador dd 
las fuerzas libertadoras. 
¡Dejadnos siquiera memorias de 
muertos, ya que apenas valen virtu-
des de vivos, severos críticos de la 
historia cubana! 
Joaquín X. ARAMBURU. 
i» 
Según nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo dá 
Secretarios celebrado ayer tarde en 
la Presidencia fueron los siguientes: 
CAMBIO DE IMPiRESIOXBS 
Hubo un cambio de impresiones 
acerca de la manera de atender á las 
calamidades públicas ocasionadas por 
los últimos ciclones, acordándose acu-
dir á su remedio en el acto en que 
se tenga conocimiento de ellas. 
A BATABAXO 
Mañana, en el primer tren, se tras-
ladarán al Surgidero de Batabanó los 
Secretarios de Sanidad y Obras Pú-
•blicas con instrucciones para adoptar 
las medidas que sean del caso da la 
la situación allí producida por los 
huracanes. 
A TRLXÍDAD 
Se ha ordenado al Ingeniero Jef̂ e 
de Santa Clara se traslade inmediata-
mente á Trinidad, junto con el perso-
nal técnico de Sanidad que sea nece-
sario para atender á las necesidades 
allí creadas. 
JIaXTA DE SOOORRO-S 
Se acordó la creación de una Juntaí 
de Socorrors. compuesta por los Se-
cretarios de Hacienda, Sanidad, Agri-
cultura y Obras Públicas, que se en-
cargará de recibir y repartir los do-
nativos que se hagan en auxilio da 
las víctimas. 
srsCRIPCIO'X IXICTAiDA 
El señor Presidente inició una sus-
cripción contribuyendo con la suma 
de rail pesos y el Consejo de Se-
cretarios y el Secretario de la Presi-
dencia con otros mil. 
El señor Hugh H. Eeilly ha girado 
además al señor Presidente la canti-
dad de quinientos pesos americanos 
para el socorro de los damnificados 
por los ciclones. 
l a ^ p r e h s a " 
Iva calamidad que por dos veces 
consecutivas acaba de azotar esta her-
mosa isla, deja un rastro doloroso que 
por muchos días afligirá la infortuna-
da región de Vuelta Abajo. Pasó el 
terrible meteoro y repuestos ya de la 
ansiedad y la fatiga que nos produje-
ra, hay que pensar en los daños infini-
tamente mayores causados fuera de la 
Habana» 
La prensa d<' Cuba unánime y pron-
ta en las iniciativas de la caridad, in-
voca las sentimientos altruistas del 
pueblo cubano y se dispone á secundar 
la obra de auxiliar á los más necesita-
tados á consecuencia del ciclón. 
En su número de ayer por la ma-
mm 
m Ner-Vita Es Vida De Los Nervios. Es Fortaleza Para La Sangre. Robustece Todo E l Organismo. Impide L a Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstituye. 
Vigoriza E l Sistema En General.̂  
Abre Las Puertas Del Bienestar. 
Recuérdese el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce: 
E R - V I T A 
THE ANCLO-AMERICAN PHABMACEXTICAL CO-, LML, Creydoa, Londres. 
OE VENTA POB TODO DROGUISTA. 
G R A N T O N I C O U T E R I N 
Coano tónico vigori/ador de nri 
QRANTILLAS D E L 
impartetn robustez á todos los órganos 
maestras, mo-dis'tas. costureras, tencle 
ramos, y mucho má-s aun para muje 
constituye«n el mejor de todos los tó 
ligan, apaciguan, subyugan y disipan 
bilidad, irritabilidad, los espasmos 
cuentemente caen las mujeres delica 
continuo y sin adecuada d-efensa á las 
mera fuerza. Las 
DOCTOR GRANT 
distintivameatc femeninas. Para 
ras, religiosas, artistas en todos los 
res que estén criando, las Orantillas 
nicos uterinos imagi'nable.s. Ellas mi-
como ningún otro remedio la excita-
histéricos, la postración en que fre-
dns. y hasta las sanas, expuestas de 
luchas y á los quebrantos d i la vida. 
DEBILIDAD, NEURASTENIA 
/ • V ^ CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
H e m o g l o b i n e 
VINO y J A R A B E O e S C h Í G I I S 
Iodos los Mediros proHtman tu^ ^sf'' Hifrro vital de la Ran?rc C U R A S I E M P R E . — Es muy .«nperior 
á la carne cruda, i. los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza j hermosura i todos. — I ' A . H J S , 
BAJO-NUESTRO CLIMA 
Las jóvenes anímicas, débllp». lánerul-
das, melancólicas, los niños pálidos, indo-
lentes 6 cuyo crecimiento es demasiado 
rílpido, las personas fatigadas por los abu-
sos de toda clase, privaciones, las enfer-
medades y excesos físicos ó intelectuales, 
los ancianos t)e ambos sexos debilitados, 
deben tomar k cada comida la» gotas con-
centradas del verdadero HIERRO BRA-
VAIS. 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rlpida y segura 
de las I L i o a t o s i a . i Tumores humeoBO», Corvara*, formas, £7 «para vanes, 
G o b r o h u e B o a , 
E a f u e r z o a , M o l « i * 8 j V e J i g o n e B , t U . , f » t 
.UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
d« P.MÉRE de CHANTILLY.en Orléanif Francuü 
NO D E J A N D O C I C A T R I C E S 
D o l o r e s , R e u m & a . B r o n q u i t i s , 
A.nginm.m, F l u x i ó n de F e c h o , e t c . . 
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin igual para robustecer las extremidades de los Caballos AO Aftos de éxito. — De renta en enaa* d4 : 0' MANUEL ÜOHNSON. Obispo 53, HABANA D» F. TAQUECH¿L, Obispo 27 HABANA 
^MHH* Y EN TODAS FARMACIAS i 
Ü I B I H E T E 
de operaciones dentales 
DEL 
D o c t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T Ü N O 1 3 4 
1095 26-21 3. 
idlto da. cr 
ElTcOCHE N U M E R O 13 
POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
ÍEsta novela, publicada per la casa, edito-^al de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continaa.) 
Estas palabras enternecieron á la 
njadre y á la hija. E l dolor tanto tiem-
4° , ̂ P1^10^0 estalló con violencia, 
^oas rompieron á llorar. 
.r-"*doráis?—.balbuceó con tristeza 
^ ' — i F o r qué lloráis? ¿He dicho 
• t o a cosa que os ha afligido? 
X I X 
,f-*"jr*v'â a' querido hermano—contes-
*̂ .erta' enjugando sus ojos y abra-
sa? 7° â  cní"ermo:—til no puedes eau-
^ '0s Pesar, pero tus sufrimientos 
AK0Zari .^estro corazón, 
mi,, C' /hizo un ge-sto negativo. Al 
at. mo 1iempo una tos seca v silbante 
Rentaba su pecho. 
Q-abo anqUÍ1ÍZate~,diJ"0 llie?ro fiue t.ea ^asa,lrJ r - ] acceso.—no padezco, 
^ r 9í!uro rlllf> no s-ifro, y cuando 
a a los ¿olícitos cuidados del 
doctor ceda esta tos, más excitante 
que dolorosa, me pondré mejor, bas-
tante mejor, y mi convalecencia será 
rápida. Así, madre querida, hermani-
la mía, secad esas picaras lásrrimas 
aue me entristecen y dadme un abra-
zo. 
•La potore mujer se levantó con difi-
cultad, porque le faltaban las fuer-
zas: se aproximó á su hijo y se incli-
nó hacia él. Berta hizo lo mismo. Abel 
estrechó entre sus delgades brazos á 
las dos mujeres, colocó sus semblantes 
junto al suyo, y acometido de una sú-
bita emoción, rompió á Morar tam-
bién. 
Angela fué la primera que inte-
rrumpió escena tan conmovedora. 
—Te cansas demasiado, hijo mío. . . 
—dijo con voz serena, en aparien-
cia, y conteniendo los sollozos que la 
ahogaban.—-Olvidas que el doctor te 
ha recomendado la tranquilidad, si 
deseas conseguir tu curación?... 
¡Obedece á nuestro amigo!... ¡Sé 
prudente I 
—Sí, madre mía. sí. tienes ra-
zón I . . . Seré dócil, quiero ponerme 
buemo—'balbuceó, reclinando su cabe-
za e.n la almohada. 
Después de un nuevo acceso de tos 
que hizo aparecer en sus labios una 
espuma sanguinolenta, interrogó. 
!—Vendrá el doctor, i no es verdad? 
—Sí, hermano—respondió Berta,— 
no tardará ya mucho. 
— ¡Querido doctor! — continuó 
Abel.—¡qué bueno es!... 
—Bueno, amable, generoso...—di-
jo con efusión la señora Leroyer.—Se 
porta como si fuera antiguo amigo 
nuestro. 
Berta bajó la cabeza sin decir una 
palabra, pero un vivo carmín coloreó 
!a palide? de sus mejillas. 
Abel prosiguió: 
—'¿Cómo pagar sus cuidados?. . . 
—¡Ah!—exclamó Berta interrum-
piéndole.—No te preocupes de eso. 
Y el eolor de la púrpura subió á su 
semblante. 
—Somos pobres, sin embargo...— 
continuó el enfermo;—'hace dos me-
ses que estoy postrado en cama, dos 
meses que no gano nada. Nuestros 
ahorros se agotan, bien pronto ven-
drá la miseria... i Vosotras en la mi-
seria .. . Dios mío! 
E l semblante de Abel se transfigu-
ró y nuevas lágrimas surcaron sus 
mejillas. Berta y su madre besaron la 
frente del enfermo. 
—Te equivocas, querido hijo—ex-
clamóla madre,—y no hay motivo pa-
la que así pienses. Nuestro dinero se 
acaba, ciertopero aun queda algo. 
Además tenemos algunas alhajas y 
ropas, cuya venta nos proporcionaría 
la subsistencia hasta tu curación com-
pleta. 
—¡Vuestras alhajas! ¡Vuestra ro-
pa ! Los únicos recursos—repitió el 
enformo con voz profuudaracnte al-
terada.—'¡Oh! no digáis eso, madre 
mía, desearía ocultármelo á mí mis-
mo, porque en eso se fundan mis te-
mores. Si yo muriese, ¿qué sería de 
vosotras ? 
—¡Morir tú. mi Abel!—exclamó la 
madre con espanto.—•¡ No digas eso! 
No lo diga*, si quieres que viva. ¡Esa 
palabra me mataría ! 
—¡Hermano!—dijo Berta á su vez, 
—te lo ruego: desecha esas tristes 
ideas que tanto daño te hacen y tanta 
pena nos causan. Yo soy fuerte, soy 
animosa. Mi trabajo bastará para to: 
do. Aun suponiendo que tu convale-
cencia sea larga, no sufriremos la me-
nor privación. E l doctor Esteban es 
tan desinteresado, estoy persuadida, 
como bueno y sabio. Ha prometido cu-
rarte. . . Nos concederá el tiempo pre-
ciso para .satisfacer sus honorarios. 
-Mi madre acaba de decirlo, se porta 
con nosotros como si fuera antiguo 
amigo nuestro. 
Abe] movió tristemente la cabeza. 
—¿Xo crees tú próxima tu cura-
ción?—preguntó la señora Leroyer. 
—Creo, madre mía, que Dios es el 
Señor. En sus poderosas manos estoy 
como toda criatura, y si quiere que vi-
va . . . viviré. 
Por primera vez el joven enfermo 
exponía una duda. 
Al oirle Angela y Berta no podían 
reprimir los sollozos. 
Lii nuevo golpe de tos. más agttdo 
y más prolongado que los anteriores, 
desgarró el pecho de Abel. De sus sie-
nes manaba un sudor frío. En sus la-
bios aparecieron algunas gotas de san-
gre. 
Berta se apresuró á limpiarlas con 
su pañuelo, para que sru madre no vie-
ra síntoma tan terrible. 
—¡Maldita tos!—.murmuró el acro-
nizante dejando caer su cabeza sobre 
ia almohada.—¿Cuándo cesará? 
La señora Leroyer cubrióse el ros-
tro con las manos y exclamó: 
—¡ Dios mío. en vos ponemos toda 
nuestra esperanza! ¡Dios mío, tened 
piedad! 
La pobre mujer empezaba á com-
prender que la muerte podía, de un 
instante á otro, arrebatarle su hijo. 
Sabía que estaba muy enfermo; pe-
ro hasta este día y hasta aquel mo-
mento había luchado contra la ver-
dad, y había creído posible la cura-
ción. La ilusión cesaba y la terrible 
realidad aparecía en toda su desnu-
dez. 1^ desesperación apoderábase de 
la infeliz mujer, , i 
Berta sabía la verdad hacía mucho 
tiempo, pero en su heroísmo encontra-
ba fuerzas para ocultar su dolor. 
Sonó la campanilla de la puerta. 
Berta tembló. 
—Es el doctor—dijo satisfecha de 
la visita que interrumpía una escena 
desoladora, y salió á abrir. Era, efec-
tivamente, el doctor Esteban Loriot el 
que había llamado, 
L'n rayo de alegría iluminó el aba-
tido rostro de la joven, cuya palidez 
se disipó de nuevo; pero todo fué un 
relámpago, 
—Bien venido, señor Esteban— 
murmuró Berta.—Le esperábamos con 
impaciencia. 
El doctor estrechó la mano que la 
hermana de Abel le ofrecía. 
—¿Habéis notado desde ayer algu-
na agravación en el estado de nuestro 
querido enfermo?—interrogó con voz 
temblorosa por la emoción. 
—Está casi como le dejásteis ayer, 
.señor Esteban—contestó Berta—Sia 
embargo, la debilidad aumenta y las 
crisis de tos son más frecuentes y más 
¡argas. Esto en cuanto á lo físico. 
Respecto á lo moral, mi pobre herma-
no empieza á perder la esperanza que 
le había sostenido hasta ahora. Se 
afecta, se entristece y temo que ha 11§. 
?ado á comprender su gravedad. Doc-
tor, me siento desfallecer. E l valor 
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ñaña el Diario de la Marina pid» 
con urgencia se organicen los socorros 
y el mismo día nuestro colega E l C o -
m e r c i o , de esta capital, llevado por 
iguales sentimientos publica un edito-
rial con el título de Por Vuelta Abajo 
y dice: 
La desgracia ha descargado sobre la 
mayor parte de la isla, una tempestad 
que deja dolorosos recuerdos y milla 
res de pobres hogares que lloran la mi-
seria y ruma de sus habitantes. 
Vuelta Abajo, la región que hace 
cuatro años parece condenada á sufrir 
todas las calamidades y á ser víctima 
de todos los abandonos, ha sido la más 
castigada en esta ocasión, como para 
hacer bueno el refrán que adjudica to-
dos los golpes al sitio más dolorido. Po-
bre y empobrecida se hallaba la pro-
vincia que da al mundo el mejor taba-
co, la tierra de las 'hombres fuertes y 
el trabajo tenaz, donde el empeño la 
sobrepone á la desgracia y contra la 
adversidad ee levanta siempre tenaz y 
dura k terquedad del trabajador, dis-
puesto á vencerla y ha sufrido esta vez 
como siempre por el paso del ciclón 
que durante tres días inundó la tierra 
y arrasó cuanto sobre ella encontró dé-
bil para resistir su fuerza, más que to-
das las demás provincias, por lo mismo 
que era la que en peores condiciones se 
hallaba para resistirlo. 
La prensa ha empezado ya á pre-
guntar qué hará el gobierno para ali-
viar situación tan deplorable y peno-
sa, calamidad tan inmerecida y grave, 
dolor tan intenso y profundo, y ha em-
pezado á preguntarlo como si estuvie-
ra seguro de lo inúti 1 del interrogan-
te ; como si supiera lo que el pueblo en-
tero contesta en vista de lo que en oca-
siones parecidas hizo, teniendo presen-
te la actitud que guardó cuando otros 
ciclones dejaron al pueblo vueltabaje-
ro sin más amparo que el de la Provi-
dencia, ni más auxilio que el de la ca-
ridad, que el crédito mercantil agran-
dando proporcionalmente medios de 
trabajo y vida á costa del futuro. 
'El espectáculo no puede ser más 
desconsolador ni más triste el ánimo 
del país ante tan horrible desastre y 
sus tremendas cosecuencias. 
La miseria empieza á enseñorearse 
de gran parte de la provincia de Pinar 
del Río, donde han sido arrasadas las 
siembras que constituían toda la espe-
ranza de aquellos infelices labriegos, 
siembras en que habían emplazado su 
recursos y los de su crédito, quedando 
sus entristecidos hogares, sin recursos 
y sin medios de procurárselos, la cari-
dad vale mucho, puede mucho, pero ni 
lo es todo ni lo alcanza á todas partes, 
ni es justo que á la caridad pida ni lle-
ge á de'ber el pueblo vueltabajero, su 
salvación. Entonces ¿para qué y de 
qué le sirve el gobierno? ¿Para qué y 
en derecho de quién tributa aquella ri-
queza, se sacrifica aquel trabajo y for-
ma parte del conjunto nacional, si so-
lo para tributar y para ser explotada 
es tenida en cuenta su existencia? 
Convendría un esfuerzo colectivo y 
PARA L A 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado 6 ea la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
E N F A V O R D E L 
i I N I M E N T O 
M i n a r D 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras eutre mis amigos «i Vds. 
se sirven enviármelas. Sedará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Mínard es el remedio más eñcaz y de 
«so externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que piden por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n í m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham* Masa* E. U. A. 
De v*ínt.T. en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Johnson. Obispo 63 y 56. Habana. 
privado 6 sin carácter oficial, que apor-1 
tase los recursos más urgentes, procu-1 
rando -hacerlos efectivas por medio de 
comprobantes que acreditaran el em-
pleo de los socorros; y por parte del 
Estado, que además de socorros inme-
diatos facilite trabajo á las clases po-
bres y de franquicias á la agricultura. 
E l L i b e r a l de Santiago de Cuba pu-
blica la siguiente noticia demostrativa 
de que con los gmpitos independientes 
no se va á ninguna parte. 
Dice: 
" E l grupo "gestor" que en esta 
ciudad se disfrazó con el pomposo nom 
bre de Unión Liberal, consecuente con 
su historia de deslealtades, trapison-
das y tenebrosos conciliábulos, acaba 
de ofrecer un edificante espectáculo. 
Como siempre, esa gente, que por 
sus procedimientos tortuosos y antipo-
pulares se encuentran en un aislamien-
to tristísimo por que ahuyentan de su 
lado á todo espíritu noKe, cuando no 
tienen á quien traicionar y herir, lo 
hacen á sí mismo clavándose como el 
alacrán su propia ponzoña como lo 
acaban de demostrar en reciente escán-
dalo, en el que, después de haberse 
puesto como no digan dueñas, han 
abandonado el círculo político que te-
nían en San Félix y Marina y decla-
rándose virtualmente disueltos con la 
separación de los muy pocos de sus 
componentes que tenían alguna simpa-
tía y arraigo en la opinión pública. 
E l general Leyte Vidal se ha dedi-
cado nuevamente á sus trabajos agrí-
colas y separado del funestísimo y tris-
temente célebre grupito de Laguna y 
comparsa. 
Es seguro que pronto se anunciará 
oficialmente la disolución dol ya refe-
rido grupito alentado únicamente por 
los que creen que el figurar en una 
candidatura, cuya derrota es segura, 
inevitable y ridicula, les da derecho 
para algo." 
E l D i a r i o d e l a s V i l l a s , de Santa 
Clara, se expansiona gentilmente con 
estas frases: . 
"Las ideas conservadoras van 
abriéndose paso por todo el país. 
En los tiempos que siguieron inme-
diaftameute á la convulsión de Agosto 
de 1906, pareció que esas ideas se ex-
tinguían, y los liberales pregonaban 
que suya sería la victoria en las prime-
ras elecciones. Pero el sentido con-
servador no estaba muerto como se fi-
guraban los liberales: solo estaba 
adormecido. Bastó moverlo, sacudirlo, 
para ponerlo en acción, y se le vió 
triumfante y arrollador en toda la is-
la; como viósele también el numeroso 
contingente que llevó á la urna en No-
viembre de 1908, apesar de la presión 
americana y la amenaza de volver á ro-
bar caballos y volar estaciones y puen-
tes. 
Hoy día, de tal modo ha reacciona-
do la opinión en favor de las ideas 
"Por más de 50 
años be tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tnbos bronquiales, el 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
ee halla preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
C a d a f rasco os tenta Im f ó r m u l a en ta 
r o t n l a t a . P r r f f u n t e usted n stt m é d i c o lo 
que o p i n a de l F e e t o r a l de C e r e z a de l 
D r . A y e r . 
Preparado por el DR. J C. AYEE 7 CIAV 
Lowell, Mass., E. 17. de A. 
A U T O M O V I L E S u 
conservadoras, que, por los meses an-
tes, la generalidad de las gentes opi-
naba que esas ideas no estarían repre-
sentadas siquiera por la minoría en los 
cuerpos deliberantes de la República, 
y actualmente está á la vista de todos 
el empuje formidable del sentimiento 
conservador.'' 
E l sentimiento conservador existe 
en Cuba, sin duda; pero no se le ve en 
realidad dentro de ningún partido. 
E l F é n i x , de Saneti-Spíritus, publi-
ca esta consoladora noticia: 
" E l H e r a l d de París, publica una 
importante interview celebrada por 
uno de sus redactores celebrada con el 
distinguido hombre público cubano 
doctor Gonzalo Pérez, Presidente del 
Senado de Cuba, que se halla en París 
de regreso á nuestra patria, á la que 
ha representado dignamente en unión 
de otros ilustres cubanos, en el Con-
greso Pan Americano de Buenos Aires. 
Las declaraciones del doctor Gonza-
lo Pérez han sido favorablemente co-
mentadas por toda la prensa francesa 
haciéndose juicios halagadores sobre 
este país, cuya buena marcha es bien 
apreciada por las empresas financieras 
que siguen atentas la marcha mundial. 
En ellas ha manifestado el eminente 
repúblico que las próximas elecciones 
cubanas serán de gran trascendencia 
porque fijarán la respectiva posición 
de los partidos políticos añadiendo que 
se celebrarán seguramente en medio de 
tranquilidad absoluta porque está ga-
rantizada de antemano la imparciali-
dad del Gobierno. 
Refiriéndose á la situación económi-
ca hizo notar que la última cosecha de 
azúcar ha superado á todas las prece-
dentes y considera de extraordinaria 
importancia para el porvenir de la in-
dustria azucarera cubana la exporta-
ción de sus productos á Europa, que 
ya se ha iniieado, siendo de esperar 
que logre un gran incremento. 
E l gran desenvolvimiento alcanza-
do por la riqueza minera y por los fe-
rrocarriles que el Gobierno estimula 
por medio de subvenciones, el aumen-
to constante de los ingresas, no infe-
rior á 200,000 pesos mensuales, el de-
sarrollo prodigioso que ostenta la agri-
cultura, el enmercio y las industrias 
así como la inversión de cuantiosos ca-
pitales extranjeros en el fomento del 
país, son datos que ha citado en su in-
terview el doctor Gonzalo Pérez, como 
prueba patente de la prosperidad de la 
República de Cuba, que gobernada 
por sus propias hijos, puede vanaglo-
riarse de ser una de las uaciones más 
libres, más prósperas y progresistas 
del Nuevo Mundo. 
Mientras en el extranjero nos juz-
gan favorablemente mientras allá, ale-
jados del ambiente pasional ven como 
marcha y se desenvuelve la riqueza cu-
bana dentro del orden y buen gobier-
no establecido, aquí, en Cuba, por los 
mismos cubanos, se labora día y no-
che, á toda hora, por el descrédito na-
cional, por la ruina del país, tratando 
f3 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a , T o s e s , C a t a r r o , 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
9IAR.CA 
Establecida en 1879 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más seguridad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 años de 
buen éxito para probar su valor. En 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Crup. Es el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos. La 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio más simple é 
innocuo para el niño más pequeño. 
Una vez que se use, ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y Escarlatina. Protege á los niños. 
De venta en todas las farmacias, 
baríbanoi pidiendo nuestro libroto deicríptivo, 
The Vapo-Cresolene Company 
62 Cortlandt Street. New York City 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Hispano-Suiza 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 hasta 75 caballos 
de fuerza. Así como también tipos especiales para Camiones de carga, Obnibus (gua-
guas) y motores para embarcaciones. 
Esta marca ha ganado recientemente LOS PRIMEROS PREMIOS de VELOCI-
DAD y REGULARIDAD, en las renombradas carreras celebradas este año, en Mont-
Ventoux y Boulogne Sur Mer (Francia) y en Ostende (Bélgica.) Son los primeros 
coches extranjeros que han logrado ganar á los franceses la copa de "L'Auto." 
Representante genera l exclusivo: J . M. M a r t í n e z . — C o n i p o s -
tela 1 0 3 . — T e l é f o n o A-3346 .—Habana . 
U*M 4t-12 4m-13 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e m á 1 v d e 4 á 5. 
1-Oct. 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lampar i l la n° 4, HABANA. 
de despertar la desconfianaa eii las ele-
mentos capitalistas, á fia de paralizar 
los negocios y hacer daño al país, á to-
dos los cubanos, creyendo, en la estú-
pida ra'bia de impotentes que les do-
mina, hacer mal tan solamente al Go-
bierno Liberal." 
Tan grande es la vitalidad de Cuba, 
que el país adelanta en producción de 
una manera asombrosa, á pesar de 
cuanto hacen los políticos en su des-
crédito. 
Leemos en L a C o r r e s p o n d e n c i a de 
Cienfuegos: 
"Lo que más atrae nuestra atención 
en este coro de comentarios al conflic-
to portugués, y lo que, en verdad, nos 
maravilla, es conocer lo bien informa-
do que estaba todo el mundo de lo que 
ocurría en Portugal y lo callado que 
se lo tenían los que ahora nos lo reve-
lan. 
Antes era Manuel I I , para todos, 
un buen rey, ó por lo menos un rey 
soportable. Su gobierno era un gobier-
no corriente, sin que se hubiera seña-
lado en ningún sentido. 
Ahora, después de derrocado, todos 
dice que era un mal rey y que, su go-
bierno era un despótico é insoportable. 
Lo que ahora dicen, se lo callaban 
antes para no darle disgustos al joven 
rey... 
Es el homenaje al dios Exito. 
Homenaje detestahle, porque no p̂s-
tá cimentado en ninguna ley de mo-
ralidad." 
La lealtad política, la firmeza de 
principios son virtudes muy raras en 
el mundo. 
A C T I T U D 
Habana, Octubre 18 de 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Señor: 
Con motivo de los recientes ciclones 
pasados por esta ciudad y particular-
mente el ras de mar habido, ayer, han 
ocurrido los derrumbes, inundaciones 
y demás desgracias ya por usted cono-
cidas. 
A consecuencia de tales aecidentes 
han quedado amichas familias pobres 
en lamentables condiciones económicas, 
al extremo de qne fueron recogidas y 
llevad-as á las estaciones de Policía en 
gran número, en cuyos lugares fueron 
socorridas con auxilios inmediatos de 
comida para aquél día; pero como 
quiera que es de notarse fácilmente có-
mo la situación de escasez y miseria en 
tales familias es muy grave, me permi-
to sugerir á usted la idea de que por 
medio del periódico de su digna direc-
ción ó en la forma que usted estime 
m'ás conveniente, así como usando ó no 
de esta carta, inicie un movimiento 
favorable á la creación inmediata, de 
una Junta de Auxilio de carácter lo-
PLAXTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asidnos y Buen 
Suelo. 
Ha visto usted un rosal que, no obstante esa 
tar rodeado de tierra excelente, atmósfer-
propicia y recibir espléndido sol, nunca llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qne tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal —es un germen que 
se pega á la raiz del cabello y ocasiona su caída. 
El Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá, é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
J D I A R R E A S 
'S El único remedio que cura las u 
m diarreas de los niños, incluso en Ir 
}̂ la época del destete, hasta el punto fi* 
de restituir á la vida á enfermos £1 
^ irremisiblemente perdidos, es el ^ 




S A I Z D E C A R L O S } 
(STOMALIX) (í* 
«H yenlcsadultossuprimeloscólicos, {J» 
J quita la fetidez de las deposicio- íu 
j nes, el malestar y los gases, es u 
* antiséptico y cura las diarreas y " 
4 disenterias crónicas de los paises $ 
¿ cálidos, que tanto atacan á sóida- K 
j dos. marinos y colonos, agravando u 
' su situación y obligándoles á veces W 
^ á emigrar. ff 
«|| VIGORIZA lo mismo el estómago |¡l 
^ que el intestino poniendo al orga- \L 
j! nismo en condiciones de resistencia L, 
t| v cura la anemia y clorosis cuando W 
ijj van acompañadas de DISPEPSIA, fl» 
(jk De renta en las principalrs farmactu {¡í 
j ! del mundo y Sarrano, 30, MADRID t 
3 Se remití por corrí» fo.iílo ) quiín lo pida F 
cal para la Habana, que atienda á esas 
necesidades -por medio de recolectas 
públicas ó bien de 'lo que obtenga ae 
este Municipio ó ded Estado. 
Por mi parte podría prestar algu-
na cooperación á tal junta de auxilio 
haciendo que las estaciones locales ^ 
policía hagan una información rapicm 
que sea llevada á un mforme de 
las necesidades más apremiantes en 
Bada distrito para en su consecuencia 
tomarla en consideración y proceder a 
los que haya lugar. 
Sin otro particular se ofrece de us-
ted atento seguro servidor, 
A . d e J . R i v c , 
Jefe de Policía. 
E l Diario de la Marina, en su nú-
mero correspondiente á la mañana de 
ayer, publicó un editorial en el que 
abundaba en las mismas razones que 
expone en su carta el digno general 
Riva. pero estimando, dada la magni-
tud y la extensión de la catástrofe,, que 
el Comité de Auxilios que se crease tu-
viera carácter nacional, dando inter-
vención en él á todos los elementos re-
presentativos y solventes de la socie-
dad cubana. 
Pareeiéndonos, como nos parecen, 
merecedoras de aplausos todas las ini-
ciativas que tiendan á proteger al des-
valido y á remediar las desgracias y 
los destrozos producidos por el tempo-
ral, seguimos creyendo, sin embargo, 
en la conveniencia de sumar todos los 
esfuerzos y unir todas las iniciativas 
á fin de que los resrultados satisfagan 
completamente las naturales aspiracio-
nse del público y de las autoridades. 
De todas maneras, tanto el activo 
Jefe de la Policía como las demás fun-
cionarios del Gobierno, pueden contar 
desde luego con nuestro modesto pero 
decidido apoyo para toda obra que 
tienda á mejorar la situación de las 
familias perjudicadas por las últimas 
torment-as. 
EL VAPOR "ESPAGNE" 
Ayer tarde tuvimos el gusto de con-
versar con nuestro distinguido amigo 
Mr. Ernest (raye. Agente General en 
la Habana de la Compañía Trasatlán-
tica Francesa, y nos manifestó dicho 
señor que nada sabía acerca de la lle-
gada á este puerto del nuevo vapor 
E s p a g n e , pues aunque éste se halla do-
tado de la telegrafía sin hilos, es muy 
posible que el mal estado del tiempo le 
impida comunicar con la casa consig-
nataria. 
Por la tarde, á pesar de lo desagra-
dable del tiempo, había muchos curio-
sos en la explanada de la Capitanía 
aguardando la entrada del E s p a g n e , 
pero el vapor francés anunciado era el 
T e x a s , de la misma Compañía. 
Pocas horas después, á las oc-ao 
media de la noche, fondeaba sin 
Jad en bahía el hermoso tras;,:; ^t:*' 
qne lleva el nomhiv !:! Madre 
tria y que la Trasatlántica Franafl 
(latina al .--rvi'-i'» <!" la ¡inea IIav̂ 8 
Habana-Veracruz. De este barco, A . 
corte gallardo, ofrecimos î ientemeiL 
te á los lectores del Diario una inf0/ 
mación amplísima. 
Al rendir su primer viaje á Cixba 
enviamos un af-vtnoso saludo al iW 
trado capitán, á la brillante oficializa 
v á los tripulantes todos del vapoj 
E s p a g n e . 
EL MEJOR y más exquisito café. abso. 
lulamente puro, quo se toma en la Haban̂  
es el de "La Flor de Tibes," Reina 6̂  
Pruébelo. 
I N S T A N T A N E A 
Nos visitó el ciclón dejando huella» 
qué tarde desaparecerán. En por-as 
horas Güines se convirtió en una villa 
flotante, en una Veneeia pequeñita V 
sin góndolas. Al principio ñas causfc 
espanto ê  espectáculo de los ríos des. 
bordados, después ya nos fuimos acos-
tumbrando, y nos divertía el paisaje. 
Los muchachos han nadado á sus an' 
chas, los viejos y las damas de todaa 
edades y clases han paseado en cochff 
sobre la "líquida superficie." 
•Pero no todos ríen, juegan y pasean. 
Hay quienes lloran la pérdida de suj 
esperanzas. Los campesinos coutem--
plan con pena el bohío casi deshecho-
las campos anegados, la cosecha en tior 
mermada. . . . ¡ Pobres hombres m o i 
que pasan las horas al sol y á la lluvia, 
abriendo el surco que riegan con el su-' 
dor de la frente! Cultivan la tierra 
con afán, porque de ella esperan el 
pan de sus hijos. Y cuando más tran-
quilos se hallan, viene la tormenta, la 
asesina tormenta y destruye lo sembi 
do... 
—¿Qué-tal? ¿Cómo están los cara» 
pos? — pregunte á un agricultor vie-
jo, de luengas barbas, sobrio como un 
griego, de esos ejemplares raros que 
no manchan sus caras con la indigni. 
dad. 
—Mal. señor cura. He perdido gran 
parte de mis siembras. Poro no me des-
animo por eso; confío en Dios. Vol-
veré á trabajar. No-pediré empleos á 
los políticos. 
Volverá á trabajar Liborio. Volve-
rá á. luchar con los elementos. Arará 
de nuevo la tierra, dejará caer en el 
surco la bendita simiente ; la esperanza, 
alma de los que sufren, será su compa-
ñera en los días de sol y de lluvia...., 
Nosotros debemos ayudar á estos agri-
cultores, sufridos como Job, debemos 
conocer sus necesidades, sus apíemioa 
agobiantes, y hacer algo por los hom-
bres más útiles y más sanos de la Re-
pública. 
Los ricos señorones, dueños de fin-
cas deben mirar con benevolencia á los 
tristes partidarios, á los que ofrecen ll 
brazo. Los altos y satifechos emplea-
fe 
LOS TIRANTES " S H I R L E Y 
son los únicos que se hacen con el cordón 
el cual se desliza instantáneamente para 
adaptarse á cualquier movimiento del 
cuerpo y alivia toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
Esta marca de "Shlrley President" no 
solamente es la más cómoda sino la más 
duradera que se puede comprar. 
Pida á su proveedor de tirantes los 
*'Shirley President." Fíjese en que 
los legítimos tienen la marca "Shirley 
President" estampada en las hebillas. 
Se garantiza cada par. 
Evite Imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba: 
MORRIS HEYMANN Y CIA 
HAVANA 
PRESIDENT" 
corredizo en la espalda, 
Manufacturados por 
The C. A. Edgarton 
Manufacturtng Co. 
SHiRLtY, MASS., t.U.A. 
c l i e n t e s s a t i s f e c h o s d u -
r a n t e e l p a s a d o m e s . 
J. RAFECAS, Obrapía 19, único repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des do Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
Knta. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
2S42 1-Oct. 
mm ím mm 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulcas de 11 á. 1 y de 4 á 3 
49 HABANA 49. 
¿846 I-OCL 
CÜHACI01T DE L A VISTA DEFECTUOSA 
Los muchos años de experiencia en curar los casos más desesperados o* 
vista defectuosa nos han demostrado hasta la evidencia que el 95 por c'or) 
de ios casos de vista defectuosa, es producida por negligencia en escoger 
lentes apropiados. Es siempre mejor, para que los que se dan cuenta de lo gu 
vale tener una buena vista, acudir á una casa de reputación para examinar s 
vista. ¿No le parece que vale la pena atender á su vista? . v 
ESTAMOS SEGUROS de quo los que nos visiten han de traer á sus h'Jos0̂  
amigos. Hemos venido para quedarnos y nuestra casa es permanente; 83 f^jj, 
que nuestros lentes DUPLEX no pueden ser Imitados por otros á P*8ar. o0i 
que digan, y hemos procurado ta! reducción de precios durante algún ^'"igj 
que experimentamos, y estamos probando que el público se da cuenta del v* 
de nuestro trabajo. 
LENTES DUPLEX. ARMADURA Y ESTUCHE. jUN PESO! . y 
El sistema americano para reconocer la vista es lo mejor. Somos ópt'co 
no nos ocupamos en nada más. 
Acuérdese que nuestra entrada está en el número 102 y quo no tene1r!]|s gp. 
Suna otra entrada. Véase nuestro anuncio lumínico en la puerta: iu¿. 
^ TICOS. Fabricamos los cristales á la orden. ^ ^ ^ ^ S S S ^ 
C 2937 ' ' ^ ' ' 
APTISEPTICO NO SUPERADO NO IRRITA 
ABSOR3 E N T E 
T A L G O 
Extra-lijero. 
B O R A T I N A D O B 
Perfume » IMPALPABLE 
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-
mático y 7, 277, y 409 antiauo. 
C 2296 
Droguería saRR' 
D I A R T O TtVi L A MAl^TKA. — T M ^ : 'vr la r^iña-na.—^Octubre 19 de 1910. 
iios están en la ohligación de ceder un 
-joco de sus sueldos. Los que gastan j 
lejdinero en lujo, en tandas pornográ- ' 
¿ c a s . v en otras manifestaciones de la | 
¡Estulticia humana, merecerán el cali-1 
^cativo de crueles si cont inúan mal-1 
^agtando el dinero que hace falta para 
Uvantar la casa de guano d-emimbada, 
klbergue de buenos, de nobles hijos del 
¡trabajo. 
j . V I E R A . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P ^ U A G I © 
Los efectos del c ic lón 
Poco d e s p u é s de las tres de la tarJe 
de ayer l l egó á Palacio una comis ión 
4e vecinos del Surgidero de Bata bañó 
'formada por los s e ñ o r e s don J u l i á n 
Ouadreñy . don Eugenio García , don 
•Joaquín V a i d é s , don Cesáreo •Cearii, 
don Juan Esfatris . don Eulogio San-
tos, don Alfredo PVrnández, don Pe-
'dra Alvarez Mellado, Secretario le 
la Junta de E d u c a c i ó n , don Miguel 
H e r n á n d e z , don A n d r é s Palenque y 
don Francisco Vázquez , Juez Munici-
pal. Formando parte de la comis ión 
•vino tanlb ién el Cónsul de E s p a ñ a en 
dicho Surgidero don Manuel Torres. 
•Con dichos señores han llegado 
lunas sesenta personas'entre hom¡bres y 
niños, quedándose é s tos á las puer-
tes de Palacio, mientras la comis ión 
Via'ba cuenta al Jefe del Estado de 
los desastres ocasionados por el ci-
iclón en el Surgidero, 
i Entre este elemento de que habla-
mos ú l t i m a m e n t e , figuran hombres y 
aliños no menores de doce años , y 
!unos y otros presentan aspecto bien 
triste, descalzos los n i ñ o s y sin canu-
ca y faltos de sombrero los otros. To-
dos son hijos del trahajo, quienes á 
causa del c ic lón han quedado sin te-
ner que comer ni donde poderlo ga-
nar. 
Mientras esperaba la comis ión á 
ser recibida por el general Gómez, in-
terregamos á los señores que la for-
maban acerca de la importancia de 
los destrozos ocasionados por el ci-
clón y todos afirmaron que de las 
cien casas de que se componía el Sur-
gidero, sólo cuatro se han salvado, 
las demás la que no ha desaparecido 
ha quedado eg estado ruinoso. 
Los efectos-ael c ic lón fueron tau 
•horribles, que una de las fragatas de 
los Ferrocarri les Unidos fué sacada 
de la l ínea y empujada por el agua 
y el viento y metida en la casa de los 
señores Quadreñy , que dista del pun-
to donde aquella se hallaba mil me-
tros. Una goleta, de don Manuel To-. 
rre, de cincuenta toneladas, fué in-
ternada dos k i l ó m e t r o s y atravesada 
en la l ínea del ferrocarril . 
[Todas las embarcaciones han sido 
internadas en los montes. 
Han desaparecido los varaderos, 
quedando arrasado el sitio donde an-
tes esta'ban. E n la calle Real de Ba-
jtahauó el agua a lcanzó una altura de 
[nueve pies. L a distancia de cinco k i -
lómetros que separa á B a t a b a n ó ds 
ila playa, se recorría en botes con to-
lda facilidad. 
' D e s p u é s de haber dado cuenta ni 
.señor Presidente de la Repúbl ica de 
todo cuanto dejamos apuntado, y de 
solicitar un socorro inmediato para 
•dar de comer á los pobres que por 
los motivos expuestos no tienen dou-
.dc ganar su sustento, solicitaron la 
construcción de un puerto artif icial , 
ó cuando menos de un muro de cou-
Itención, porque de haber existido una 
de estas dos cosas, creen dichos se-
ñores que los efectos del c ic lón no 
hubieran sido tan desastrosos, invi-
tándole , por ú l t imo, á que haga una 
¡visita al Surgidero y así podrá apre-
ciar lo ocurrido. 
E l general Gómez Ies contes tó que 
le es ÍTaposi;hÍP hacer ese viaje por 
.ahora, y en cuanto á, los recursos que 
'momentos después reunía al Conseja 
de Secretarios para tratar en él de 
'esa y otras calamidades producidas 
por el ciclón. 
L a comisión vis i tó después al Go-
benador de la provincia. 
Informando 
Los representantes por Vuel+a 
Abajo señores Cartañá y Monleón , 
visitaron también al general Gómez 
para darle cuenta de las inundacio-
nes ocurridas en la parte de San 
L u i s y San Juan y Mart ínez , por el 
desbordamiento del arroyo del ' 'Pas-
toreo" y '"San Sebas t ián , cuyas 
aguas llegaron á unirse. 
'Le dieron cuenta asimismo de los 
desastres ocasionados por el ciclón 
en Punta de Cartas y Cortés . 
Decreto 
E l s eñor Presidente de la Repúbl i -
ca f irmó ayer un Decreto disponiendo: 
Pr imero: Que es l íc i ta la operac ión 
de dar premios, regalos ó aumento 
en las m e r c a n c í a s á cairibio de un nú-
mero acumulado de boletines, sellos 
ó contraseñas usados por industriales 
y comerciantes para el aumento le 
las ventas, siempre que se repartan 
por igual en to'das las unidades del 
producto; al objeto de impedir el 
fraude posible y de facil itar la ins-
pecc ión , será requisito indispensable 
para obtener la autor izac ión , que las 
estampas, cupones, contraseñas , ect., 
se coloquen ó aparezcan en el exte-
rior del objeto ó mercanc ía . 
"Segundo: Los agentes del Gobier-
no procederán á la i n s p e c c i ó n de 
la observancia de lo anterior, y en 
caso de incuimplimiento, incurr irán 
los infractores en la multa de $50 
moneda oficial, á reserva del delito 
ó falta que hubieran cometido, y se 
le cance lará el permiso. 
Tercero: Se otorga un plazo de dos 
meses para que se ajusten á lo esta-
blecido en este Decreto las concesio-
nes y a otorga-das. 
C O R R E O B E E S F A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
Mitin redencionista 
Se ha celebrado un mitin redencio-
nista. al que asistieron m á s de 5,000 
personas, con representaciones de 15 
sociedades agr íco las y todas las de 
pescadores del distrito. 
Hicieron uso de. la palabra repre-
sentantes y labradores, los méd icos d3 
Redondela, señores Pereira y Bfernár* 
d%25j y los ahogados don Gregorio E s -
pino y don J u a n Amoedo, condenan-
do todos el caciquismo y protestando 
en t é r m i n o s vehementes contra la po-
l í t i ca provincial y contra el cuneris-
mo gallego. 
E l abogado ipontevedrés s eñor 
Landín envió un entusiasta telegra-
ma de adhes ión. 
Acordóse telegrafiar al Presidente 
del Consejo de Ministros p id iéndole la 
redenc ión de lipa foros, protestando 
contra la ixditica personal de Galicia 
y proclamando diputado al hijn de ps-
te pueblo, el ilustre general Rubín . 
L a s manifestaciones catól icas .—Cir-
culares de Obispos. — L o s cató l icos 
de B i l b a o . — A u t o r i z a c i ó n denega-
da,—'Circular del Ministro de 1a 
Gobernación , 
L a 'Circular dirigida á bus diocesa-
nos por el Obi sipo de Salamanca di-
ce, entre otras cosas, lo que sigue: 
" . . Y no podrá decirse que obede-
cen á móvi l e s pol í t icos estos verdade-
ros anhelos del alma nacional, como 
nadie, so pena de calumniarnos, p j -
drá' dudar de la sinceridad con que 
rechazamos toda complicidad con 
intereses ñ o partido. All í , ante el se-
pulcro de la esclarecida Virgen cas-
tpllana, proclamaremos con voz uná-
nime que sólo la re l ig ión , escarnecida 
en sus divinas enseñanzas y agravia-
da en srm sacrosantos derechos es la 
que mueve nuestros pasos en la pere-
gr inación i Alba é inspira nuestras 
oraciones al pedir quo por la interce-
s ión de Santa Teresa de J e s ú s nos 
conceda el cielo luz y acierto para 
cuantos en puestos más ó menos pree-
minentes comparten las graves res-
ponsabilidades del poder, concordia v 
caridad 4 todos los que con nuestro 
respeto á la autoridad y obediencia 
á las leyps tanto podemos contribirr 
á la tranquilidad y bienestar de la 
patria. 
' ' T para que propagandas c v t a r i a s , 
recelos infundados ó noticias falsas 
no desnaturalicen nuestros propósi 
tos en la peregr inac ión proyectada en 
honor de Santa Teresa, ó los solemnes 
cultos que, con aplauso y regocijo de 
todos los verdaderos cató l icos , s? 
c o n s a g r a r á n el 2 del p r ó x i m o mes á 
la Sant í s ima Virgen del Rosario, ha-
cemos constar que única y exclusiva-
mente como actos de carácter religio-
so los aprobamos y bendecimos, re-
chazando en absoluto toda significa-
c ión pol í t i ca que amigos ó adversa-
rios pretendan atribuirles. Iremos a l 
templo en demanda de remedio para 
nuestras necesidades púb l i cas y pri-
vadas, y bien seguros de que aciidien-
do al cielo, en públ i ca y solemne ma-
n i f e s tac ión de nuestra fe. no sólo no 
agraviamos á nadde ni infringimos 
ninguna ley divina ó humana, moxo 
antes bien cumplimos con el doble 
deber de cató l icos y de españoles . Só -
lo falseando nuestras intenciones po-
drán a tr ibu írsenos fines po l í t i cos , 
que por ser. tales cons t i tu ir ían una 
p r o f a n a c i ó n de nuestros sentimientos 
m i s í n t i m o s y sagrados." 
T a m b i é n han dirigido circulares ex-
p r e s á n d o s e en igual sentido á ¡ms 
feligreses los Obispos de Lugo, Tuy , 
Santander y Orense. 
Bi lbao 26. 
E^ta tarde ha celebrado una reu-
nión la junta organizadora di» la ma-
n i f e s tac ión catól ica del 2 de Octubre, 
para la cual había solicitado permiso 
de la autoridad gubernativa, y ha 
acordado repartir profusamente por 
todos los pueQ>los de Vizcaya#un Ma-
nifiesto, que dif-e: 
" i V i z c a í n o s ! Acafba de verificarse 
un nuevo atropello contra los dei*-. 
chos de los ciudadanos catól icos . 
"(Restablecidas las g a r a n t í a s cons-
titucionales, en plena normalidad f á 
pretexto de que la exh ib ic ión d ? . 
nuestras huestes puede dar origen á 
perturbaciones, se ha prohibido la ter-
cera mani fe s tac ión que hemos pro-
yectado, en virtud de la subsistencia 
del estado de guerra. 
' ' E s p e / a d las órdenes de la Junta , 
que sabrá defender hasta e.l fin los 
sentimientos que á todos nos animan. 
Seguid mostrando la tenacidad pro-
pia de vosotros, nobles hizkaitarras, y 
rtl Gobierno del s e ñ o r Canalejas toca-
rá los efectos de vuestra levantada 
actitud. 
"¡ÍBizikaitarras! jAnites realizar 
los m á s costosos sacrificios que aban-
donar al P a p a ! Confiad en Dios, y 
tened en cuenta que poco, hasta aho-
ra , habé is hecho en su gloria. 
" C o n vuestra indomablp fortalera 
haré i s seguramente posibles empresas 
más altas ." 
E l Capi tán General ha denunciado 
la aflocución que publ i có la Junta 
Cató l ica . 
S e r á n procesados todos sus miem-
bros. 
Se ha notificado ya el procesamien-
to á varios. 
Madrid 27, 
E l señor Canalejas razonaba a y ^ 
en los siguientes t érminos la negati-
va á que se celebre la mani f e s tac ión 
proyectada en Bi lbao: 
" E l Gobierno las autoriza todas; 
pero con respecto á Bilbao creyó con-
veniente nir la autor i zad í s ima opi-
nión del Capi tán General señor Agni-, 
lar. 
" E l informe de aquella autoridad 
ha sido contrario á que se autoricp |n 
mani fe s tac ión en la capital de Vizca-
ya ni en la zona minera, porque des-
pués de una hi ie l íw como la que allí 
se ha sufrido, las pasiones no están 
t o d a v í a lo suficienitMnente calmadas. 
" E n su consecuencia no se autori-
zará la mani f e s tac ión en Bilbao ni ea 
la zona minera: pero pupden los cle-
ricales celebrarla en cualquier otro 
punto de la provincia ." 
" A estas noticias, dadas ayer ma-
ñana por el señor Canalejas , hay que 
agregar las siguientes, que son muy 
curiosas: 
" P o r la tarde, el general Aguilar 
c o m u n i c ó al señor Canalejas que le 
hab ía viskado la Junta organizadora 
de la m a n i f e s t a c i ó n para rogarle que 
P I L L S 
H A G A A L H I G A D O E J E R C E R S U S F U N C I O N E S . 
L a ciencia con sus práct icas demuestra despacio pero seguramente la gran verdad 
de que no hay enfermedad alguna para la cual la naturaleza haya dejado de crear 
remedio alguno, i 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S A P A R E C E P A R A S I E M P R E . 
Pronto Al iv io . • • Curación Permnnonto. 
L a s P I L D O R A S D E B . A. F A H N E S T O C K con suavidad pero e n é r g i c a m e n t e 
hacen al h ígado ejercer sus funciones y curan ind iges t ión , biliosidad, jaquecas y 
todas las enfermedades del h ígado . 
D I S P E P S I A . 
E n las P Í L D O R A S D E B . A . F A H N E S T O C K se encontrará un excelente remedio 
para la dispepsia. E l l a s son un laxante perfecto y no dan cóhcos ni causan malos efectos. 
Pronto se conocen los suaves é inmediatos efectos de las P I L D O R A S D E B, A . 
F A H X E S T O C K . Se mantienen en gran crédito por sus propiedades curativas y 
sorprendentes resultados en los casos m á s difíciles. Si ü d . padece del h í g a d o ó del 
e s t ó m a g o , haga una prueba. 
Pildora Peqnena. j t Dosis Peqaena. 
B . A . F A H N E S T O C K G O . • • P i t t s b n r á h , P a . , O. S. A * 
fiMi M riffciHi — m m •ifftufmr t i » > • 
influyes* cerca del Gobierno á fin de 
que se permitiese el acto. 
E l general Agui lar les contes tó que 
ya téa bahía manifestadn nu-e no pod ía 
pMju-pder el permiso ni para dentro 
de Bilbao ni en toda la zona minera. 
Ante esta nueva negatrvfl. la Oo-
mis ióu de Bilbao t e l e g r a f i ó inmediata-
menrte al señor Canalejas, insistien-
do en sn dweo de que se autorizare 
la mani fe s tac ión y añadipndo e n to-
nos enérg icos que, en ú l t i m o caso, la 
ce lebrar ían , quisiera ó no el Go-
bierno. 
E l s eñor Canalejas te l egraf ió á la 
C o m i s i ó n que el Capi tán General, en 
quien, como y a había dicho repetidas 
veces, tiene toda su confianza el Go-
bierno, era el que podía autorizar ó 
denegar el permiso. 
'Nuevamente la Comis ión v i s i tó al 
C a p i t á n General, quien, eomo era de 
suponer, mantuvo su negativa. 
L a Comrsión, á las pocas horas, pn-
lüicó una hoja , que se repar t ió profu-
samente por Bilbao, acerca de la cual 
dice el general Aiguilar en telegrama 
que d ir ig ió al señor Cana le ja s : 
" L a Có-misión organizadora de Ir» 
m a n i f e s t a c i ó n del domingo ha publi-
cado una hoja cuyos términos han 
causado ind ignac ión en el Ejérc i to . 
' ' E n v í o etl documento a l juez ins-
tructor militar para que proceda eo-
mo haya lugar ." 
Madrid 28 
L a c ircular que el Ministro de la 
Gobernac ión ha pagado á los Gober-
nadores Civiles r-nn motivo de la pro-
yectada m a n i f e s t a c i ó n del 2 de Octu-
bre, dice a s í : 
" E l día 2 dt Octubre p r ó x i m o los 
elementos clerieailes proyectan ceb-
brar en muchas poblaciones mí t ines y 
manifestaciones para protestar de la 
conducta del Gobierno e n materia 
Religiosa, 
" Como ya he dicho á varios Gober-
nador^s que consultaron sobre el par-
t icular, no hay inconveniente en que 
tajes actos se realicen en las mismas 
condiciones y con las formalidades 
que establecen las leyes. 
Cuando se trate de reuniones e n 
local cerrado, las autoridades se li-
mi tarán A enviar un d É e g a d o suyo 
para evitar las demasías de palabra 
y, caso jior-p.^ario. proceder con arre-
glo á la ley do té dp Junio de 1880. 
" L a s manifestaciones <\UP se solici-
ten en forma se autor izarán, siempre 
qiae no haya fundado motivo para 
temer degeneren en tumulto, debien-
do marcar les el itinerario que debau 
seguir para no ^nubarazar el t r á n s i t o ; 
no (wnsentir que se den gritos provo-
^at iws . s i el uso de banderas ó estan-
dartes con Icmafi contrarios á la Te-
galidiid, y hacer responfiablps. á los 
que las organicen ó dir i jan, de las 
transgresiones que se cometan. 
"CuTvde V , S. de qne en n ingún ea-
so ni momento se turbe el orden pu-
•bli co y la tranquilidad del vecinda-
rio, adoptando para ello eficaeps v 
p r u d e n t e » medidas, qu* á la vez garan 
ticen al ejercicio dH derecho y asegu-
ren el exarto cumplimiento de sus 
(Idspos ic ioóes ." 
Al ta lde condeoorado 
Se ha cáJobrado una grnn fiesía 
c í v i c o - m i l i t a r en el pueblo de, ( V 
raíbanchel B e j o , con ocas ión de la en-
trega de la .credencial y la cruz del 
Méri to Mililair blanca, con que ha si-
do agracia 1 alca!.'" de a^uel pue-
blo don Salvador Te jera . 
L a Comisión^ portadora de la cruz 
la formaba el (Comandante del bata-
llón de las Navas don César Muro fte 
Zaco. el capitám -ion Luís Rodr íguez 
de Rivera , los primeros tenientes don 
J o s é Simón y rhon Eduardo Tapia-
Ruano, á los que Oicompañaba la ban-
da del referido l ia ta l lón , que dirijí? 
el má^stro don Perfecto Gómez, y 
que amenizó todos1 hvs actos de que 
se compuso la e.o4rega y co locac ión 
en el pecho del ahcalde de la cruz do 
referencia. 
Entre otros que all acto asifitieron, 
figuran el senador vitalicio don Jeró-
ni.mo del Moral, el diputado provin-
cial don Carlos Barrtaneo, el coroni l 
don Manuel Mart ín Swleno. el tenien-
te coronel del hatal lóm de Ferrocarr i -
ies don José Madrid, los frailes á ¿ 
Santa R i t a fray J u a n j fray Santia-
A S M A Y C A T A R R O 
ESPfC* Curad«c }>r hi CIG/HSILLOS I 
OprMlnnet.To«,K«aai.«. Noaralfft.i 
ti'gif « ' • firma «oí•« c««« CiévnHc. 
SI tus N E R V I O S están E N F E R M O S 
no vac i len en emplear los 
BROMUROS CROS 
en pildoras inalterables40»'iSdeBromuro 
de potasio ó de sodio qulnatcamenta n îroa. 
Oracias A iu envoliiira especial, archas 
pildoras atraríesau «1 estómnffo sin disol-
rerse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el ñ n de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A O I O N E S T O M A C A L 
Etetrlmtntttlii com trftt tn Am h»'i> ttift ét Ftrlt. 
• -.•»•: :* f >•-». • «-(M. 
Al 1 ifiTCM>:L.CBOS.eS.AT.de la IUpobll(ni*.'*rif. 
En La H t U n ! DROGUERIA SABRA. — la 
'tiftte ie Gutu : OHIMART y «a toda* laa prtad-
palet F.rro'Kta». 
g ü . director y presidente de la resi-
dencia, respectivarnente; el cap i tán 
oe Se^uridaH don Gregorio Rniz ; el 
médico mayor don Higinio Pelaez; el 
fa.;. i tán de Seguridad don Emil iano 
Q u i n í a n o y teui^n^s señorps -More-
no. Benedicto y Blasco del Toro. 
A ellos a c o m p a ñ a b a el pueblo en 
masa y no pocos representantes de 
l a prensa, como el s eñor L a Gasea, 
dfe " L a Correspondencia;" el señor 
Cerezo, -del "Heraklo de M a d r i d . " 
E l acto resu l tó s ent id í s imo , por el 
objeto y por los sendos discursos que 
se pronunciaron, y de su memoria 
conservarán «rraro recuerdo cuantj.s 
lo presenciaron. 
E l comandante ya nombrado de las 
Navas impuso, en medio de un silen-
cio sepulcratl, la cruz al Alcalde, y 
é s t e contes tó á las elocuentes pala-
bras del primero con un sen t id í s imo 
y muy elocuente discurso, que á todos 
l l enó de admirac ión por la sencillez 
y virtualidad i n g é n i t a qiie le infor-
ma >a. 
Por la noche se ce lebró un gran bai-
le y la brillante oficialidad de las NS-
vas, conservará grato recuerdo de 
una fiesta en la que tan priucipal íb i -
ma parteaba tomado, y en la que in 
pueblo entero les ha atdaraado por 
su brillante historia militar. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
L N A M A Q U I N A " U N D K R W O O D " 
Antonio Far ias y Santana, vecino 
de H-r^la. hizo entrega al Cap i tán <1«1 
la Pol ic ía -del Puerto, señor L'reña, <k' 
ui¡;¡ máxfuina de escribir nueva niarcn 
• ' rndenvood" con el número 338 . ^ T , 
la que recogió en la tarde de ayer en 
*>1 mar frente al muelle del quinto 
distrito en Jtegla. 
T R I P U L A N T E J U S & 11 >N A D O 
E l tripulante del vapor " A v i l é s . " 
.Jwús Fernández Franco, m^resó en la 
Cttm de wlud "lya BeTiéfífa." para ser 
asistido de una herida cornt.usa del de-
do meñique de la mfebd derocha, la qiv 
se causó trabajando á bordo del citado 
•buque. 
D O S L A T A S D E M A N T E C A 
lia •policía del puerto recogió en los 
nni-dles de Vi l lar y Senra, dos latas 
de petróleo llenas de manteca, que Ies-
de el dí«. de ayer se encontrabau en 
dichos muelles. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
U N B O T I N L I B E R A L , 
E n el teatro Martí , la noche del 
día 24 del corriente (lunes), se cele-
brará un gran mitin de propaganda 
en honor de Eugenio Aspiazo y de-
m á s candidatos del Partido Liberal . 
Organiza y costea esta fiesta polít i -
ca una agrupac ión que preside el co-
nocido liberal señor José Alfonso, cu-
y a sociedad denominada " A g r u p a -
ción de Propaganda Libera l por E u -
genio Asp iazo" tiene su oficina en S i -
tios 35 y no ha tenido ni tiene otro 
objeto que dentro del Partido Libe-
r a l , apoyar la candidatura para con-
cejal del actual Presidente del Ayun-
tamiento. 
E l mitin promete ser importante, 
pues en él hablarán el doetor Zayas f 
otro oradores de primera fila en el 
partido. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
X A ( I O N ' A L 
Barr io del Temple 
E n mi carácter de Vicepresidente 
primero de este Comité , cito á todos 
sus miembros á junta general extraor-
dinaria, para las ocho de la noche 
del d ía 19 del actual, en su local de 
Barati l lo núero 1. altos del Centro de 
Detallistas, con e l fin de llevar á efec-
to l a e l ecc ión de Presidente de este 
Comité , así como t a m b i é n la de Se-
cretario de A d a s , toda vez qu am-
bos cargos ^stán vaeante^ por re-
nuncia que han hecho de los mismos 
]ns señores Ignaeio Aroct-na y -Tocé de 
J , C . Pons y Naranjo. 
Uahana. O.-tubre .10 do 1910.—Ar-
mando Pons. 
OICCIOXAKIO K i niOLOrrlCO 
de la Ijenpun rastellann. por Roque Bar-
cia, 5 grandes volúmenes en Pasta E s -
rañola, $SS.(K) Cy., frsrro de porte. 
I»irrionarif> General Etimológico de la 
Lengua Españoja. por Echegaray, 5 voltt* 
mpnps PT\ Pasta Espaflnlr., $14.00 Cy.. fran-
co de porte. 
Novísimo Diccionario de la Lenerua Cas-
tellana, por Oohoa. 1 gran volumen de 
l.SOO pAglnas de A 4 rnlnmnas, con el Dic-
ci<»narin cíe los Slnftnimos y el de la Rima, 
59.00 Cy., franco de porte. 
Librería Nueva, de Jorge Morlón, Dra-
gones frente al Teatro Marti. 
11479 2B-5 Oct, 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
ríñonei son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á api-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones «on contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esc eso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rifiones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculo» se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y ¡as emisiones suelen causar dolor en el conducto. E l 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. E l agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. E l resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á lo$ ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda i los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. • 
L a ¡Sefíora Dofia Blanca Alonso, vecina de 
esta Capital , domiciliada en el núm. 28 de la calle 
de San Francisco, nos escribe en los siguientes 
términos: 
"Participo á üs tedes mi completa enrac ión 
con las Pildoras de Foster para los r íñones , con el 
nso de cnatro frascos qne tomé de sn magníf ica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á qne pabllqaen esta carta si lo es-
timan conveniente". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátls, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffaio, N. Y . , E . U. de A. 
P A R A E N G O R D A R 
¿ U M g N T O P R E D I G E R I D O 
^ U T R E S I N C A N S A R :: 
P? :' :: E L E S T O M A G O 
• • ¿ H O A P E T E C g B S T E P W A t M O S i C O M E WO E ü f i O R P A ? # # 
m * m m m s u a p / i r a t o p i e E S T a v o w o a s h w i l a # o # e • 
U R G E N T E E S A L I M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
M A N T I E N E I e s F U E R Z A S 
I N V I N O P E P T O N A B A R N E T - W 
U N A C O P I T A D E lOO G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S D K C A R N E P U R A E N F O R M A 
I > E P E P T O N A E X T R A I D A A L F R I O N O A L T E R A D A 
2 0 A Ñ O S D E E X I T O . NO PIERDA EL TIEMPO CON MEDICINAS DESCONOCIDAS 
^ T O D A S L A S F A R M A C I A S . ^ ^ 0 ^ a-ii<*>. a-uqt, ^ ^ ^ ^ ^ j D R O G U E R I A S A R R A 
E S T I M U L A 
E L A P E T I T O 
Pat>r1caitte 
T E N I E N T E R E \ Y C O M P O S T E L A 
DIARIO D E L A MARINA.—"Ediciói de la mañana.-Ortubre 19 de 1910. 
D E R E P E R T O R I O 
E l saínete, divertido hasta más no 
poder, cuenta muchas represenracio-
nes. 
Véanse "los arsTumentos que tiene la 
obra." como dicen á la puerta de los 
teatros. 
Voy por la calle y encuentro á un 
conocido: ñas saludamos, y luego escu-
cho esta prescnnla: 
—¿Qué opina usted, señor Gutié-
rrez, acerca de la próxima llegada del 
ilustre, s í q n r también preclaro y ex-
celso Pulánez? 
—Muy señor mío. 
—¡Caramba, hombre; cuidado con 
su frialdad ! Yo estoy loco de entu-
siasmo, y lo mismo le pasa á todo el 
mundo. ¡ Qué honor para Cuba esa vi-
sita! Es necesario que Fulánez conser-
ve un gratísimo recuerdo de nosotros. 
Allá veremos. . . 
Entra Fulánez por la boca del Mo-
rro, y obtiene ana acogida indescripti-
ble; lo sacan del vapor en volandas, y 
más tarde lo conducen bajo palio al ho-
tel. Función de besamanos, música, dis-
cursos y cohetes con bomba; le adivi-
nan el pensamiento, le aciertan el gus-
to; sn modo de dar los buenos días y 
de rascarse la nariz, ís objeto de cele-
braciones calurosas; lo titulan super-
hombre, lo retratan, lo h a n / j v f f e a n . y 
ni ann cambiar de zapatos puede el po-
bre infeliz. 
Transcurren unos cuantos días, y 
pregunto á un amigo: 
—'i Qué tal el ilustre, «i q u e también 
preclaro y excelso Fulánez? 
—Pues ahí e s t á . . . ¡Qué hospitala-
rios somos, y también cuán propensos 
á la hipérbole! Sin embargo, se trata de 
una personalidad notable.., 
Algún tiempo después interrogo á 
un bui*n señor en esta forma : 
—Hombre, don Torcuato, /.qué noti-
cias tenemos de la personalidad nota-
ble? 
—Ahí continúa todavía . . . Usted, 
amigo mío. no moja: pero empapa... 
í Conque personalidad notable?. . . Va-
mos, vamos; medianía, y no hablemos 
más. 
Medio mes m á s tarde: 
—¡Hola. Gómez! ¿Cómo seguimos? 
—pregúntole á uno. 
—'Sin novedad. ¿Y tú? 
—Bien . . . Di, ¿sabes algo de la me-
dianía? 
—Chico, ahí la tenemos, sin que ha-
ya forma de que p a r e e l r a h o . ¡Valien-
te calabaza! Pronto entrará en funcio-
nes la artillería gruesa: repasa los pe-
riódicos. . • ¡Mira tú que tienes j i r i h i l l a 
esto de aguantar f|ue un cretino como 
Fulánez se -las eche de criatura supe-
r ior! . . . Te supongo enterado del ver-
dadero motivo de su viaje . . . ¡Ah! 
Bsencha : el hombre no se baña.. . Rea- ¡ 
j>ecto al ojo de cristal y la pierna de 
goma, todo el mundo está en autos. 
Pasa otra quincena, y estoy en h o t 
esperando el tranvía, cuando resuena 
un gran tumulto y veo á Fulánez, que 
huye á todo correr acosado por sus n d -
m i r á d o i r ^ é f los cuales prometen acabar 
con él á pedradas y boniatazos. E l per-
seguidor llega al borde del agua, y sin 
titubear un momento, se arroja de ca-
beza al mar. 
Entonces me quito el sombrero cor-
tésraente, inclino la cabeza y murmuro: 
—Muy señor mío. 
La próxima función se anunciará 
por carteles. 
Aquí está Cuba. ¡Adelante, caballe-
ros 1 
ramok MARIA M E X E X B E Z . 
á l R E S D E E S P A Ñ A 
íPar* f.\ DIARIO DE LA M A RITO • 
B a r c e l o n a . 2 5 de- S e p t i e m b r e d e 1 9 J O . 
E n mis mocedades, cuando en el ofi-
cio árido de periodista desempeñaba 
yo en un acreditado diario de Madrid 
la misión de entresacar de las publica-
ciones de provincias, lo que en ellas 
pudiera tener importancia, llamaba ral 
atención un periodiquito de exiguo ta-
maño, defectuosamente impreso, titu-
lado E l L á b a r o , que se publicaba en 
Salamanca, 
E l alto y noble pensamiento del di-
funto P. Cámara, Obispo de Salaman-
ca, y su rica prosa preñada de ideas 
claras y de abundante doctrina, no po-
día menos de herir la inteligencia de 
quien lo leyese. Transcurridos los años, 
ha seguido E l J j á h a r o siendo el porta-
voz del Episcopado. 
E l L á b a r o de hace pocos días, publi-
ca un artículo en el que la emprende 
con los p o r t t i c o s - c a t ó l i c o f t , que sin más 
autorizaeión que la iniciativa do su im-
pulso y de sus pasiones, se arrogan la 
representación de la ortodoxia para sa-
tisfacer anhelos dinásticos y servir la 
política vaticana de escaleras abajo, ya 
que de escaleras arriba, en la casa de 
San Pedro el ambiente es puro. 
Xo me resisto al deseo de glosar al-
gunos párrafos de E l L á b a r o , porque 
tengo por seguro que de no ser así, y á 
causa de la escasa circulación del pe-
queño diario, mis lectores no conocerían 
la extraordinaria enjundia que encie-
rra el importante trabajo. 
Refiriéndose á una ci^'ular que el 
Cabildo de Párrocos de Madrid ha di-
rigido á sus feligreses, en la cual dicen 
''que su partido es la Iglesia y su ar-
ma la luz viva de la oración," exclama : 
"Gracias á Dios que ñas ha deparado 
la dicha de podeer leer un documento 
de Iglesia, en tono de Iglesia; una alo-
cución no laica, que trae sonidos ento-
nados con el espíritu de la Iglesia, que 
viene como de muy alto, como la voz de 
las campanas de una Cartuja, de una 
serenidad cristiana, voces de parroquia, 
voces de obispos y párracos, el único 
camino, el único orden eclesiástico, 
"Tanta circular de tanta Junta ca-
tólica antiliberal, tantas alocuciones, 
tantas órdenes y mandamientos de 
unos cuantos señores" erigidos por sí 
mismos en directores de las manifesta-
ciones católicas contra el Gobierno... 
Que se ha llegado en aleruna ciudad 
hasta dirigirse á los párracas. dándoles 
instrucciones para los feligreses.... 
Que hasta han variado el orden y la 
hora de cultos religiosos tradicionales, 
para que las manifestaciones de la ca-
lle no sean deslucidas por la piedad 
del templo, para que lo de fuera sea 
preferido á lo de dentro, á la oración 
en común, el paseo de banderas, el ac-
to cívico, el derecho constitucional," 
Ocupándose de la llamada a c c i ó n c a -
f o l i c a . dicen los párrocos madrileños, 
en vista de la poca eficacia de la tal 
acción, "si esta ineficacia no proven-
drá de que la suma de oraciones orde-
nada por Dios no se ha completado;" y 
añade el notable artículo: 
" Y llamaré á cada cosa por su nom-
bre. ¿Quiénes son las que ahora se han 
dado el nombre, y dirección de la ac-
ción católica? ¿Quiénes los que consti-
tuyen esas juntas católicas de antilibe-
ralismo? ¿Quién las ha nombrado? 
"Esas juntas han surgido de sí mis-
mas. "Aquí estamos, señor'"—han 
dicho á los prelados. "Somos la junta 
"católica antiliberal; vamos á hacer 
"una gran nainifestación católica; cs-
"tamos dispuestos á derramar npes-
"tra sangre por la Iglesia." Y los se-
ñores Obispos han bendecido esos san-
tas anhelos y deseos. 
"Esas juntas, nombradas por sí mis-
mas, son de iníegristas y carlistas-, 
hombres buenos, celosos católicos, pe-
ro no todos los católicos. Hombres 
que son políticos de acción, de partido, 
que honestamente defienden un ideal 
p o l í t i c o " . . . . 
"He ahí la historia dándonos la ra-
zón; la política es una cosa, la Iglesia 
ot ra. 
"¿Defendéis un ideal político? S?a I 
enhorabuena. ¿Queréis la revolución? 
Procurad que venga pronto. Peio de-
cidlo claramente y no mezcléis con esos 
propósitos, lícitas en el terreno de la 
política, lo que es tres veces unto, lo 
que es de todos v no vuestro solamen-
te". . . 
"¿Qué se va á recontar el día 2?. 
¿Los carlistas y los integristas? Muy 
bien. Contaros, constituiros en peligro 
revolucionario, en arma política. Es 
un modo de acción. 
"Pero que no se diga que ese día es 
recuento de católicos en E s p a ñ a " . . . 
Y . en efecto, el señor Canalejas ha 
calificado con justoza sin igual, de mo-
vimiento antidinástico, las proyectadas 
manifestaciones del 2 de Octubre, en 
que, como dice E J L á b a r o , no se conta-
rán las católicos, sino los carlistas. 
En Barcelona la huelga de metalúr-
gicos está virtualmente acabada, por-
que la necesidad de trabajar para vi-
vir se ha impuesto y los promotores del 
movimiento, comprendiendo que Inv 
sociedades de resistencia nj disponían 
de fondos, después de la luu /.-i de Bil-
bao, para los repartos semanai?s nece-
sarios, han ido buscando el medio de Ir 
entrando p p c o á poco en la normalidad. 
Por desgracia, en Sabaderi, el con-
flicto se agrava en términos alarman-
tes. Los patrones, en parte, h^n decla-
rado el l o c k - n n i . La Asociación de Fa-
bricantes acusa á la Federación Obrera 
del b o i j c o f t personal que sobre ln pri-
mera viene ejerciendo la seeunl?.. Si 
este estado de casas perdura, 15,000 
pbrerOs quedarán parados y la vida de 
Sabadell. hoy rica y próspera, se verá 
se ri a m en t e comprometida. 
Aquí, en Barcelona, los alarmista, 
gente sin otro oficio que es-» y que con 
la alarma que esparcen satisfa^r. inte-
reses muy discutibles, dicen que los 
obreras y el partido anarqnistM. se 
proponen realizar un acto trans( -'i!den-
tal con motivo del aniyersario del fnri-
lamiento de anuel desventurado qu1 ge 
llamó PVanci.sco Ferrer y Guardia, sér 
vulgar y adocenado, sin la intt-lieervia 
transcendente que le han querido .ol-
judicnr los explotadores ds obreros de 
toda Europa. 
Ni las autoridades ni la gente sensa-
ta creen que pueda ocurrir nada seno 
con motivo del aniversario referido. 
De Madrid bien poco nuevo puede 
decirse. Los médicos andan de hospital 
en hospital y de clínica en clínica ensa 
vando el céíebre 6 0 6 contra la "ava no-
sis;" y caracteres impresionables dicen 
que sus mortales ojos han visto curars^ 
por el maravilloso procedimiento a 
más de un apreciable t e r c i a r i o . 
; ̂  sea ' 
En Cádiz se está celebrando el Cen-
tenario de las eélebres Cones constitít-
yentes de 1810-12 y, españoles ante to-
do, apegados á formulismos y pragmá-
ticas viejas, hemos planteado allí dos 
ridiculas "cuestiones ^de etiqueta, 
l'na de ellas entre el Presidente del 
Congreso y el Vicepresidente del Sena-
do, que de esta hecha han r-sultado de 
menos categoría mental qne un alcal-
de de barrio.. . de poca categoría men-
tal. 
Los republicanos, que á no dudarlo, 
abundan en España, se han abstenido 
en su mayor parte de formar parte d? 
la glorificación de aquelli fecha. 
b. F E R R E R B I T T I X l . 
*5J— 
DE PROVLNCIAS 
D E C A R D E N A S 
Octubre 11. 
Anoche, con ocasión de una fiesta que los 
liberales fusionistas celebraban en su 
Circulo de la calle Independencia, ocurrió 
un choque entre la policía y un grupo de 
público, que pudo haber tenido lamentables 
corsecuencias de no haberse impuesto la 
calma y sangre fría del señor Alcalde 
Municipal y del Jefe de Policía Sr. Valdfs, 
Hé aquí como ocurrieron' los hechos: 
K n el Círc ulo Liberal, que ocupa una casa 
de planta baja, suficientemente capaz para 
las oficinas y reunión diaria; poro pequeña 
para actos públicos, se (.debr.iba una ve-
lada-mitin, y como la concurrencia era muy 
grande y no citía en el local, una parte de 
ella se colocó en la calle, desde una acera 
hasta la otra obstruyendo, tal vez incons-
cientemente, el tránsito público. Come el 
luffar es muy céntrico, varios carruajes in-
tentarf-n cruzar sin lograrlo, por lo que se 
retiraron en calma: pero huho un coche 
que se empeñó en pasar, reclaman/lo para 
ello el auxilio de un policía allí de servi-
cio; éste quiso abrir el páso, el público se 
negó, uro más atrevido que los demás 
agarró las riendas de la cabalgadura que 
el guardia mi ntaba, otro le arrebató del 
cinto el machete sin que lo pudiera evi-
tar, y aquí estalló el conflicto, pués los 
o^más policías acudieron dispuestos á la 
lucha club en mano, 
Afortunddamente el Alcalde y Jefe de 
Tolii-ía estaban cerca y acudieron rápida-
mente, con su presencia calmaron algo lo 
ánimos é impidieron que los policías a»>«8 
didos hicieran uso de sus armas rara^re' 
peler el ataque, rr>n lo cual y con algo 
menoscabo al principio de autoridad, s* evi 
tó que corriera la sangre. 
Si llega á sonar un tiro las consecuen 
olas hubieran sido funestas, pues á 
cuadra de distancia en un teatro, celebra 
lian un mitin les conservadores, y ya en 
terreno de las violencias, qub.ás ha.sta don 
de se habría llegado. 
En parte se debe esto á 1tS pasio-.» 
pues el cochero bien podía haber retro-» * 
dido, y en parte á condescendencias de l" 
policía, que toleró el grupo en la calle 
no aparecer intransigente por tratarse de 
una fiesta liberal, siendo aquí conservado 
res el señor Alcalde y casi toda la Policl» 
El Jefe de Policía ha denunciado a! JujJ 
gado á los individuos que agredieron á i» 
Policía en el primer memento y ft. un or 
dor que desde la tribuna excitaba al nfi. 
blico en vez de procurar calmarlo. 
Como es natural, sobre el asunto se ha 
fantaseado mucho; pero lo narrado es \n 
cierto en el caso. 
Es de lamentar que los apasionami«>n-
tos den lugar á casos como este, y ep êra. 
raos, en bien de todos, que no se repitan 




Para demostrar el alto grado de estima-
ción y aprecio que se tiene en este pueblo 
al señor Domingo León, propietario del in-
genio "Fidencia," de este término, anoche 
se reunieron en número de veinte amigos 
en el espléndido bji'el "Tuilerías," con el 
exclusivo objeto de obsequiarle con un sd-
culento banquete. 
El señor León llenó ayer á, esta villa ' 
procedente de España y otros lugares de 
Europa, con su distinguidísima familia 
quienes habían ido en viaje de recreo. 
He anuí los nombres de los comensales: 
don Domingo León, don José Cortés, doc-
tor César Pefaur.t, don José Coro, don 
Francisco González, don Jesús Hato, don 
.1 s' Soto, don Krarcisco León, don Josg 
Zardón, don Domingo Cortés, don Fran-
ei: co Martín, don Manuel González, don 
Esteban Alfaro, don. Alberto Navas, don 
Enrique Pérez, don Juan José Sánchez, don 
José Jorcelledo y el corresponsal que sus-
cribe. 
AI descorcharse el champagne, sonó una 
salva de aplausos y fué el primero en ha-
cer uso de la palabra, un servidor de us-
C A S T O R I A 
para PárTiiIos y Niños 
En liso por más de Treinta Años 
L l e r a l a 
firma d e 
E S D E O P O R T U N I D A D 
r e t r a t a r s e en l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . . S A N R A F A E L 32 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de prec ios que se h a c e n 
por t e n e r que l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 p o s t a l e s c í e . , u n peso y 5 0 por 100 cb 
r e l a j a en prec io s de los r e t r a t o s D u e ñ o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . : — - — 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
fls la Coiipía TrasatMca 
A N T E S D E 
A F T O I T I O L O P E Z Y 
E L VAJ»OR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C H 
ealdrfi para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
eobre el día 17 de Octubre, lleyando la co-
rrespondencia pflblica. 
Admite carga y pasajeros paía dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos, 
hasta las diez del día de salida. 
Las pfiilzas de carga se firmarán p<vr el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car«ra á bordo hasta el día 15. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I Í 
Capitón A L D A M I Z 
coldrft para 
CORÜÑA Y SANTANBBR 
el 20 de ()ctubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
A4nlte pasajeros y rarga g-enerai. incluso 
tabaco para dlcbos pvortoa. 
Recibe arúNcar, café y cacao en partidas 
ft flete cor-ido y con conoclmlente áirocia 
para Tipo, GIJftn, Bilbao y Pasajes. 
II s 
HAMBÜRG AMERICAN LIME 
(Compañía HaiiMrpesa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alomanee entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
maniaj tocando altornativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
•Kr. CECILIE, . . 9,000 tlds. 
Idania. . . . . . 6,000 W. 
I*IPIRANK3A. . . . 8,500 id. 
ANTON IN A. . . , 6,000 id. 
Í»F. BISMARCK. . 9,000 id. 
WE8TERWALD. . 6.000 id. 
* CORCOVADO. . . 8,500 id. 
SPREEWALD. . . 6,000 id. 
•Kr. CECILIE. . . 9,000 id. 











.-fCortiña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
181 burgo. 
24 Vigo, Corufta, Ambares, Hamburgo. 
4 Vigo, Plymouth, Havro, Hamburgo, 
11 Coruña, Santander, Amberes y Hamburgo. 
10 ( Coruña, Santanaer, Plymouth, Havre, Ham-
18 i burgo. 
24 Vigo, Coruña, Amberoa, Hamburgo. 
4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
11 Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-18 * burgo. 
24 Vigo, Coruña, Ambones, Hamburgo. 
Vapores rApidoa nuevos de doble bélica, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I « S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 
desde $ 148.00 desde % 123.00 
3ra. 
$31.00 
Las pdltzaa d carera se flrmar&n por el 
Consigaatárlo ¿ntes de cerrarías sin cuye 
rvquislto sr&n nvlas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite ea la 
Adminlstraeld:. de Correos. 
P R E C I O S PASA.JE. 
Ed 1- clase M e $ 143 Cy. en aielaiits 
« 3 - pmemle « 82 ^ « 
» 3 - orainana « 33 « « -
Rebaja on pasajes ele ida vuelta. 
Precios < <>nvervcionales para cama-
rotes rte lujo. 
Cl Vapor 
A X T O M O L O P E Z 
Capirtán: A N T I C H 
Sa]drá.para 
F e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
?obre el 29 de Octubre, las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carfra y pasajen/s a los que se ofro-
ce el huen tratu que e.«ta anUgua Conapafila 
tiene arredltarto en sus diíerenta* Mneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan. Rotterdan, 
Ambreres y dem&s puertos de £urt<pa con 
coDurfimierto directo. 
Los billetes de pacaje *olo serfcn expedi-
dos hasta 1p. víspera del día de salida. 
Laa pólizas de rarga se flrmar&n por «I 
Con̂ igmatario antes de cerrarlas sin tuya 
requisito <=5rí.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga i. bordo hasta 
el día 28. 
L* correspondencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
Ilota.—EPta Compaftla tteae «na pdllai 
flotante, así para esta linea como para to-
das las denáa. baj» 1 cual o ajegurar-
se todos los efectos que se embarquei. en 
•us vaporee. 
Llamamos la at'eactOD de loe sefttros pa-
eajeroc, hacia el artículo 11 del Re îamecio 
ie pasajeros 7 del orden y régimen inte-
iMr= así: 
Hor de los vapores da esta Comoaftla. el cual 
"Los pasajeros deber&n escribir sobr« r.o~ 
dos los bultoa de bu eoulpaje. su nombrs 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fund&ndoe* e naata dlspoalcKin la Com-
pafífa no admltirft. bulto alguno de equlpaj* 
qu« oa lleve claramente «atampaao ei nom-
bre apellUlo de su dueño, ael como el d«l 
puerto de deatlno. 
Para todos los puertos: 
VAPOREIS CORREOS: 
: Para España: desde $ 123X0 $29X0 
„ loe demAs puertos: desde $133.00 $ 29.00 
las Islas Canartaa: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase, 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A V \ C E L T A 
Boletos directos haata Rio dp Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee corraos 
de esta Empresa, con trasbordo en V igo, Coruña (Kspañaj ó Hamburgo (Alemania), 
á prócios mOdlcos. 
Lujosos departâ nentos y camarotes en los vapores rá-pidus, á. precios convencio-
nales,—Gran número de camarotes exteriores para una aola persona.—Numerosos ba-
\o&.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
implexa eemerada.—Servicio no iguaiado y excoiente trato de los pasajeros de to«laa 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y de! equipaje GRATIS de la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Etiropa, 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
A n t o n i n a 6,000 tlds. sobre el 20 de Octb. Progreso, Veracmz, Tampico, Puer-
to México. 
Ipiratisra 8,509 „ „ 1S Veracrnz. Tampico, Pto. México. 
Wcster-waldl 6,000 „ „ Pto. México, Veracrm;, Tampico. 
F . B i s m a r c k 9,000 „ „ 1 Nov. Veracroz, Tampico, Pto. México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
lí S s? 
Para Progreao $22-00 $10-00 oro amerieaao 
Para Veracraz y Pto. México ^directo) 32-00 $22-00 16-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México (vía "Veracrur 42-00 82-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KR0NPRIN2ESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da y 3ra. clase; los demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para Informes dirigirse á. los consignatarios: 
Heilbnt & Rascb.-Habana.--SaD Ignacio náiii.54.--TeléIono nnni. 60 
2S65 26-1 Oct. 
KOTA.—Se adrlerte i lot »«Ser«*ji pasaje-
rés que los días de salida oLcanTrar&n en 
el mnella de la Machina los v-molcadorea 
• la lancha "Gladiador" para ¡lerzr el pasa- 1 
je y su ea.«ipaje 6. bovdo grdtls. 
El pasajero de primera pod'ft í'.erar SCf i 
IcUos grart<s: el de sê nnda 20* Küoa t «( 
de tercera praíeraafa y tercera ordinaria 
:0« kilos. 
Tara cumplir el R T>. del Gobierne de 
Ea^a.'.a, fecha 22 de AgoJto rtlt>mr», no >e 
admitirá ea el vapor mfts equipaje qae el i 
declarado por el paaa'ero en el momeato da ; 
tacar su billete ea la ca; 4 Cons.gna tarla. 
Para Informes dirigirse .*. su con» Ignatarso 
Sf A h C RL OTABI T 
©FICTOS I*. HABA XA 
f j p i s j i i mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON ÜL GOBIERNO F E A N C E S 
• 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUftA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Para VERACRUZ directo, saldrá sobre 
el día 3 de Noviembre el rá.pldo vapor de 
dos hélices 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá, dlrpctamente para la 
Corufla, Santander y Saint-Xazaire cl día 
15 de Octubre A las cuatro de la tarde, 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la lleg'ida del vapor La Navarre al 
puerto de la, Coruña el 25 de Octubre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán tr̂ phordados grátis é Inmedlata-
mehtc en el varnr francés Louisiane, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á, cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Octubre, 
Los equipajes no S'>n registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PÁSiJE 
En 1? elaee tíe^de $143,00 S. A. en adolaalt 
En 2* clase ., 123.00 „ 
En 3a Preferente 82.00 
En 3R Ordinaria 33.00 „ ' 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
ParaVeracruz directo, saldrá sobre el 
16 de Octubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hélices 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
EL NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Saldrá directamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
el 26 de Octubre á las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto de to-
dos los adelanto.s modernos, los duales be-
neficiarán, no sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi- I 
naria que, entre otras cosas dispondráj' 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades que 
ies permitirán hacer la travesía en ias me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores están provistos de apa-
ratos de Telagrafia sin Hilos, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en !a 
Machina, lanchas y remokadores del señor 
áamamar;:;», pm-arpados de conducir á 
Lordo á ios pasajeros y sus equipajes, grá-
tis. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite cania y pa^ajer-.s tiara dichos 
puertos y carea solamente para el resto 
de Europa y la América del S-jr. 
La carga se reci'oirá tínicamente los días 
13 y 14 asi como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
ra PROGRESO, PUERTO MEXICO, VE-
RACRUZ, TAMPICO y NEW ORLEANS, 
Admite carga para dichos puertos. 
LINEA NEW-YORK-E A 
XOTA,—Se venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatlánticos de la misma Com-
pañía. LA PROVENCE, LA SAVOIRE, 
LORRAINE y TOURAINE. etc. Salida de 
N>tv York todos los juéves. Travesía del 
Octano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
Vapor HABANA, 
B f i K K S T G A Y E 
Oficios 83,altos.— ! eléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
C 2723 2:l-S. 
S T I W Y O R K C U B A H A I L 
S. S. Co. 
SeiTcio íe íanor s de l i e üice 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos lo.s sábados á la una 
de ia tarde. 
Salida.s de la Habana para Progreso 
y Vniacruz, todos los lunes á ias cinco 
de la tarde. 
Par» precios de fletes y pasajes, 
ai:údaseA los agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
c ?891 126-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
L I N E A del Havre. Habana, Canarias 
y New Orleans 
El rápido vapor francés, de 7,000 tone-
ladas 
L O U I S Í A N E 
Capitán: MOR VAN. 
Paldri de este puerto sobre el 16 de Oc-
tubn». directo para Xew Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
LIÍTSA C O M E R C I A L 
El vapor francés de 8,000 toneladas 
T E X A S 
Capitán: PAUVRET. 
¡saldrá sobre el 16 de Octubre recto pa- I 
« s u be mm 
DE 
SOBRKOS DE HERRERA 
>• <M C. 
JA LIBAS DE l \ m m 
dnrante el mes de O C T U B R E de 1010 
Vapor JULIA ~ 
Sábado 22 á las 5 de la tarde 
Para Nii«»viras (-sólo á la ida». San-
tiago <le ( uha, Santo Domingo. San 
Pear<Hle Macorift. Poqc«, Mayagilrz 
(solo al retorno y Sau Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 22 kJ imVÁ»X% trads. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vita. Mayari, Baracoa, Guan-
tanamo (sólo a la ida) y Santiago rte 
Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 26 á las ó de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Bañes , Sa-
crua deTanamo, Baracoa, Guantána-
mo y snntiagro rte Cnba; retornanrto 
ñor Bararoa, Sa^ua de Tánarao. Ma-
vari. Baue?, Gibaru, Xuevita* y Ha-
bana. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
Para Nnevitas, Puerta Padre, Gi-
bara. Vita, Mayan', Baracoa, Guau-
t.ánamo (solo a la irtay > Santiago da 
Cuba. 
Vapor COSÍtS DB H o S R S R i 
todos los martes & las € de la tarda. 
Para iattbela de ünieriiit y Caibiuriés 
recibiendo carera en combinación con el C%. 
h«p Ontroi JUsllwTy, pp.ra PnliEirru Ca«rua-
Kiian, CirtiwF, l.sjas, Kttyeriuisa. ¿anta Ciaía 
P r e c i o s d e f í e t e » 
p a r a S a ^ s j a v G a i b a r i e n 
O* Hahaas a Sasna* t viccrera» 
Pásale en prlr.iíra ; 1 "i0 
Pasaie en tercera. . . . . . . . S.íl 
Vlverca. íerroterla y losa í,áí 
Mercauortas 0.S3 
'OTíO AMTJPTnANO) 
Possjc >n prímenr. lin.Bt 
Pasai*1 en tercera. . . . • l . t * 
Víveres, ferretería y iota 0,50 
llercadcrias , , 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y S.?.iruft ¡i Habana, 85 cfnta-
vos tercio (oro -merícano), 
BL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA) 
BTÍVTAS 
r.tnGA DE CABOTAGBi 
Se recibe hasta laa tret ÍH ía 'arde del 
día de pálida. 
C A I I G A DE T K A T - R S T A t 
Solamente recibirá hasta las 5 4e s 
tarotí »iei día anterior »1 la salida. 
ATRAtífES KK G V . K ÍV'T ANAMOí 
Los Vaporps de Iob clías 1, 15 y 22 «trt'v 
carán al Xuelle de Roquerón, y los de loi 
días 8, 19 y23 ai de Cain-ianera. 
A V I S O S 
to<« . "r,r>(M»nienios para lô  »•Tn!>,• rquoí 
rft.n dado» - 'a Cnsa Armadora y Conrl*"!*' 
tariaí í loh "-.barcarioraí "jue io soliciten, 
no dmlll̂ nd'".»* .iipí'.n embâ trie ron '-t:0» 
conocíir.ientfta nut ' u »ean pretiaarnonio 
que la Km presa fac:iii« 
En ios conocimiento* -î herft el emh'rca-
dor íTcpTesar con toña cIhií'I»'-' y exHCtít̂ í 
)a.« ronr.-'n». nfiTtt'-ro». uftmrrti '-fiXe». <*,«-
«e de !«• ralwtan*. eonfenSdo, prn pr»di¡e. 
, efíM). rentdenfia íel reeeptnr, fttuu '•en»o ea 
| k<lo« y vtvUir «J» laa mereanelF."! n», rdflllf 
tiéndos* nlnfrOn conocimiento fjue le rjuto 
| cualquiera de estos requIMtofi. )<• mismo g. < 
| BquelíoF. iv̂ e en ia caatila rorre^p' ndient» 
?oTiter.!do í61o •« •«crinan ias •o»\n*T'** 
"efeetoa", "mrrenaríar' « »•̂ «-bloa)t,•; r^°* 
ver ir*1 por !a? Aduanas ar exia* hafira ro'̂ a-
Lífs señores embarcadores de b'-bU'*-* ',!' 
.tetts al Imp'ieatn. deberán d̂ iaMar en i"' 
coaocimientos la clase y contendí' de cW» oí:!*o. . 
En la cas'na corres|,nnd1ente •'I P»M ,w 
tar la claae de! oont̂ n'do de ca.d« *ji}*0\.l. 
nroducción se escriblríi. cjaloulera do '," 
pala»>ras ••Pnta" rt -ETfrwajero". 6 las doS ' 
el contenido de¡ bulto 6 bultos reun.eB*,» 
srrt.a* d.'!1 HHadea . . 
Hreemcs pflhllf-o. oara sT.eral c0.T10,vá 
inlertc, qtie no aerá rdm't'Ho n'nrflE •,u' 
que, A Juicio ríe los Peores Robreearros 
pueda !r en las hodegas del buque con 1» 3 
>:ot.\. —F-ytap F?,lidas y e.̂ ala1? 
ser modtficar'aís en la forma que crea con-
vent̂ rte la 'Fmpre.ca. 
OTRA,—Pe suplica A !o«= Pr̂ F. r^rrc j 
ciantes. que tan pronto estén los buou*8 ^ 
la '.-arpra. envíen la oua tetiegn d1spu«s-.-,;w 
ñn de evitar la aelomeraci/n en 'os orn 
mos dfa5, con renuicio de los ''"nductorc-
de carros, y tfrnH^r de los Varares. . ' 
tienen que ofe t̂'jar ia salida S deshora 
la noche, con Ins ríeseos consiaulentes. 
Habana. Octubre 1". de ]ÍU^ 
SOBRINOS DE HCRRF.RA^ S ^ ^ 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A \ \ 
Canitan <«rrUi>" 
•aldrá de esr» merco tti^rc«>.l« 
las cinco <ift li'-:*r I"., ««f* 
S a e u s v C a i b a r i é n 
C 2633 ^ ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i < m a ñ a n a . — O c t u b r e 19 de 1510. 
lo 50 h a b ^ tienen cono-
l* ioS distinguidos comensales. 
0 r<,to y \aielven los aplausos y se 
on JgñoT J o s é Cortés , y son egtas 
* t eón: A vuestro regreso de la 
>T ñoia y á vuestra llegada á. este 
íSde cU^a sociedad sois distinguido 
vuestros sinceros amigos, aquí 
^ después de daros el m á s afec-
de bienvenida, creen como un 
* , -oer el ofreceros este modes-
• r Cortés fué muy aplaudido. 
fn¿ las nueve dejamos el amplio sa-
'-eleg^nte hotel de los s e ñ o r e s A r -
Vavas y nos dirigimos al parque 
para hacer la d iges t ión , pa-
k ntre la muchedumbre de damas 
f imas y caballeros, y m á s tarde 
1 casino Españo l , donde nos es-
| otros amigos. 
nninaren-i^s estas l íneas sin re i -
1 señor León nuestra- cordial hien-
• desearle en sus grandes negocios 
5 prosperidades. 
José San José . 
DE E N C R U C I J A D A 
Octubre 12. 
I conservadores celebraron hoy un 
[ LoS. ^ en el barrio de Paso Real , á cu-
tmeetinc^^^^^^^^ g00 jlnetes con bande-
feEstandarte y mús ica , 
hab laron Osxaldo Díaz, Pedro V a l d é s 
r- tas Mario .Uüeneche , José J . Castel la-
*** Vv- Pedro Albarrán. 
> concurrencia prodigó á los oradores 
aplausos estruendosos. 
V i n ó Ferfecto orden-
• existen enconos n i odiosidades en-
' conservadores y liberales en este tér-
. se lleva adelante la c a m p a ñ a pol í -
"sin que haya ocurrido incidente algu-
tl̂ * , . . i , ;„^/->n 1 m i n a l a rpnsurí 
nos 
que 
hubiese culminado en l a censura
1 ortp de las personas de sentido p r á c -por pa'1-0 
T nto el s e ñ o r don B a r t o l o m é M é n d e z , 
«leader" l iberal , como el s e ñ o r A n t o n i o 
García "leader" conservador, son dos per-
' najes pol í t icos que gozan de general es-
Xiación en toda el t e r r i t o r i o de las V i -
llas. 
A propósi to de teatros 
\oches sumamente agradables las que 
hemos pasado durante la cor ta permanen-
de la Castellanita, t ip le de p r i m e r a fila, 
con sus naturales gracias, asi como 
¿is'compañeros, eran objeto de f r e n é t i c o s 
muy prolongados aplausos por el n u -
imeroso público que en el teatro de don 
'tuclano- A l v a r é se congregaba á v i d o de 
verles trabajar. : Q u é buena c o m p a ñ í a ! 
J e s ú s Quincoces, 
Corresponsal. 
• " N E C R O L O G I A r 
Han fa l l ec ido: 
E n Remedios, don E n s e b i o M . C a s -
tro. 
E n Sagua, l a s e ñ o r a A n a M e n a B a l -
maseda .de H e r n á n d e z . 
E n Cruces , l a s e ñ o r a A n i c e t a S o á r e z 
.y Argudín . 
E n C a i b a r i é n , el c o n c e j a l don P e -
i ro Díaz Alonso . 
En C a m a g ü e y , l a s e ñ o r i t a Magdale -
ma Angulo A g r a m o n t e y ÍH>señora C a r -
men Garc ía de R i v e r o . 
En Veguita , don i l a n u e l L e ó n A n t ú -
\ m . teniente coronel de l E j é r c i t o L i -
bertador. 
POR ESOSJIUNDOS 
U n q u i n q u é de los c a r t a g i n e s e s 
E n l a s e x c a v a c i o n e s s u b m a r i n a s 
que se e s t á n r e a l i z a n d o en a g u a s de 
M a d h i . a , b a j o la d i r e c c i ó n de M . M e r -
l i n . d i r e c t o r d e l s e r v i c i o de l a s a n t i -
g ü e d a d e s de T ú n e z , se h a n e n c o n t r a -
do v a r i a s e s ta tu i l la s^ trozos de e scu l -
t u r a s y u n a l á m p a r a p ú n i c a d e l s i -
glo I I ( a . de c ) , c o n s u m e c h a co-
r r e s p o n d i e n t e . 
M . M e r l i n e n v i ó l a m e c h a á E u r o p a 
y d e s p u é s de u n es tudio m i n u c i o s o M . 
E u g c n e C o l l i n cree poder a ñ r m a r que 
l a m e c h a en c u e s t i ó n se compone de 
fibras de l ino . 
L a s o l u c i ó n de este p e q u e ñ o pro-
b l e m a a r q u e o l ó g i c o es i n t e r e s a n t e , 
p o r q u e es l a p r i m e r a vez que los a r -
q u e ó l o g o s d i s p o n e n de u n d o c u m e n t o 
f o r m a l . H a s t a a q u í h a b í a s e l i m i t a d o 
á e s t a b l e c e r h i p ó t e s i s y no se s a b í a s; 
las m e c h a s de las l á m p a r a s a n t i g u a s 
e r a n d e ' i u é d u l a de sauce; de es topa , 
de p a p i r o , de l ino ó de pelos de a n i -
m a l e s . 
U n m o n a r c a a u t o r d r a m á t i c o 
C r e e r á n n u e s t r o s l ec tores que el 
r e y de M o n t e n e g r o ( h a s t a h a c e pocus 
d í a s P r í n c i p e N i c o l á s , ) e s t á e n c a n t a -
do c o n e l b r i l l o de l a c o r o n a , s ó l o p a -
r a e l l a v i v e y s ó l o en e l l a p i e n s a . 
¡ E r r o r , e r r o r c r a s í s i m o ; ! e l b u e n 
m o n a r c a m o n t e n e g r i n o c i f r a sus i l u -
s iones en s e r a u t o r d r a m á t i c o . A h o r a 
c a b a l m e n t e se r e p r e s e n t a en C e t i n a 
u n d r a m a de s u " f a b r i c a c i ó n , " c u y o 
é x i t o es i n e n a r r a b l e , porque c o r t e s a -
n o s y s u b d i t o s lea les a r d i e n d o en en-
t u s i a s m o o b l i g a n a l a u t o r á p r e s e n -
t a r s e e n e scena , d o n d e le g r a t i f i c a n 
c o n o v a c i o n e s d e l i r a n t e s . 
Y el f e s t e jado N i c o l á s se o l v i d a de 
s u t rono y s o n r í e b e n é v o l o . 
¡ C u á n t o s a u t o r e s de los que nos-
otros conocemos , s o ñ a r í a n c o n sei* 
r e y e s . . . . ! 
Y es que e n e l m u n d o , g r a n s e ñ o r 
ó m e n d i g o , n a d i e e s t á contento eon 
s u su'erte. 
E n l a p e n í n s u l a de M a l a c a 
' H e a q u í u n a n u n c i o t e a t r a l que 
e s t á f i j a d o h a c e u n . m e s é n l a s esqui -
n a s de S i n g a p u r : 
" ' R e s p e t a b l e p ú b l i c o : T e o frecemos 
u n e s p e c t á c u l o g r a n d i o s o , ú n i c o en 
e l m u n d o . E l p r i m e r o , e l m á s s u b l i -
me de los d r a m a s ing leses , " H a m -
l e t , " s e r á r e p r e s e n t a d o con g r a n 
v i s u a l i d a d y d e c o r a c i o n e s e n t e r a m e n -
te n u e v a s ; T o m a r á n p a r t e c i en ba i -
l a r i n a s . N u e s t r o s c l o w n s son i n -
c o m p a r a b l e s , los m e j o r e s d e l g lobo. 
E l que h a as i s t ido á u n a representan 
c i ó n , v u e l v e á o t r a , con s e g u r i d a d . 
" E s t u h u m i l d e s e r v i d o r , que se 
p r o s t e r n a á tus p i e s . — E l d i r e c t o r , 
T s c h o w - L o n g . " 
¡ S i S h a k e s p e a r e l e v a n t a r a l a ca -
b e z a v le v e r a e l c a r t e l ! 
r 
R e c o n s t i t u y e n t e 
P a r a L o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
Los efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
Emulsión de Angier, junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los niños. Posee precisamente 
las propiedades más indicadas para la salud y vigor, como 
también para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez. Es un tónico agradable y calmante, una gran 
ayuda para la digestión y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
niño delicado. 
Emulsión Angier 
A todos los niños gusta la Emulsión de Angier, siendo 
además especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica. Con su empleo comen con más apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan rápidamente en peso, fuerza y 
color. Los médicos recomiendan la Emulsión de Angier 
para escrófula, raquitismo, nutrición defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, también para 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente después del sarampión ó de cual-
quier enfermedad. Ninguna madre debería estar sin un 
frasco de Emulsión Angier. Se puede obtener en todas 
^ farmacias. 
Estuvo T í s i c o Porl 
M á s do Un Año 
L a E i i s l i 
d e S c o t t 
L E S A L V Ó L A V I D A i 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
to», me repugnaban las 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
n u i d o de u n a m a n e r a 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los más serios 
temores. 
"Calcú lese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de loa 
Sres. Médicos calificó mi 
e n f e r m e d a d de T i s i s 
Pulmonar. 
" E n tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr . Carlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus p r o f u n d o s conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, d e s p u é s de 
un minucioso examen me 
m a n d ó tomar la E M U L -
SIÓN D E S C O T T V con 
solo seis docenas de fras-
cos de este maravilloso 
remedio, q u e d é com-
pletamente curado.' 
M A X I M O NUÑEZ, 
Plato, Colombia 
raiW'SAK AGUSTIN" 
DE Y 2? ENSEÑANZA 
Bir iÓlO P W R ^ Í f K Ü I K 
de la ¿ m e a i M Norte 
E n s e ñ a n z a de-Estudios elementales. Ca-
r rera de Comercio y Curso prepara tor io 
para la Escuela de I n g e n i e r í a . Se pone es-
pecial esmero en la e x p l i c a c i ó n de las M a -
t e m á t i c a s , base fundamenta l de las carre-
ras de I n g e n i e r í a y Comercio. E l id ioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento especial 
para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Te l é fono a u t o m á t i c o A-2S74 T e l é f o n o 
&T1. Apar tado 1056. 
Plaza del Cris to . 
F A T H E R M O Y N 1 H A N , 
Di rec tor . 
S.-30 
O R T O G R A F I A C A S T E L L A N A . R E F O R -
ma de letra, c á l cu lo , t e n e d u r í a , mecano-
g r a f í a , i n g l é s y f r a n c é s . E n s e ñ a n z a por 
personas muy p r á c t i c a s y con referencias. 
So dan -clases nocturnas, individuales y co-
lectivas, .en la Academia y á domic i l io . 
Trocadero 38, bajos. 
11962 4-19 
" e s p e r a n t o -
P r o n t a á a b r i r s e u n a A c a d e m i a E s -
p e r a n t i s t a se e n v i a r á n inform-js ¿ r á -
is á todos lt>< Cjiie dosearen i p r e r » -
1 'a &f.jí;Kt • • L K r n a r i o i i ; . . s* es-
c r i b e n a l A p a r t a d o 1324. H a b a n a . 
11929 5-16 
SCOTT & BOVVNE, QUIMICOS 
NOVA YORK 
¡Lea esto, pnede interesarle! 
Si tienes cualquier trastorno en la san-
gre por grave que sea; si te sientes dó-
bil; si sufres de reuma; del corazón ó del 
e s tómago , toma el Purificador de San Lá-
zaro y puede ser que con $1.00, que es lo 
que cuesta, te cures. 
C 2878 alt. . 4-5 
L A Z A R O M E N E X D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con larga p r á c t i c a , se ofreL-c á 
domici l io . Los mejores m é t o d o s de ense-
ñ a n z a . Ex i to garantizado. P r e p a r a c i ó n 
para el magister io. R e u n i ó n 5, altos. 
11517 J5-5 Cct. 
UNA S E Ñ O R I T A IXGL^SaTTon'bUE> 
ñ a s recomendaciones, desea dar clases de 
IjTClés, f r a n c é s y castellano ó colocarse de 
i n s t i t u t r i z . Ho te l A l c á z a r , Prado y D r a -
gones. 11799 S-12 
G E R A R D O D E A R M A S 
ENRIQUE VIGNIER 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u l í r n a c i o 3 0 , f i e l á ó 
A J l . 13. 
Doctor J . A , T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermo» del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á i 
2761 1-Oct. 
3 3 I K T i j L i n L e z ^ 
t IFvUJANO-DfLNTISTA 
Polvos dentrifleos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
1)S70 26-13 Oc. 
D R . G U S T A V O G. DÜPLBSSH 
Olreetsc de la Ceso de ^«iud 
de 'a AsoelaetAa Canarta 
CIR.UJIA C-ENKRJO-
Coneuitas dlA.ri&« do \ il S 
Lealtad númsro 36. Teléfono 1131. 
2739 1-Oct. 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) ó instrucc ión. 
Otra igual, que tiene clases á domicilio, 
desea casa y comida en la Habana en cam-
bio de lecciones. Dejar las s e ñ a s en E s -
cobar 47. 11919 4-16 
ESGüBLá INGLESá 
Colegio para niños y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal . 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. Reina 
110, bajos. Se dan clases de Ing lés y se 
hacen traducciones. O. 26-9 Oct. 
Mr. G R E C O ensefia prSét i camente á ha-
blar, entender y escrifctf I N G L E S con per-
fección en muy corto tiempo. Autor de 
" E l Ins+ructor Ingíés," curso completo pa-
ra aprender Ing lés en su casa, se envía por 
correo pó í S3.50 Cy. Clases de día y noche, 
á domiciliu y en su academia Prado 93 B, 
Habana. 11655 S-8 
E l p e q u e ñ o a m a r f i T o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u i í s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L 
Gran Colegio de n iñas . Obispo "9, Haba-
na. Dirertora y propietaria Otil ia U. de 
Alvaréz. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, idiomas, os: añol, f rancés é ingléí". 
Se faeili'.an prospectos. 
C 2C6C 26-1S S. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 12¿ft( en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tu l ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4C19. 
11955 156-19 Oct. 
"DRTgOITZALO A R O ^ T E J Ü r 
.'•^rttlct tic iu v .... .i ..o 
BL-iieítoenetn y HnteraJiTaA 
E3pecfaU.«ta en !«s enfermetfades de ios 
rlftos. m'd ic»s y qulrf.rerica». 
Consulta» á* 12 A 2. 
•* '**T'IA R l ü í ^ i . TSLfcFOTC"-, j ? * . 
2773 1-OcL 
C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
P E U Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 5C. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2782 1-Oct. 
— O r T R . C U I R A L 
OCUi-ASI A 
CoaEUlta» para poorea $1 al mes la «uj-
'.npciftn. l i o r n a d« 12 & 2. Consulta» p»rtl-
ealar*4 de i y aie'lia & 4 y meüla . Mar.ri-
qu* 7S, entre San Ita'ael y San J036. T»l*« 
fonn 1C34. 
2774 1-Oct. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Ex^'. j s l v a m é n t e p a r í operaciones ao lo» ojci 
Dieta» desde un «acudo eu adelante. Mar. 
riqor ".Z. entre »an Hafaei y San Joj*. Te-
l é ' ^ ' " 13S4. 
2775 1-Oct. 
H. J . T 0 R I N 
E L V I R A T O ^ I N 
Profesores de gimnasia médica y de ma-
sase su^co. Lampar i l la 58, altos. Apartado 
573. Habana. (Diplomas y certificados del 
Instinto de Estocolmo, Suecia, y de Nueva 
York.) 11461 13-4 
V í a s u r i n a r i ; i s , s i í i l i s . v o u é r e r » . I \ i -
p;i<. h e r p e s , t r a t s u n i e n t o s e s p o c h i l e s . 
l ) c 1*J á l í . KufermeflAfta^ ele Seili»-
r a s . j>f» á 4 . A } ; u i a r IÍ2Í5. 
C 2677 26-21 S. 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Aled.oina y Ciraúa.—Consultas i a LJ • 1. 
Pobres gratis. 
T H e f o i i o y í i » . C o m p o s t e l a I O I . 
2791 1-Oct. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. ICs-
peciallsta del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Te lé fono 2003 y A-ol76. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2793 1-Oct. 
P o l l c a m o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, (3an;-j l í s o r o l , ^rinespa!. 
Te lé fono 3314. 
2SC4 52-1 Oct. 
P I E L , S I F t l i B S , S A N G K i : 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a » 
m o d e m í s i m e s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U i r S S O 91 
T E L E S F O X O N U Ú . o 3 1 4 
2765 1-Oct. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do Parla. 
Especial ista en enfermedades del est6 
mapo é inteotinos sefcún el procedimiento 
de los prof.soros doctores Hayem y W l n -
te-, de Par í s , por el aná l i s i s del Jusro g á s -
tri^o. Consultas ¿e 1 a 3, Prado 76, haica. 
2781 1-Oct. 
28rJ2 1-Oct. 
I O D O V á S ü G E N O 6 % 
Asesrurandoel VASO??5NO la penetración 
profuima y rjupruniendo !,'s pTopwaaaetj 
irritantes de los niediouhtnUM que le s-»ii 
incorporados.el i^.«csutnoé interno, ai'nque 
sea pmlonfMdj. <le! í(KtoM>j n i in-ita ni )a 
piel, ni ¡iis mucosas ael estómago y de los 
intestinos. 
Su abiorcjnn inniedinta. sus rápif'^s v 
KglirOS c-Un-Xna, su pronta eliminación ¡e 
dan una iliOuntfqtsMo supo! iori<l;ui >i)bre la 
Timiu-a de iodo y.sohrf ios lodnr-o». 
OTRAS PREPARACIONES a ba^ede VíS'GENO: 
Cadasol. GaiDphrosol. Creosotosol, 
Gaiacosol. Ichtbyosol. 
lodcformoscl. Salicilosol. Mentosol 
VASÓGENO UraíSrfn (Hg.) ai'SO D O 
(en Cópsulus gelatinote* de .1 yr.) 
No je cone rancio: no ir.ia Ij pijl; se aborte'ipidainn-
ts; otra esn mayor prontitud que el ungüento napolilino. 
E l Exlracío á3 WSA fle I I i e M i f i 
Polvo srala^lcgeno: aumonta s n:ejora W 
sev-reción láctea. 'DM)»blucitodoía, aun dcs-
l'üi's.l'- ii':a inten i:p< ión ií* ;ilj,'nnai- soiii.in.is. 
ifiipicn fortifn-a á I» ma.ire y \i- evita las 
fati)Plfl pfOpiM il^l aniaiiiant.imirtito. Vesun-
do al r.Sño. se prueba que éste asimila con 
picwvhn nna leche mas abundante y mas 
nutritiva. 
Bl LACTAGOL. aprobado por las notübi-
lídades nr. íüca- m.is s*ntorisi*da* 6n»p»e-
a.iu diArianxsnt*! oii lo. DiapcOsarios, Casas 
cunas, Matcrimíades. etc. 
'CDanaicaciCB a Ií ieai; reía n Medlcini, 
Paiu. 20 l i r u 190C 
Dó'iR: H á 4 fn-h-rada A* !»« -o'* 4t« 
/'era U'icumf.i c.'. ;««('•»//o.» 
(Cuerp» htiiko »olf-men &<iiirigirse d los 
U S i N E S F E A R S O N 
l í , P l a c e des Vosges , P A B I S 
6 á s?» A p e n t ' en L A H A B A N A : 
PEDRO TJHISTA. apañada 330, LaiBjarüia. 22. 
N U T R E . ENGORDA 
^ A L T A Y L U P U L O SARRfl 
I t . C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
D o c . D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s 
"Teléfono A-11C6, A-1107, A-1108 r.utomatico y 7, 277 y 409 antiguo. 
A.g. 5 
S s m L s G R E O S O T A O A 
a(la con mc-dalla de bronce la ú l t ima Expos ic ión de Parts. 
* las toses rebeides, tisis y d e m á s enfermedades de! pecno. 
2797 1-Oct. 
S I L BE F R U T A E N O 
( I C n o ' s T r u i t í ^ a l t ) 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay R E M E D I O mas sencillo, más S E G U R O y más agradable. Sabe bien y obra bien, 
pur ga los intestinos d'; su acumulaciun de alimentos indigcí-tos y estimula las funciones del 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre eslimado de las familias Es muy eficaz p^ra arreglar 
e.l higado. estimular los inicstinos y purificarla sangre. L A S A F E C C I O N E S B I L I O S A S , 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O y la t M pálida son suprimidos, los D O L O R E S D E C A B E Z A 
la calentura y las perturbaciones asi intestino desaparecen. Es inapreciable para los Tiajeros, 
principalmente en los paises cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e por J . C E N O L I M I T E D . L o n d r e s . 
Desconfless de las imitaciones. Nuestra marca de Lbrica esti registrada en C u / J d . 
V S n d w m lodas las prinripnle» Vr.rrmtia*. 
S s í i a n d o Bello v A r a M o 
A Ü O U A l> t>. M A B A X A ; Z 
TBU^EFONO "103 
2.785 1-Oct. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e f ec túan a n á l i s i s Industriales y bioló-
gicos de todas clases.— Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
BE. HERNANDO SE8ÜI 
C A T R D R A T I C O U B IiA ZTNTVERSIDAl> 
GAEGilH NARIZ Y OIDOS 
Ncptuno 103 i : a Z toaos ing jfa.a «x-
ceptu (os domingos. Consultas j operacioDei 
en el Hospital Mercede*. ¡unea. miércoles s 
v i - m » * á j>« 7 oe la mañana. 
2771 . 1-Oct. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS" 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes. Te l é fono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obinpo y Obrapia 
De regreso de su viaje ofrece Al p ú -
blico y á su clientela :u nuevo patinete, 
dental, instalado con los adelantos m á s 
modernos. 
10770 26-17 S. 
W I C Q - N Ü T R I T W O I 
El m e j o r y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e z m é d i c a s d e P a r í s e n la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So h a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Contultas en Pra^o 
Al lado del D J A K I O 7)E L i iS K n r S X 
2780 I - O C C 
i , mm m í mu 
Antigruo Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital n ú m . 1.—Se dedica A Medicina en 
general, y á. las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
már te s , j u é v e s y sábado».—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco le s y 
v i érnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968 
C 2728 ' 26-1 O. 
P U í S Y BUSTAMANTS 
ABOGADOS 
8a^ f¡reacio ««, pra: . T e l . SS». rto 1 á 4. 
1-Oct. 2786 
Dr. Alvarez Rue l l an 
M e d i c i n a genera l . Oousulr. m de U i i 
X j X 7 2 i 1 © . 
2'83 i - o c t 
BR, GUSTAVO LOPEZ 
ftníermedades del cerebro y de lo» nerrlos 
Consultas en Beiascoaln 10BV4 prfixlnto 
k Reine de 12 a 2. — Teléfono 18S> 
Í77J 7-Oct. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y de! 
Dispensarlo Tamayo. Garg-anta. Nariz y 
Oído.?. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
2796 1-OcL 
DR. GALVEZ GÜILLBM 
Especialista en slfllla. Aernia». impoten-
cla y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
2S47 1-Oct. 
A i l i s i s de orina 
Laboratorio BacterlaI6arle« de la CrOmicm 
Médico-PnlrSrif leu de la Habaa» 
fundMén t a 1387 
5e p r u c i l e » ! ! •tnáüaia de uriaa, errata*, 
incrr». leeke. «i»*, etc_ e íe . Prado t M 
2S50 1-Oct 
DR. H. ALVáREZ ARTiS 
E^ífBKMKOADJES D E . L A G A R G A N T A 
N A R I Z T O i r CB 
Consultas de 1 4 2. Consulado 114. 
27S4 l -Oct . 
J O A Q U I N V. R 0 B L E N 0 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Cárdenas . 
c 2 e m 
Jerez y Ayl lón. 
26-21 S. 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hldrocele, Sífl'.es tratada por in -
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
& 3 J e s ú s María número 33. 
2^84 1-Oct 
D H . JUAN ANTIGA 
Especisliuta en la Terapéut ica Honieop4-
tica. EnCermedad'ss do lac Señoras y Nl-
fios. Consulta» de 1 4 3 p. m.. San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1006. 
2762 i -Oct . 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de P a r í s y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
& 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2795 1-Oct. 
Dr. J o s é E. F e r r á n 
Caicdrktlco de la Sscuela de Medicina 
MASAOS V I R R A T O K I O 
Consultas de 1 a 2. Neytaue número 41. 
tmjoa. Teléfono 14<0. Gratl» aúlo lúnes r 
mi'"' cales. 
27S9 i -oet . 
Dr. A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
lltlcas. Consultas de S á 5. San Miguel 158. 
2760 1-Oct. 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D VfAS U R I N A R I A S 
Conaaltaa: L a s 16, de 13 4 S. 
2T70 i - o c t 
CLIMBGA DENTAL 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN N I C O L A S 
Montada & la altura de sus similares ^ue 
existen en les pa í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materialen 
de los reputado? fabricante» S. S. Whlts 
Dtntal é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Apl icac ión de cauterios. . . . |o.30 
T*na ex tracc ión o.50 
Una Id. sin dolor «0.75 
Una limpieza „ 1.50 
U n a empastadura «LOO 
U n a Id. porcelana ,1.50 
Un diente ecplga , „ ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . , ' , 3 M 
U n a corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 4 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 4 6 Id 6.00 
Una Id. de 7 4 10 Id „ 8 00 
Una Id. de 11 4 14 Id $12.00 
Los puentes en oro 4 razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa, cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche 4 la per-
fección. Av'so 4 los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 4 10, ds 12 4 2 y de 6 y me-
dia á 2 y medía . 
2"87 Í . Ó C Í 
D r . P a l a c i o . 
Epterixiedadt» de tte&ora». — Vlaa Urina-
rla«- — ClruJla en cenerai.—CouaultM d» IX 
4 2. — San l A r a - o m . ~ Tel*tane U i V 
< i m t i » É ta* pubr^a. 
1-Oct. 
Dr. R. Ohomat 
Tratamiento especial da Slfllla y enfer-
medades venéreas . — Curación r4plda. —• 
Consultas de 12 á, 3. — Telé fono t t * . 
L U Z ríUMERO 4*. 
2,66 1-OcL 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo^icien d<. Ja Facultas 
da Medicina.—Clrajano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas de 1 4 t . 
OALXAKO 60. T B L E F O N O 11 S« 
2777 1-Oct. 
Dr. Manuel V. Ban^o y León 
Médlco-Clnjjano 
Consultas i ñ 12 4 3 todos los días, rae-
nos los domingos. D^.sligú.do. por renuncia, 
de la Direcc ión de íovadonga, pueda da 
dicarse con mayor as-.duldad 4 su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2 
2279 166-28 J l . 
L A B O R A T O R I O 
c x í i a c o - químic» 
A L B A L A D E . T O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A . J í . I O I 
m t r e M u r a l l a y T t e . l l e j . 
Se pract icnn a u á l i s i s de or ina , e s p e t o » 
sanare, leche, visos, l icores, agaas, abo» 
no*, minerales , materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
AN A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, s a n ^ r j 6 leche, don pesos ( f2 .> . 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
2792 1-Oct. 
DR. FRANCÍSOOJ. BB 7ELA833 
Enfermedades 2al CoraaOn. rolmonaa. 
Nerviosas. Piel y Vanéreo-ai lI l t t lcaa-Coaaal-
tas de IZ 4 2.—DIts fest lro», 4e 13 4 l . — • 
Trocadero 14.—Teléfono 453 y A - 1042. 
2763 i . Q c t . 
DR. O. E . F I N L A Y 
Especial i«ta ea mfermeda^ea ae lea ajae 
7 de los oídlos. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Teléfona 
núm. 9269. 
2 7 ^ l - O c t 
J. f ñ . BARRAQUE 
A B O G A D O 
Ma4a» j Barraqué. —5íOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. 
C- • Í12 -1B . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 4 3, Empedredo 50, Te lé fono ?9S. 
2788 1-Oct. 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades drl E s t ó m a g o 
é intestinos, exclysfvamenta. 
Procedimiento del protesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por «] 
anál lr is á s la orina, sangre y i r l crcscóplco . 
Corsultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
rilla 14, altos. Teléfono 374. 
2T7Ü , . 0 t t 
DIARIO DE LA MAHINA.—Edtc:*? la mañana.—Otnbre 19 
E L C I C L O N 
DEL GOBIERNO PROVINXIAL 
Empiezan á llegar noticias al Go-
bierno de los daños cansados por el 
ciclón en los pueblos de la provincia. 
El correo trajo ayer muy pocas, el te-
légrafo sólo trasmitió noticias de Ba-
tabanó; de los pueblas y otros lugares 
las noticias que se tienen débense á 
particulares. 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
El general Carlos Guás. nos ha dado 
algunas noticias del término municipal 
de San Antonio de los Baños. 
Dice q u e ayer fué cuando el viento 
causó más daños en aquel lugar. A la 
casa Ayuntamiento hubo necesidad de 
apuntalarla, pues amenazaba ruina. 
Fneden darse allí como perdidas to-
é t s las crías menores. 
De la casa que habitaba el señor Ra-
fael García fabricante de tabaco, apro-
vechando la confusión producida por 
el meteoro, unos ladrones le robaron 
todas las prendas que tenía. 
Sabe que en Alquízar fueron muy 
grandes los destrozos. La finca "La 
Guerra" compuesta de 18 casas de ta-
baco fué totalmente arrasada, no que-
dando en pie ni una sola de ellas. 
Igual suerte corrieron casi todas las 
demás casas de tabaco de aquel pueblo. 
Al pasar el tren por Aguada del Cu-
ra tuvo necesidad de detenerse ha.sta 
que llegara una máquina grande de las 
llamadas "Elefante," pues las corrien-
tes le apagaban la fornalla. El agua 
llegaba hasta los asientos de los vago-
nes. 
La finca "San Francisco" que el se-
ñor Guás posee en San Antonio de los 
Baños, fué también totalmente destrui-
da. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Nos informa el señor Santos Rodrí-
guez, vecino de Güira de Melena, ha-
ber visitado todos los barrios de aquel 
término, y nos dice que causa dolor ver 
los destrozos que el huracán allí pro 
du.io. 
Todas las casas de tabaco vinieron al 
suelo; perdiéndose completamente las 
crías menores y las cosechas todas. 
Los barrios más castigados son los de 
Sibana^án, Turibacoa y Playa Cajio. 
En Güira de Melena se desplomaron 
unas siete ó diez casas. 
Hasta la fecha no ha sido posible 
conocerse el paradero de cuatro vecinos 
desaparecidos. 
Las familias dp la Playa Cajio t n 
vieron necesidad de trasladarse en em 
barcaciones hasta el poblado de San 
Mieruel. 
La goleta "Deseada" se encuentra 
dentro de la costa como unos cien me-
tros. 
La finca, propiedad del seffop Baldo-
mcro Fernández, sita en Güira y com-
puesta de 21 caballerías ha sido eom 
pletamente arrasada. 
TELEGRAMA DE BATAjBANO 
El Alcalde municipal de Batabanó 
telegrafía con fecha 18 al Gobernador 
lo siguiente: 
Desde ayer á las 12 empezó á mejo-
rar el tiempo. 
En la noche del domingo y mañana 
del lunes alcanzó la fuerza del viento 
su grado máximo. 
Subió el mar extraordinariamente 
los vecinos de más edad del Surgidero 
no recuerdan una crecida semejante. 
Durante el tiempo de mayor peligro 
he permanecido en Surgidero, por lo 
•que he sido testigo presencial de esta 
inmensa catástrofe sin precedente en 
este pueblo. 
Las medidas que oportunamente se 
tomaron surtieron grandes beneficios, 
lo que me complazco en consignarlo. A 
ello, sin duda, se debe, el que no hâ  
yan ocurrido desgracias personales. 
Muchas casas fueron destruidas é in-
finidad de barcos se encuentran destro-
zados en tierra. 
La mayoría de los vecinos han perdi-
do cuanto tenían en sus hogares. 
Las calles están llenas de lodo y es-
combros. 
Las pérdidas sufridas son considera-
bles. 
Recomiendo á ese gobierno la con-
ducta del destacamento de la Guardia 
Rural que nos ha auxiliado en cuanto 
fué posible. 
Urgen sus envíos de recursos á esta 
municipalidad para atender tanta des-
gracia. 
La Sanidad debe tomar medidas 
enérgicaa. 
DE GUANABACOA 
El Alcalde municipal dp Guanaba-
ooa comunica por correo al Gobernador 
lo siguiente: 
Pasado que fué el primer ciclón, que 
azotó bastante á esta villa, fué resta-
blecida la calma hasta las primeras ho-
ras de la noche del lunes 17. 
Casi en su mayoría las cercas de ma-
dera y mampostería han sido derriba-
das y se han desplomado varias casas y 
otras han sufrido desperfectos de con-
sideración. 
El edificio de los baños de Cojímar. 
que es de madera, fué levantado en 
parte de su base, sufriendo desperfec-
tos. 
El puente construido ñor el Gobier-
iud, sobre el río Cañas, fué sacado por 
la corriente su tablero. 
Muchas familias sp refugiaron en la 
sociedad " E l Liceo." 
De los barrios empiezan á llegar 
tristes noticias. Pueden ciarse por per-
didas todas las cosechas. 
CONVOCATORIA 
El señor Presidente del Conseio Pro-
vincial de la Habana ha dirigido á los 
señorps consejeros con fecha de ayer la 
siguientp citación: 
Tengo c! honor de convocar á usted 
pí̂ ca. la sesión extraordinaria oua caLa-
brará este organismo el día 19 del ac-
tual, á las cuatro de la tarde, con ob-
jeto de aprobar el acta de la sesión or-
dinaria celebrada el día 7 del presente 
mes y tratar de las medidas que adop-
tará este organismo tendentes á reme-
diar en lo que se pueda las desgracias 
ocurridas en esta provincia, originadas 
por los ̂ últimos ciclones. Ds usted aten-
íamente.— (f) P e d r o B m i i U o , Presi-
dente. 
MENSAJE 
En el Consejo provincial de hoy será 
leido el siguiente mensaje: 
Al Consejo: 
L'na desgracia enorme se cierne hoy; 
sobre una considerable región de la Is-
la, en la que se comprende también á 
esta provincia: los devastadores efec-
tos de los dos intensos huracanes que. 
consecutivamente, y con el intervalo de 
algunas horas se han desencadenado 
sobre la misma entre el 13 y el 17 del 
actual. 
La devastación, á juzgar por los da-
tos aun incompletos que de algunos lu-
gares de esta provincia tiene este Go-
bierno no teniéndolo de los más. por la 
interrupción absoluta de comunicacio-
nes, ha debido ser de considerable y 
abrumadora importancia. Millares tal 
vez de conciudadanos pasan en este mo-
mento por el duro y amargo trance 
de encontrarse sin albergue y quizás 
sin recursos con que satisfacer las más 
apremiantes necesidades de la vida. 
He tratado de concurrir y he concu-
rrido, sin mirar medios á cuantos lu-
gares he considerado que con mi pre-
sencia y mi intervención pudiera lle-
var algún lenitivo al dolor que segura-
mente allí se experimentaba; y con 
grandes dificultades en algunos casos 
por la obstrucción producida en los ca-
minos por la caida del arbolado ó cre-
cida de las aguas, he hecho acto de pre-
sencia en los barrios apartados de esta 
capital que han sufrido considerable-
mente así como en aquellos en que la 
invasión del mar puso en inminente pe-
ligro á sus moradores. 
Es un gran deber moral, un deber de 
humanidad, acudir en estas casos ex-
cepcionales sin pérdida de tiempo' y 
poniendo en práctica cuantos esfuerzos 
estén á nuestro alcance en auxilio de 
aquellas á quienes la adversidad sume 
despiadadamente en el infortunio; pues 
si bien es cierto que, desgraciadamen-
te, solo con muy pequeña parto nos es 
dable contribuir á tan noble propósito, 
no lo es menos que ello unido á otras 
iniciativas puede llegar á constituir un 
auxilio importante. 
En este sentido me permito dirigir á 
ese organismo ia presente, sugiriéndole 
que. del crédito consignado en presu-
puesto para calamidades y socorros se 
destine la cantidad que estime el Conse-
jo, al objeto de aliviar en sus necesida-
des á los habitantes de aquellos térmi-
nos municipales que más hayan sufri-
do las consecuencias de los indicados 
ciclones. Atentamente. — 6f) E r n e s t o 
A f t h & r f , Gobernador de la Provincia. 
Habana, Octubre 18 de 1910. 
blica solicitó de la de Obras Públi-
cas que enviara á un ingeniero para 
el reconocimiento del ediñeio. Este 
ingeniero lo ha visitado todo y no ha 
encontrado nada que ofrezca peligro 
inmediato. 
Se harán las reparaciones necesa-
rias que requieren los pequeños es-
tragos causados por el ciclón. 
EN TRISCORNIA 
El ciclón ha causado no pocos es-
tragos en Triscornia. El chalet de 
madera qu3 ocupaba la oñeina, si-
tuado á la entrada del campamento, 
se desplomó totalmente. 
Uno de los pabellones se encuentra 
tumbado sobre uno de los lados y la 
cantina recorrió como treinta varas 
impulsada por la fuerza del viento. 
También se cayeron. muchos árbo-
les. 
INICIATIVA PLAUSIBLE 
El Vicepresidente del Ayuntamien-
to, doctor Oscar Hortsmann, presen-
tará en la sesión de hoy una plausible 
moción, recomendando al Cabildo que 
del capítulo de Calamidades Públicas 
del actual presupuesto destine $5.000 
para socorrer á las víctimas del ciclón 
en la Habana y otros $5.000 para all-




Por no haber vía telegráfica y á reserva 
de ser todo lo extenso que el caso requie-
re, manifestaré solamente en extracto, lo 
ocurrido. 
Desde el juí-ves 13 nos encontramos ba-
la influencia del ciclón, pero especial-
mente dos días y dos noches desesperados. 
l̂ as pérdidas de este punto fácilmente 
pueden llegar á, un millón de pesos. Bar-
cos á, tierra. Idem perdidos, muelles des-
pedazados, carros del ferrocarril fuera de 
la línea, edificios por completo destruidos; 
hay calles donde el agua subió tres me-
tros. 
Las familias se han refugiado en el Ca-
sino Español, Aduana, Trlanón, Hoteles . 
'Cervantes," "Dos Hermanos" y casas al- ! notablemente 
tas de la localidad, yéndose la mayoría pa-
ra el pueblo de Batabanó, que dista cinco 
kilómetros de este Surgidero, sin tener 
tiempo más que para salvarse con lo 
puesto. 
L a policía y marinería particular, son 
dignos de todo elogio por su abnegación 
en prestar servicios de salvamento, aun 
en los sitios de mayor peligro. 
Como la mayoría de las familias care-
cen de alimento, dispuso el Alcalde Muni-
cipal que las panaderías del pueblo, Cortés 
López, hicieran 600 raciones de pan y 
galletas, así como que se hiciera comida pa-
~a igual número de familias en el hotel 
Dos Hermanos." 
E l jefe de policía, con sus subalternos. 
Secretarlo de la Cámara Municipal y va-
rios empleados del Ayuntamiento, desde 
por la mañana han deatribufdo galleta y 
pan á todas las familias y constante vigi-
lancia para evitar robos; la Rural presta 
servicios. 
E l C o r r ^ s p o n s o l . 
EN CASILDA 
El doctor Varona Suarez. Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, hubo de re-
cibir un telegrama del director del hos-
pital de Casilda, en el que le comunica 
ba que el edificio del hospital, se en-
contraba inhabitable, por haberse des 
truido el teoho y las paredes á conse-
cuencia de la manga de viento que hu 
bo de azotar á esa población, durante 
la noche del 14 del actual. 
El doctor Varona Suárez. en el acto 
dispuso por telégrafo, que el director 
del hospital alquilase una casa para 
trasladar á ella á los enfermos v que el 
doctor García, médico interino leí hos-
pital Número Uno. con cuatro enfer-
meras, pasara á Casilda, para ayudar á 
la asistencia de los enfermos del hospi-
tal, así como á los heridos del pueblo. 
Más tarde el señor Secretario recibí, 
un telegrama del Jefe local de Sanidad 
en el que le comuniciba nue por ¿fec 
tos del ciclón, habían sufrido desper 
fectos doscientas casas da esa pobla 
ción ocasionando muertas y heridos. El 
doctor Varona aufnrizó. por telégrafo 
al Jefe local de Sanidad, para que crea 
ra una brigada temporera, á fin de 
prestar la debida atención á los lesio 
nados y procedér al rápido saneamien 
to de Casilda. 
El doctor Varona Suárpz pstuvo en 
Palacio dando eupnta al señor Presi 
dente de las anteriores hechos y el ge 
neral Gómez dispuso, además, que un 
ingenipro de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia pasara n Casilda, á fin 
de que informe acerca de los de.spprfec 
tos ocasionados allí por el temporal de 
estos últimos días. 
EN SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Según noticias recibidas en la Se 
cretaría de Gobernación, p1 meteoro 
que salió ayer de la Isla, derribó va 
rias casas en San Antonio de los Ba 
ños, ocasionando grandes desperfec 
tos en la cárcel y el Ayuntamiento 
Con tal motivo fueron trasladados 
los presos á una casa que reúne al 
gunas condiciones para tenerlos po 
ahora. 
AHOGADO 
En el río "'Las Vegas,'' finca "San 
Cayetano," térmico de Remedios, se 
ahogó Luis García, 
EN EL ALMACEN DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
En el almacén de la Secretaría de 
Instrucción Pública el agua penetró 
en los distintos departamentos, ha-
ciendo algunos desperfectos sin im-
portancia en el material allí deposi-
tado. Mucho del material afectado 
se reparará debidamente y podrá 
utilizarse. 
La Secretaría de Instrucción Pú-
ciones, también dedicadas á guarecer ta-
baco. 
En fin, lo dicho; lo rural ha sido quien 
más sufrió en esta inesperada contra-
riedad atmosférica; y aquí lo rural cons-
tituye la vida general del término. 
L A A. 
DE CATALINA DE GÜINES 
Octubre 17. 
E l mal tiempo que se empezó á sentir 
desde la madrugada del 14, siguiendo to-
do este día más el 15, con rachas fuertes 
y lluvias á intervalos, puso en continua 
zozobra á todos los habitantes de esta zo-
na por el temor que tenían del desborda-
miento de los ríos y cañadas; pues aun 
se recordaba aquella memorable noche del 
año 1906, que un horrible temporal hizo 
inundar la población. 
Gracias á la Providencia la tormenta no 
fué mala esta vez, ocasionando solo daños 
á la agricultura en general, aunque no de 
gran consideración, exceptuando á los na-
ranjales, que con la impetuosidad de la 
tormenta hizo que se cayesen muchas de 
sus frutas. 
He visto á las autoridades recorrer el 
poblado y á la Guardia Rural salir al cam-
po á prestar servicios á aquellos puntos 
que fuera necesario. 
E l activo jefe de la Guardia Rural, que 
manda esat zona, cabo Cruz, ordenó á sus 
subordinados que no se alejaran de las in-
mediaciones de los ríos y puentes sin aban-
donar la vigilancia de las fincas, para 
evitar atracos. 
En la madrugada de hoy empezó á sen-
tirse p-ir la parte SW. otro ciclón con llu-
vias, que venía arreciando cada vez más. 
por cuyos motivos se tomaron algunas 
precauciones. L a lluvia cesó pero siguió 
el meteoro con rapidez vertiginosa en su 
obra destructora. 
De las 12 del día á las 2 de la tarde, ha 
bajado, según el barómetro. 
Esperamos que no haya habido más no-
vedad que las apuntadas. 
Fermín Du-Breuli, 
Corresponsal. 
número de postes, árboles, escombros, 
alambres eléctricos y de los teléfonos 
que se encuentran interceptando el pa-
so. 
La mayor parte de las casas de co-
mercio han sufrido pérdidas de consi-
deración por las averías que han experi-
mentado los víveres y efectos que teníax) 
aimecenados y que no pudieron resguar-
dar contra la lluvia que penetró den-
tro de los locales por haberse llevado 
el viento gran número de tejas. 
Ya se empieza á sentir escasez de ví-
veres, faltando sobre todo la leche eon-
densada. de la que se hace gran con-
sumo por no entrar en la población los 
lecheros del campo. 
En el hospital de "San Isidro" aun-
que hubo algunos desperfectos, los en-
fermos no han sufrido preiuicioí. 
En la Cárcel tampoco ha habido no-
edad. 
El edificio que ocupaba el Mata-
dero, según me han informado, sufrió 
grandes daños y para poder suminis-
trar carne á la Ciudad, los encomende-
ros han determinado realizar la mata-
DE MATANZAS 
Octubre 17. 
Desde anoche ha vuelto el ciclón á pre-
sentarse de nuevo, según el cariz del tiem-
po. E l barómetro ha bajado considerable-
mente. 
De los campos tenemos noticias de que 
las siembras en su mayoría han sufrido 
DE GÜIRA DE MELENA 
Octubre 17. 
Tomo la pluma bajo la impresión peno-
sa de la desgracia general que azota al 
término güirefto por causa del temporal 
comenzado el viérnes, día 13 de los co-
rrientes y no cesado aún, á pesar de hallar-
nos en el cuarto día de perturbación at-
mosférica. 
Desde la iniciación del mal tiempo los 
brisotes del SE . se acentuaron con tanta 
intensidad, siendo además las rachas tan 
frecuentes que la autoridad municipal or-
denó á los guardias la recorrida local, se-
cundando la Rural el servicio urbano á fin 
de prestar auxilio donde este fuera nece-
sario. 
De noche se redobló la vigilancia dado 
el acrecentamiento de la anormalidad por 
ser la hora, según la prescripción astro-
nómica, del cruce del vórtice de ese fu-
nesto viajero. 
L a aurora del día 14 amaneció nebulosa, 
envuelta en los cirrus y cúmulos. 
E l ciclón en vez de amainar parecía 
acrecentar su radio de acción, siendo los 
chubascos copiosos y continuados; y así 
y todo, en el ánimo popular reinaba la fe 
en la bonanza, en virtud á no ignorar que 
los astrónomos habían publicado haber 
cruzado el vórtice del ciclón en la noche 
anterior. 
A las 48 horas de iniciado el temporal, 
continuaba este con la intensidad del prin-
cipio, transcurriendo el día 15 con muy 
contados intervalos de relativa quietud. El 
16, el astro rey no se dejó ver. Ya entra-
da la noche volvió el viento huracanado á 
enseñorearse de todo, surgiendo la aurora 
del día 17 entre copiosos chubascos acom-
pañados de rápidos brisotes del SE . 
Al medio día pareció aclararse el espa-
cio, figurándonos todos que hacía crisis 
favorable esta situación anormal, pero en 
esta hora Í3 de la tarde) vuelve el mal 
tiempo á inquietarnos. 
Las tristes nuevas recibidas de los ba-
rrios rurales d<*l término, son desconsola-
dorag. Los inmensos platanales que dentro 
de un mes hubieran abastecido el merca-
do, han sido tronchados por la inclemen-
cia del temporal. Los frutos menores como 
el millo y la yuca, yacen acostados á lo 
largo de los terrenos; y aunque vuelvan 
á levantarse, han de tener una pérdida lo 
menos de un 50 por 100. Los naranjales, 
cuyo fruto venía ya á sazón, han perdido 
un 75 por 100. Si son los semilleros de ta-
baco, han sido arrasados por completo; 
en fin, la riqueza agrícola de este término 
ha venido á tierra. 
En las fincas y sitios de labor, ha sido 
inmenso el número de casas de curar ta-
baco que se derribaron. 
En la localidad son muchos los desper 
fectos observados en los aleros de las ca 
sas, cercas divisorias y arbolados en los 
patios, que han sido desgajados y muchos 
arrancados. 
Si son los molinos de viento elevados en 
algunas casas particulares, no ha quedado 
uno sin sufrir serias averías. 
Por último, en la ferretería de los seño 
res Casáis y Hno., vino á tierra un ta-
bique de mampostería. divisorio de la casa 
farmacia "La Central," del licenciado Fer-
nández, que por fortuna no originó desgra-
cias personales, ni el gran desperfecto á 
que hubiera dado lugar, si la aglomera-
ción de tubería de varias toneladas, su-
getadas por dicho tabique, llegan á chocar 
en su derrumbe con la casa de la referida 
farmacia; debido á esta casualidad, las 
pérdidas no son de gran cuantía. 
Casas derribadas en la población sólo se 
registran dos y esas por su mal estado se 
hallaban deshabitadas. 
Ahora, al cerrar esta información, se me 
comunica que en la finca ' Barreto/' de los 
señores Baldomero Fernández y Hno., se 
han desplomado veintitantas casas de cu-
rar tabaco; en la del "Mamey," del ^e-
ñor Venancio Díaz, dos: y en la del señor 
José María Camacho. 4 de grandes orooor-
Los ríos San Juan y Tumurí, se han des-
bordado por los lugares bajos de esta po-
blación, especialmente por la parte del Ojo 
de Agua, próximo á la tenería, así como 
las calles de Acosta y otras de Vcrsalles, 
viéndose obligadas las familias que por allí 
residen á abandonar sus viviendas. 
L a policía y la Guardia Rural recorren 
la población prestando auxilio. 
E l Alcalde Municipal, acompañado de su 
secretario particular señor García Orozco 
ha visitado, en automóvil, los lugares ba-
jos de la ciudad, como son el Matadero 
Ojo de Agua, Versalles y Pueblo Nuevo, así 
como otros sitios. 
También estuvo el doctor Carnot, en los 
barrios de Chirino, Mena y Yumurí; con 
el objeto de inspeccionar dichos lugares 
De los daños materiales que sepamos 
hasta el medio día de hoy, ocasionados por 
el ciclón, son los siguientes: 
De la fábrica de henequén que se halla 
próxima á la quinta de Oña, el fuerte vien 
to se llevó toda la techumbre de la misma. 
Una casa en la calle de la Merced, per 
feneciente á la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos, se derrumbó, en la extensión 
de unos 60 metros de cantería. 
A la casa, calle de Velarde número 86, 
se le desplomó el techo. Afortunadamente 
estaba deshabitada. 
Ua casa Espíritu Santo número 2, don-
de existe una bodega, se ha derrumbado 
hiriendo á dos personas que fueron con-
ducidas á la Estación Sanitaria. 
A la casa de Gumá número 70, en mal 
estado, propiedad de la Hacienda, se le 
desplomaron las habitaciones interiores. 
Afortunadamente sus moradores la ha-
bían abandonado á tiempo. 
La marcada con el número 68 de la pro 
pia calle de Gumá, amenaza caerse de un 
momento á otro. 
De la casa de O'Reilly número 114, ha 
venido al suelo el alero del frente. Se ha-
llaba deshabitada. 
Parte de la casa esquina, calle de Com-
postela y Contreras, igualmente se ha de 
rribado de manera parcial. 
E l casco de un buque que se hallaba 
abandonado en nuestra bahía, rompió las 
amarras y embarrancó en la costa, con la 
proa de frente á los talleres de Dubrocks. 
La noticia no sp ha confina 
falta de comunicaciones, ^ 
Los detalles de la Coloma 
luznantes. 
Segrún me dice el Capitán 
la Guardia Rural, que estuvê  
poblado prestando auxilios 
macin de carga del surgid^ 
los pocos edificios que han r, 
el huracán se encuentran aloij 
de 200 familias rodeadas 
donde flotan gran número 
les muertos y dentro del alr_u 
mn trescientos sacos de arroz"* 
mercancias en estado de putrpfj 
amenazando seriamente la 
aquellos desgraciados. 
El Gobernador y el Capit, 
han pedido con urgencia al 
Sanidad Dr. Pino que acuda 
sonal y material sanitario á salvar 
una epidemia aquellos infelices i» 
El Dr. Pino, aunque la Coloca 
pertcnopc á su término Munieipai¿ 
al d^ í̂ an Luis, en vista de las a2 
miantes necesidades, ha or»anir!!¡ zón en el Mercado, aprovechando un , ̂  brigada al fr?ntp de la -
gran placer que existe hacia el tondo | _ _,,..„. T_ 
del mismo. 
Los servicios de recogidas de basu-
ras y aguas sucias se lian reanudado 
hoy por la Jefatura de Sanidad. 
Anoche durmieron en esta oficina 
más de 100 personas. 
El tiempo ahora, que es la 1 P. M., 
está en calma y ya no llueve. 
¡Quiera Dios que nos haya dejado 
en paz! 
E l carro dp auxilio del Cuerpo de Bom-
beros, con un retén de la brigada de salva-
mento, acudió á la parte baja del Ojo de 
Agua, con el fin de auxiliar á las familias 
que por allí habitan. 
L,as comunicaciones telegráficas con la 
provincia continúan en el mismo estado 
que en épocas normales. 
Sólo están interrumpidas con la Habana 
y de consiguiente con toda la parte occi-
dental de la Isla, por lo que no tenemos 
ninguna noticia de lo que sucede allí. 
Los trenes tampoco han podido regular 
sus viajes. 
Pinar del Río, Octubre 17 de 1910 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
NUEVO Y MAS RECIO CICLON 
MAS DETALLES 
Cuando creíamos que había llegado 
el momento de la tranquilidad y que 
al fin. después de cuatro días de llu-
via y viento, el tiempo amainaba, como 
si fueran pocos las perjuicios sufridos, 
se presenta tanto ó más iracundo que 
el del día 13 un nuevo ciclón ó la re-
curva del pasado, que durante toda la 
noche de ayer y parte de la de hoy ha 
tenido en constante sobresalto á esta 
Ciudad, provocando nuevas perdidas, 
más desplomes, más heridos y quizás 
más muertos... 
Un gran número de edificios que pu-
dieron resistir los embates pasados, han 
sufrido considerablemente con este úl-
timo huracán. 
La Colonia Española presenta gran-
des desperfectos en el techo y en puer-
tas : una parte del Instituto, situada 
hacia el fondo del edificio se derrum-
bó; una casa en la calle de Coloma, 
propiedad del Sr. Geada, de alto, re-
cientemente construida, se derrumbó en 
parte también; una habitación de la 
Jefatura de Sanidad vino al suelo: por 
ción de viviendas en la calle de Reti-
ro están en el suelo; en las calles del 
Rastro. Colón. Maceo. Galiano, San 
Juan. Oeste del Hospital han ocurrido 
asimismo numerosos derrumbes. 
Las calles se encuentran poco menos 
aue intransitables, debido al incontable 
Y con el mayor contento, con la más 
sentida alegría voy á rectificar una no-
ta tristísima que con la consiguiente re-
serva trasmití á vía de,información: la 
pérdida con su tripulación del guarda-
costas *'Martí". Puedo asegurar que 
el citado barco se salvó, así como toda 
su tripulación, encontrándose aquél 
embarrancado en un lugar denominado 
Colón, cerca de la Coloma, próximo á 
la desembocadura del río Colón. 
El Comandante ó jefe del menciona-
do barco, con tres tripulantes, se encuen 
tran en ésta alojados en el hotel "Gus-
tavo". 
La noticia que había consternado 
á los habitantes de Pinar del Río y que 
para conocimiento de todos rectifi-
co, circuló basada en que el "Mar t í " 
poco antes de la tormenta, se hizo á la 
mar. 
He hablado con un individuo que vi-
no de la Coloma con dos niños milagro-
samente salvados y me ha dicho que 
aquello es horroroso; que el agua su-
bió á considerable altura; que los veci-
nos reconcentrados en el almacén de 
descarga, para salvarse, tuvieron que 
encaramarse sobre las tongas de sacos 
depositados; que todas las embarcacio-
nes, vacías, andan al garete; que no 
han quedado más que tres ó cuatro ca-
sas en pie; que la Guardia Rural que 
salió para allá á prestar auxilios no pu-
do llegar; que este estado de cosas allí 
era anterior al día ó noche de ayor; 
que supone mayores males después del 
último ciclón. 
De Consolación del Sur se recib-en 
también malas noticias. 
La casa que ocupaban el Juzgado 
de Instrucción y la Junta Municipal 
Electoral se derrumbaron, perdiéndo-
se parte de la documentación. 
Se me dice que en ese pueblo han 
ocurrido muchos derrumbes y heridos, 
siendo uno de ellos Ascensión Milián 
Grava. 
El Hotel "Lisardo" al derrumbar-
se, cayó sobre una casa en donde esta-
ba según creo una Botica, destruyén-
dose ésta. 
No se ha confirmado la noticia tras-
mitida referente á la muerte de un co-
misionista, ocasionada por el derrum-
be del Hotel "Lisardo", siendo falsa 
por lo tanto. 
En esta Ciudad no han ocurrido 
desgracias personales y hasta ayer 
se contaban catorce heridos leves, en-
tre ellos el Sargento de la Policía Mu-
nicipal José Rubiera, uno de los que 
más valerosamente se han portado en 
los momentos difíciles y de pánico; 
el policía. A. Medina, el guardia Ru-
ral Luis Calvo y otro policía llamado 
Sánchez. 
El Jefe de Sanidad doctor Pino, 
acompañado del Alcalde señor Porta, 
constantemente recorren la Ciudad 
acompañados de policía y personal de j 
Sanidad recopriendo familias y trasla-
dándolas á la Jefatura de Sanidad 
ó al Precinto y casa de Socorro. 
El Gobernador señor Sobrado, se 
ha portado, como acostumbra hacerlo 
siempre: muy dignamente. 
No obstante hallarse enfermo, ni un 
momento siquiera-ha dejado de an-
dar por la calle dirigiendo personal-
mente los trabajos. 
El pueblo se ha comportado noble y 
altruistamente al igual que el Comer-
competent? y activo Inspector Ti 
llevando desinfectantes de toda» 
ses. 
Para Ovas ha salido el Vpterim, 
Inspector de Sanidad Dr. Enrinn 
informar sobre el estado de aquel 
blado. 
Se recogen gran cantidad 
males muertos. 
Al Secretario de Sanidad sp 
pedido por el Jefe Local de esá 
torización para emplear tres bris 
conque atender á los trabajo? 
diñarlos que ha traído el ei 
Aprovecho los momentos en 
le un tren para esa que se trasboi 
rá en Paso Real con el que viem 
ra que reciba el Diario estas notiíü 
E. R. Calí 
ENVIADO ESPECIAL 
A fin de que nuestros lectores 
gan una información exacta y pr 
de lo ocurrido en Vuelta Abajo á 
secuencia del ciclón, salió anoche 
dicha provincia nuestro compañer 
redacción don José Garrido, 
por correo y telégrafo, ñas tra 
todas aquellas noticias de intei 
se refieran al paso de los últimos 
nes por aquella castigada zona. 
JL L 
Conocido E d i t o r Mej icano Exp! 
Su Curación con las Pildoras 
Rosadas de l D r . Will iams, 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
liams producen resultados en 
tamiento de toda forma do re 
mo, porque es un mal causado 
ácidos que se forman en la san 
Purificando la sangre de tales 
dos es sólo como se consigue 
nar el reumatismo. Tómense con al| 
na constancia las Pildoras Rosa' 
del Dr. Williams, procurando á la 
guardarse de la humedad y evitan 
exceso de carne y g dnsinas en la í 
mentación, 
Lea usted lo que escribe de el 
afamado remedio el señor don Dna 
ciano Cortés, Director de la Re"» 
" E l Libro de Oro," en la ciudad 
Méjieo, Colonia do Santa JulU 
Honduras ó: "Kn honor de la jB 
cia y de la verdad, me complazco 
exponer la curación que obtuve c 
las famosas Pildoras Rosadas u1 
Dr. Williams. Vo padecí de reó 
tismn por término d^ "nueve ano*. 
En estos gasté regular suma de 
ñero, ya en doctores ó medicinas 
cuantas me habían aconsejado, 
algunas d.-- ellas recibí alivios pa-'a 
ros. para después sufrir recaídas 
veras qnp me ponían á la maeí! 
Llegué por fin á perder toda fe 
los médicos y medicinas. Entre 
ya había tomado las famosas 
ras robadas, sin haber reei'bido mel 
ría aparente. Un día me pregi"11 
un amigo que me recomendaba 
mismas pildoras qué cantidad W 
yo tomado, á lo que contesté que 
-pomito. Entonces él me dijo qu? e 
muy pnc-o y que debía comprarme 
quiera seis pomiíos, y someterme 
á las instrucciones que traen, ,r 
toncos podría fallar con certeza 
bre la eficacia de las Pildoras R 
das del doctor Williams. Decidí ac 
tar el consejo de mi amigo, y C 
los seis pomos. leyendo bien la-5 
trucciones. por las cuales compre 
"que no había sido constante P" 
curación anterior." Cuando había 
mado el segundo pomo, comene 
sentir algún vigor y energía. <-
cío. 
Sólo faltan los recursos que sin du-
da ha de aportar el Gobierno. 
En Ovas hubo un muerto. 
A medida que avanza el tiempo 52 
conocen más detalles de los estragos 
del ciclón. 
Rn (¡vas les muertos á consecueu-
cia de la tormenta son dos individuos: 
un chino y un niño según me dicen. 
Circula desde ayer en esta ciudad 
un rumor alarmante. 
Dicen que varias personan que se 
encontraban de temporada en los ba-
ños de "San Vicente," próximos á Vi-
ñales han perecido ahogadas por la 
creciente d-el río que corre próximo al 
hotel ó Casa de huéspedes donde se 
encontraban aquellos. 
Entre esas personas se hallaban al-
gunas mujeres y casi todas pertene-
cían familias de esta Ciudad. 
nué asi y poco a poco m^ ^ í 
tiendo otro en fuerzas, en líber .. 
mis movimientos musculares J 
c a r a o •ya no me fué una carga 
resultando con dichos seis frascos 
curación completa. "Cinco años d« 
que el tpnaz reumatismo me aban̂  
nó y no me ha vuelto, no f,niTaníf;;) 
no ha'ber observado siempre el . 
•uidado para mi salud, p o r l o * 
creo ha«ber recibido una curad*8 
dical." 
"De esta enfermedad que 
cí por el largo espacie de nueve 
son testigos; mis muchos amigos ) 
nocidos, y desde mi curación he 
mendado esta eficaz preparación 
muchas personas, pues -considero ¡¡ 
de conciencia y justicia decir ^ 
humanidad entera de los mén' 
este gran medica/menfo." 
Las Pildoras Rosadas del 
WILLIAMS, se venden todas 
tes. Xo pida ni acepta usted " P 
(ras rosadas." Hav que eX1̂ j£ 
I sean del DOCTOR WIlXJi3i> 
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lA NOTA DEL DIA 
* g eineo <ilas de ausenciK 
*11 ^on días de zozobras, 
s« cuidados y de penas. 
« nudo en tan corto espacio 
. í jadre naturaleza 
• -no-arte de los ultrajes 
VÍAa. ingratitud perversa, 
. ué haría si te ausentaras 
í aue una dicha se ausenta 
«Sendo tú la m á s hermosa 
'a que menos se aprecia? 
í, 'are sol. esos ciclones 
' * ~ Z si un Instante nos dejas, 
iras de anuncios y de errores, 
Efenen se van y se alejan 
¿ • tornan á. volver, tienen 
in rebajar su yraudeisa,-
'.-o de teatral, algo 
s terribles escenas 
.efectistas de esa d» los dramas-
Tin de moda en otra fpoca. 
¿istns de día y en pleno 
[trepo. Asustan de verajs, 
ñor la rabia as'oladora 
fiel viento y del" agua en brega 
tenaz, impetuosa, ruda, 
contra todo lo que encuentran: 
hléren, azotan, abaten. 
Inundan, arrustran, vuelan 
Arboles,' plantas, tejados, 
KtosfcS. prados, hombres,'bestias, 
fragorosamente, hermosos 
i S i s u furor que se estrella 
'con rabia loca., silbando 
cerno miles de culebras 
Invisibles, enroscándose 
en las ramas que doblegan, 
los troncos que sacuden, 
en las casas que voltean, 
y í ~joa muros que derrumban, 
^ i . el r ío que alimentan 
v desbordan, en las flores, 
en las hojas, en las hierbas, 
oue deshacen y arrebatan 













padre sol, a lma del mundo, 
tus cinco d í a s de ausencia, 
fueron d í a s de zozobras, 
.-de cuWados y de penas. 
Xo dejes á. nadie el t rono 
de tu reino: fr ie , quema, 
achicharra, lo que gustes, 
v todo el t i empo que quieras, 
.que sudar siempre á tus rayos 
es preferible á la pena 
de sudar de pura angust ia 
"en los d í á s que te ausentas. 
D á m a s o R o d r í g u e z . — 
S-,1 solicica para darle noticias d3 
su tío Constantino Rodr íguez , resi-
dente en B a ñ e s , provincia de Santiago 
de Cuba. 
E l solicitado D á m a s o puede dirigir-
se á la A d m i i n s t r a e i ó n de este pe-
n i m i 
Curiosidades.— 
E l caballo más pequeño del mun-
do se halla en ¡San Francisco de Cal i -
fornia. Xo tiene más que 56 cent íme-
tros de altura,, pesa 73 libras y tiene 
ya 10 años. 
— I ' n médico belga pretende que la 
cal vicio precoz es casi siempre causa-
da por la comida. Asegura que ha cu-
rado' á multitud do enfermos,' sóme-
íiéndo'los á un régimen que consiste 
en tomaT so lamenté h u e v o s , ' l e c h é y 
frutas. 
—Los Pr ínc ipes do la familia de 
ITolu'nzoIlcrn son ban! izados ron agua 
del Jordán . Poro antes del nacimien-
to de un infante imperial, va 'á Pales-
lina una comisión especial "en busca 
de las aguas de dicho río. 
. — E l valor total de los objetos ol-
vidados en las coches de Londres, as-
ciende á" 550.000 francos por año . 
— U n a es tadís t i ca reciente nos dice 
que de cada m i l l ó n desabitantes , so-
lamente 307 alcanzan los 100 a ñ o s : 82 
hombres y 225 mujeres. 
— L a Banca de Inglaterra posee 
una balanza cuya p iec i s ión es ún ica 
en el mundo. Sirve para pesar el oro 
. y su sensibilidad es taí , que un tim-
bre de Correos colocado sobre uno de 
los platillos hace oscilar el instrumen-
to. 
D E S A N F E L I P E . 
E l m i é r c o l e s 18 se c e l e b r a r á n los cultos 
al Glorioso Pa t r ia rca San J o s é . 
A las ocho de la m a ñ a n a s e r á la misa 
cantada a s í como el ejercicio con p l á t i c a 
é i m p o s i c i ó n de medallas. 
Se suplica la asistencia á los devotos y 
contribuyentes. 
11948 l t - 1 8 l m - 1 9 






EX TIERRA AZTECA 
X O O . 
En el carro Pullman S a n i c ñ a hiei-
jb el pintoresco viaje desde la esta-
ción «ic Río F r í o hasta esta inmensa 
hacienda, la primera de la Repúbl ica , 
«ae ha fomentado con mucho acierto é 
inteligencia su opulento poseedor, 
Boestro respetable y querido amigo don 
Iñigo Noriega. quien nos acompañó en 
¡¿viaje después de poner á nuestra dis-
Sosieión un tren especial con el magní-
fico carro S a n i e ñ n . 
previamente invitadas á pasar unos 
ñ'm en sns admirables posesiones de 
Eco, Zoeruiapam. la Compañía y Río 
frío, nuestro queridísimo Director y 
tus encantadoras hijas, hicimos el re-
corrido hasta el establo L a Asunción, 
admirando siempre el se lvát ico paisaje 
íne á un lado y otro do la vía se cen-
¡ipmpla. E l quebrado terreno de forma-
ción volcánica, ofrece paisaie.s sencilla-
mente maravillosos. E n el soberbio es-
tablo de la Asunción nos apeamos del 
fCren y en la afable y e:iriñosa compa-
ñía de don Iñ igo i-ecorrimos aquellos 
jpstos salones en dc ide había más de 
.400 hien cuidadas y hermosísimas, va-
Despucs de visitar el establo retor-
os al tren que se puso de nuevo en 
día rumbo á la coreana hacienda 
Tico, cuyo airoso castillo se re.cor-
en la diafanidad .del azul horizon-
VI través de inmensos campos, de 
ales soberbios y do verdes campos 
dfafa reluciente, marchaba nues-
;ren que pronto llegó á la verja deí 
i castillo de X i c n . Anuí nos aguav-
m don -losé Rodrícjuez. el adminis-
or de la Hacienda v las g-ntiles 
ritas María Ruiz Xoriega y E s -
nza Moreno. Desde la terraza del 
illo se domina buena parte de la 
a,.hacienda y la vista se recrea on 
ontemplación de un se lvát ico eua-
do belleza imponente por su aus-
'splemnidad y grandeza. Dasde la 
fa del castillo se alcanza á ver las 
bre.s nevadas de Río F r í o y los iu-
y apagados volcanes de Txtaei-
:i y ^opn^atenelt con su / riscosas 
W eternamente blancas. Lentamente 
sombras de la noelv llenaron de 'au-
o misterio los feraces eamnos y el 
moso crepúsculo se fué esfumando 
ele las altas montañas crrisáí'eas.. . 
Ji el eleeante salón del castillo se 
Ja tertulia animada y cultísima. 
0n Iñij'o r nuestro Dire'tor me in-
COn á j i i e n r . mientras las primorr-
ittnchaeba.s reien jovialmente y en 
fonógrafo oíamos las notas amadas 
Uia tipien guajira criolla. . . . 
íleo. Octubre de 1000. 
PMas S E R V A N D O O F T I E R R E Z . 
H I J O S 
D E M E I R A S 
-I Suelto qne dedicamos en la 
* «e 1.; fia ayer á la j i ra 
uia m Palatino por la Socada 1 
'"Hijos del Avuntamionto- de 
s aparece una errata y una 
n <\ue debemos salv;«r. 
ftl tercei- párrafo, l ínea "tercera. 
la presidi(3" debiendo decir 
^ p r e n d i ó . " ' y en ei ú l t imo pá - , 
despnés de nombrar al s e ñ o r , 
se omite lo siguiente: " á 
U la fábrica t pertenece el 
asta Presidente de la Sociedad, 
eiTuíu Y j ñ e z . " 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
los bajos de la casa calle dé O'Reilly n ú -
mero 50, entre Apuiar y Habana. Para 
tratar dirigirse á J. i l 
mero 35. 
C 2939 
Bouza, Obispo, n ú -
15-19 Oct. 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, en seis cen-
tenes, la casa calle Y entre 17 y 19, con 
frente á la brisa. L a llave en la casa con-
tigua y puede verse á todas horas. Su due-
ño, San Miguel 76 y 78, bajos. 
11979 g . ^ 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias y se dan. una cuadra del Prado. 
Calle de Empedrado n ú m . 75. 
H974 4.-19 
E N E L V E D A D O . — S e a lqu i l a un cha-
let amueblado, que t iene siete cuartos, sala, 
comedor y dos b a ñ o s , j a r d í n , patio, t raspa-
t io , con caballerizas. Se a lqu i l a en $80 Cy. 
I n f o r m a r a n en 8 n ú m . 19, esquina á 11. 
11940 8.19 
A L T O S E S P L E N D I D O S . — S e a lqu i lan en 
Vi r tudes 137, los m á s c ó m o d o s y confor-
tables de la Habana, c o n s t r u c c i ó n m o -
derna y entrada Independiente, v i s ta ha-
ce fe. L a l lave é informes en los bajos. 
11958 8-19 
S E A L Q U I L A N los nuevos altog de A n i -
mas 136, de g ran capacidad, con amplios 
dormi tor ios á la brisa, g ran comedor, do-
bles servicios, precio 18 centenes. IntV«r-
mes. Lagunas 79. 11956 4-19 
S E A L Q U I L A la hermosa casa "San L á -
zaro núm. 67." altos y bajos, independien-
tes, los altos acabados de construir y los 
bajos reconstruidos de nuevo, con hermosas 
habitaciones y con insta lac ión sanitaria 
moderna. Informarán en la misma. 
11822 s-13 
E N Z U L U E T A 73. se a lqui lan los her-
mosos altos, para f a m i l i a de gusto. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 
11845 13.13 
V E D A D O . — S e a lqui la , en 8 centenes, la 
casa calle 5*. n ú m . 51. entre B y C, con sa-
la, saleta. 4 cuartos, pisos de m o s á i c o s , 2 
cuartos m á s al fondo. L a l lave en el pues-
to del frente. Su d u e ñ o , Carlos I I I y Be-
l a s c o a í n , f á b r i c a de tabacos de H . U p -
mann. 11830 ' 8-13 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O , 
decantes, se alquilan dos inmejorables ha-
bitaciones independientes y con balcón á la 
calle, juntas ó separadas. Salud núm. 22. 
11832 4-13 
SE A l Q U I l l 
un hermoso piso, rec ién construido y con 
todo el oervicio sanitario moderno, en la 
calle de la Habana núm. 183, á media cua-
dra de los t ranv ías e léctr icos . L a s llaves 
v para informes. San Pedro 6, Sobrinos 
de Herrera. 11659 8-8 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan dos con vista á la calle, ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 15. 
11631 S-8 
S E A L Q U I L A 
en la casa San Pedro 6. un departamen-
to propio para oficina. P a r a informes, en 
la misma casa, Sobrinos de Herrera. 
» 11660 S-8 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas: — Estreno d« 
películas. 
A las ocho: primer acto de la come-
dia titulada E l P a r a í s o . — A las nue-
ve: vistas cinematográficas y segundo 
acto de E l P a r a í s o . 
^ han Tkatro Patret. 
Cine Patbé úl t imo modelo. — Gran-
diosa exhibición continua de hermosas 
películas. — Ultimas producciones eu-
ropeas. 
Albjsü.— 
Compañía de Zarzuela Españo la 
Pura Martínez , dirigida por el primer 
actor señor Lui s Ballesler. — F u n c i ó n 
diaria por tandas. 
A las ocbo: L o C a r n e F l a c a . — A 
las nueve: L a G a i i t o R l a u c a . — A las 
diez: L a M a l r l i f a B e b i d a ! 
Trvrao Marti.—-
Cinematógrafo y (Quinteto Japonesi-
ta.—-Función diaria por tandas. — 
Poutéama Habanero.— 
G i - a n T e a t r o . — 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine lio-
sast — - Func ión diaria- por tandas.— 
Los domingos matinées. 
Cine NoKttA;— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Actualidades.— 
Quinteto Cubano Xovoa-Lima. en 
combinación con el cncmatógrafo .— 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: películas y (d entremés 
E l C i e r r e ó l a s S e i s . — A las nueve: 
Y e r h i i a S a n t a . — A las diez: C o s a s 
C u b i c h e s . 
Alítaíibra.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Func ión diaria por tandas. 
A las ocho: L a s D e s v e n t u r a s de />'-
b o r i o . — A las nueve: F/Wtma d e ¡ a 
P o l í t i c a 6 U n C a d á v e r V i r o . 
Teatro Moulix Em;GE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — F u n c i ó n dia-
ria, por tandas. 
Pel ículas en los intermedios y bailes 
y couplets por la Irma y la Corralito. 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
se alquila, en 20 centenes, la hermosa y 
ventilada casa "Vil la María." situada en la 
calle Y entre 9 y 11, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones bajas 
y tres altas, a d e m á s una para criados con 
todos los servicios á la moderna, instala-
ción eléctrica, gas, jardín, terreno como pa-
r a juegos de L a w n Tenis, etc. Puede ver-
se durante el día. P a r a m á s informes, di-
rigirse al señor Miguel Cara l , en Calzada 
núm. 60, en el Vedado, esquina á F . 
11918 10-16 
C E R C A D E O B I S P O se alquilan los ven-
tilados altos de Villegas T l j c o n entrada in-
dependiente, sala. comedor \4 cuartos, baño 
y d e m á s comodidades. Impondrán en el 73, 
altos. 11821 4-13 
E s p l e n d i d o s b a j o s -
P a r a familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44. esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig ién icos , compues-
tos de zaguán, saleta de recibo, sala, con 
ciclos rasos, cuatro magnificas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. Para iformes, 




S E A L Q U I L A N 
. San Ignacio* n ú m e r o 75. 
8-16 
S E A L Q U I L A N 
Aguiar núm. 118. 
11917 
dos habitaciones altas. 
8-16 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila un amplio local en Lampar i -
lla núm. 34. 11935 4-16 
O ' R E I L L Y 87, altos, frescas y hermosas 
nabitaciones con luz e léctr ica , á una cua-
dra de parquea y teatros, cerca de todos 
los carros, con toda asistencia. 
11933 8-16 
P R E C I O S O S B A J O S , nuevos. E n Agua-
cate núm. 100. entre Teniente Rey y A m a r -
gura, 5 cuartos, con sala, baño y todo lo 
demás , moderno, muy barato. Llave é in-
formes en Villegas núm. 118, solamente de 
4 á 4V2 de la tarde. 11912 4-16 
S E ^ A L Q U I LAN~1os esp léndidos a l to s_dé 
Luz núm. 10, compuestos de sala, saleta de 
mármol , 6 habitaciones y comedor de mo-
sáicos , todas las comodidades necesarias. 
E n la misma informa su dueña. 
11887 4-14 
O B I S P O E S Q U I N A A B E R N A Z A 
S e a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a c o n 
su v i d r i e r a p a r a c a m b i e s , t abaco , c i -
g a r r o s y r e v e n t a de bi l le tes . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
11890 . ' 4-14 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, un 
espacioso ¡ >ca! de la casa L u z núm. 8, aca -
Kada de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes en la bodega L u z esquina 
á San Ignacio. 11880 15-14 O. 
V I R T U D E S 1 8 
Se alquila esta esp léndida y c ó m o d a ca-
sa á precio razonable. Es de alto y bajo, 
tiene 2 salas, 2 saletas, 10 cuartos, 2 baños , 
corredor, cocina y cuartos y servicios de 
criados. L a llave en Crespo 92, entre V i r -
tudes y Animas. Informan en Amargura 
núm. 21. 11781 6-12 
L O M A D E L V E D A D O . — H e r m o s a casa 
á la moderna, con todas las comodidades; 
sala, 4 cuartos, 1 de criados. 2 baños , patio, 
etc. Calle 15 entre E y K . ' Informes, F n ú -
mero 30, Te lé fonos 9142 y F-1315. 
11794 8-12 
S E A L Q U I L A N los alf ís y bajo? d? la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 113, entre Neptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, baño para criados, agua caliente, ins-
ta lac ión de luz e l éc tr ica y gas: y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 Tf 15 
SE A L U C I L A 
el cómodo y e sp lénd ido bajo de la casa 
Escobar 102, acabado de reedificar, entre 
Xeptuno y San Miguel y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. T^as llaves en !a 
barbería esquina á San Miguel y para in-
formes, San Pedro 6, Sobrinos de H e -
rrera. 11658 S-8 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto ^comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárez , Infiesta y Ca. , Teniente Rey 27, es-
quina á Aguiar. Te l é fonos 978 y A-3100. 
2836 1-Oct. 
I r , « . r m £ t o é > T J L t l o o 
Solicita regencia. Informan en la di-
rección de este periódico. 
11959 • " I 9 
UNT J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
locarse de cocinero en una casa particular 
ó establecimiento: no tiene familia y cuen-
ta con buenos informes, no teniendo pre-
tensiones. Corrales núm. 23, cuarto n ú -




D E M A N E J A D O R A O C R I A D A 
manos solicita co locac ión una joven 
nlnsular con buenas referencias. D ! 
Quinta de Pozos Dulces. 
11960 *-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza ó arreglo de habi-
taciones: sabe coser á mano y máquina , 
Barcelona núm. 6. 11966 4-19 
D E P R O F E S O R A O A C O M P A Ñ A N T E , 
solicita colocarse una señora americana 
que e n s e ñ a inglés , mús ica , e locución, pin-
tura y labores ar t í s t i cas . No tiene Incon-
veniente en \ i a j a r y cuenta con las me-
jores referencias. Margaret Montgomery, 
Hotel Alcázar , habi tac ión núm. 1, Prado 
y Dragones. 11953 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
de criadas de manos ó manejadoras: saben 
cumplir con su obl igación. Informarán en 
la calle Carmen n ú m e r o 4. 
11954 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera en casa particular ó establecimien-
to: no tiene Inconveniente en dormir en la 
colocación. Estre l la núm. 39. 
11952 4-19 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O D E 
color para cuidar una casa en la ciudad 
fuera de ella: solicita colocación un buen 
cocinero que sabe bien su oficio y tiene 
quien lo garantice. Informarán en Gal ia -
no núm. 37, primer cuarto. 
11951 4-19 
S E A L Q U I L A una esquina con un buen 
sa lón , propia para cualquier fábrica, de-
pós i to ó taller de ins ta lac ión sanitaria. 
San J o s é núm. 147. esquina á Basatrate y 
su dueño. J e s ú s Peregrino y San F r a n -
cisco, bodega. 11573 9-7 
I N Q U I L I N A T O 
Se arlendan los altos de las casas L a m -
parilla 63 y Amargura 96, unidos. Tienen 
m á s de 40 habitaciones, casi todas ocupa-
das, produciendo un buen rendimiento. Se 
da contrato. Informan, Amargura 21. 
11779 6-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con ba lcón á la calle. C i r c e l 
núm. 7. 11776 8-12 
E N E L V E D A D O se alquila una casa 
con insta lac ión y luz eléctrica, en la ca -
lle 6 núm. 17, entre 13 y 15. L lave é I n -
formes al fondo de la misma. 
11784 8-12 
S E A L Q U I L A , en módico , precio, la ca-
sa calle Habana núm. 207: tiene buenas co-
modidades y es tá pintada de fresco. Llave 
•é Informes, Amistad 98, bajos. 
11798 15-12 Oct. 
S E A L Q U I L A N los altos de Habaña^40, 
Independientes, para corta familia. Darán 
razón en la bodega. 
11783 8-12 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca n ú -
mero 5, bajos, por Clenfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Informan, Hotel 
Pasaje. L a llave en los altos. Precio, 8 
centenes. 11797 8-12 
L O M A D E L V E D A D O . — H e r m o s o piso 
alto, con todo el confort moderno. G r a n -
des sala y saleta, 4 cuartos. 1 de criados, 
2 baños , comedor, etc. Calle 15 entre E 
y F . Informes, calle P núm. 30, Te lé fonos 
9142 y F-1315. 11795 8-12 
E N R E I N A Núm. 14, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos, 
con todo servicio: se desean personas de 
moralidad, entrada á todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina núm. 49, pa-
sa el t ranv ía para todas direcciones. 
11402 26-2 Oc. 
S E A L Q U I L A la espaciosa casita de 
Cruz del Padre esquina á Cádiz, con sala, 
saleta, comedor, d e m á s servicios y 3 ha-
bitaciones. Gana 5 centenes. L a llave en 
la bodega de la esquina y su dueño en Je-
sús del Monte 230, Te lé fono 6220. 
11405 15-2 Oc. 
A G U A C A T E 58. altos. Se alquilan, cer-
ca de Obispo. L a llave en los bajos. I n -
formes en O'Reilly núm. 102, entresuelos, 
de 3 á 5 p. m. 11366 y 15-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y elegan-
tes altos de Escobar 12 y 10, con sala, sa-
leta, comedor, etc. y 6 lujosas habitacio-
nes ron todas las comodidades: 18 centenes. 
L a llave en los bajos y su dueño, J e s ú s del 
Monte .̂ 30, Te lé fono 6220. 
11405 15-2 Oc. 
A M I S T A D 48, altos. Se alquilan. L a 
llave en los bajos. Informes en O'Reilly 
núm. 102, entresuelos, de 3 a 5 p. m. 
11367 15-2 
EN ONCE CENTENES 
se alquila el piso alto de Blanco 26, casa 
nueva. L lave é informes en frente. 
11395 15-2 Oc. 
S E A L Q U I L A 1? casa calle Apodaca le-
tra A, bajos, por Clenfuegos, con todos los 
adelantos modernos;. Informan, Hotel P a -
saje. L a llave en la esquina, altos. Pre -
cio, 8 centenes. 11796 8-12 
R E V I L L A G I G E D O Núm. 147, se alquila, 
con snla, saleta; romedor, 4 4 bajos y 2 a l -
tos, azotea, sanidad completa. L lave en la 
bodega esquina á Puerta Cerrada. Infor-
man en Suárez núm. 38, bajos. 
117S9 8-12 
d A m í 3 1 0 ¿ « i 
E N 6 C E N T E N E S so a lqu i la una casita 
de a l to y bá jo , Luz 74. La llave, Zulue ta 
38. Su d u e ñ o , San Rafael 14. 
11879 4-14 
E N L A S E G U N D A cuadra de 17 n ú m e -
ro 17. se a lqu i la una casa muy fresca é 
h ig i én i ca , á la entrada del Vedado. L a l l a -
ve en el n ú m . 19. Su d u e ñ o , San Rafael 
i r ' im. 14. 11S78 4-14 
para cualquier indus t r i a ó establo, se a l -
qu i la b a r á t o en la Calzada de Concha n ú -
mero 3, á una cuadra de Cr i s t ina ; tiene fa-
bricado 10 por 35 metros y o t ro tan to te-
rreno sin techar. Informes, Gancodo y 
Crespo. 11S77 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s , bonitos y ventilados altos de 
la casa Neptuno n ú m . 62, entre Galiano y 
San N i c o l á s : todos los pisos de m o s á i c o s , 
compuestos de yala, recibidor, p a l e r í a , t o -
da de rorsianas, comedor, seis cuartos, se-
guidos, dos 1 a ñ o s , dos Inodoros, un cuar-
to de criados, cocina, toda de azotea con 
su escalera. í .a l lave en los bajos. I n f o r -
man en' Cuba n ú m . 52. 
11903 8-14 
oí- v Vuu mu. cüní csor( .s: V a r o , , «ala, ^ntesala, gabinete, cuatrb cuarto» co-
V ' . 1 'ñ , ' ' - f-„ ' i rrldos, Bfileta de cerner, c j a r f . tic baño y 
rM-onieo-v Tomnioa, niartir.es; .sa.i.a d ha tras¡ .at io y dos inodoros. L a nave 
Ja li 
Sí» 
>Peria "Cervantes ," del 
;loso. Galiano 62. han recibi-
^larcs riel segundo tomo del 
fceneral Weyler ' mando 
N Ve lóse ha recibido el '' Al -
íle B a i i l y - B a i l ü e r e " para 
suma utilidad en los bufetes, 
J y en. las casas.de familia. 
Swanaque Bai l ly Ba i l l i c re" 
h u e s o s grabados-
D i . \ 1!) D E O C T O B R E 
Estij jik's está consagrado á -Xues 
tru S c f i o m del Kusariu. 
Ju'büeo Circular. - S.a. Divina Ma 
.io.siad está tic ii\anif;.Qst(. en . SaBti 
•PonüiigQ. ... -. 




" San íV. lro de A lcántara , confeso;-. 
del oruon d- Menores.' en KsnaAa : 
el enaí ex tén i iado al rigor"de sus e x - ¡ 
ecsivaV peniteiu-jas.' eonsanndo e.m 
sns £ r a n d é * trabajos,: efitr0gQ dulce- | 
monte su alma al'^einrr id de Oc- ; 
tulu-e del 'aTio'"I-iGf; r 
•" 'Des lecr nüaftü) "punto en que m::-1 
rió maniiestd Dios la gloria de so I 
siervo con mne'ios mihvirros. Fd papa.; 
Gregorio X lc heatifien s-d-mnemen-' 
te el año fe i-1---, y-cI húo de 1660 le ; 
éanonizó demente I X . Bjando su fies- i 
ta el día 19 de Óyiubre. 
Fiestas el Jueves 
M:sas Solcmaes: en la Catedral y I 
demás- i'desia.s las...de costumbre. 
• Corte de María.—iDia . IQ. -^Carro- : 
.poncle. visitar, á Muestra Srñnra de te;1 
Misericordia.'en e l . E s p í r i t u Santo. 
S E A L Q U I L A N los modernos y eleKantes 
pisos, bajo y principal, de Consulado n ú -
mero 98. E l bajo en once centenes y el 
prlnclral en 12, con llador. L a llave en la 
panader ía de enfrente y dará razón el se-
ñor A. Ferrara , Monto núm. 43. 
11893 s - n 
SÉ A l i Q U I L A i N 
certenes, loa ;iltos de Avenida del 
núm. 40. cutre A g u i l a y Crespo, con 
en los bajos. Informan en Camj 
mero 164, bajos, 11901 
irlo nu-
4-14 
SE A L Q U I L A , Crrvas iu 109. bajos, pre-
etóBá ¿afta tnodérha, compu'esta de sala, sa-
leta. 4 hábttacionen y sanidad. Pisos de 
musálcos . Alíiuilor. $42.40 oro. Informarin 
en Gervasio 109A. 11»01 
E N " M A R I A N A O . — S r n¡on 
Pluma núm. S. precio m6die< 
la misma é informan eu Ama 






E l jueves 20 se"dirá' la misa á Nuestra 
S e ñ o r a del Sagrrado C o r a z ó n , á las ocho y 
modia. Se suplica la asistencia á todos sus 
devotos. 
L A C A M A R E R A . 
11957 • " ' 2d-18 • 
S E A L Q U I L A N los bóni tos altos de Ani -
mas 182. Tienen sala, comedor. " cuartos 
y uro de criados. L a llave en el 180. Infor-
mar en Bianco 40, altos. 
11894 A ' J i -
, "HEN C A S A D E F A M I L I A se alquilan dos 
i ha^Uacioncs. una propia para despacho 6 
i gabinete y otra para caballero 0 matrimo-
nio s i l riñ'>s. Aguacate 58, altos, entre 
i Obispo y O'Reqiy; _ J ¡ s H - _ 
~_£2. J E S Ú S - M A R I A ! Se alquila una casa 
en" 7 centenes, con 4 cuartos, servicio hi-
g iénico , suelos de m o í á i c o s . E n el 84 es tá 
la llave y en Aguila 82, informarán. 
uger. 4**8 ; 
~ S E A L Q U I L A N . Zanja 708. altos y San 
Rafael 165. altos. L a s llaves é Informes de 
la primera, en l a botica del bajo y de la 
segunda en la bodega esquina á Marqués 
González; T a m b i é n Informan en Amargu-
" v 79. - 11860 8-13 
E N T I U R A L L A 117, se alquilan hermo-
sas habitaciones altas con vista A la calle. 
A matrimonio sin n iños , comisionistas ú 
hombres solos, a d e m á s los bajos para a l -
m a c é n 6 establecimientos. Darán razón 
en la misma. 11811 8-12 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150. entro Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é Informes en Prado 86, entre Ani -
mas y Trocadero. Francisco Reyes Guz-
mán. 11810 8-12 
C A R M E L O . — S e alriulla la casa núm. 34 
de la calle 8. en la loma, á cuadra y 
media de la l ínea, con todas las comodida-
des y adelantos sanitarios, A personas de 
cr isto. E n la misma y el 26, impondrán. 
11744 8-12 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa casa 
calle P núm. 36, entre 15 y 17. L a llave 
al lado, en el núm. 34. Informes, calle 2 es-
quina A 11, "Vil la Orduña." 
11394 15-2 Oc. 
V E D A D O . — S o alquila la hermosa casa 
núm. 12 de la calle de loa B a ñ o s . E s t á s i -
tuada en uno de los mejores lugares del 
Vedado, entre Calzada y Línea . L a llave 
en Línea 54. 11289 15-30 S. 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
38, con sala, ante sala y cuatro cuartos, 
d e m á s servicios. E n la misma Informan. 
11738 . M í 
V E D A D O . — S o alquila la casa calle 15 
número 30. ertre D y K, situada en lo me-
jor de la loma. 9 cuartos, caballerizas, co-
cheras, etc. Se desocupa el día 10 de los 
corrientes. Informan, al lado, D esquina á 
15. 11708 B - H 
V E D A D O 
E n diez centones se alquila !r rasa de 
moderna cons trucc ión situada en la calle 
Quinta núm. ?9V¿. entre H y G. L a llave á 
la vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
11532 22-4 Oct. 
í ^ ^ D ^ ^ J ^ f ^ T Á 1 3 0 " 
Se alquilan magní f i cas habitaciones en 
la casa m á s fresca y cómoda de la H a -
bana, acabada de fabricar, próx ima á to-
dos Ion teatros. H a y luz e léc tr ica en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicDS. 
2831 1-Oct. 
C R I A D O D E M A N O S Q U E S E P A B I E N 
su obl igación y *enga buenas referencias, 
se solicita en el Vedado, Vi l la Magda, calle 
G esquina á 15. 11950 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una joven peninsular que tie-
ne quien responda por ella. San J o s é n ú -
mero 98. 11949 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende; tam-
bién sabe algo de cocina. Oficios núm. 7. 
11944 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de mediana edad, catalana, para co-
cinar á un matrimonio ó para manejar 
un niño solo.. Teniente Rey núm. 59. 
11943 4-19 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E T R E S 
meses de parida, desea colocarse & media 
6 á leche entera, buena y abundante. D a -
rán razón en Atocha 8, Cerro, á todas ho-
ras. 11942 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinero en casa particular 
ó restaurant; cocina á la e spaño la y á .a 
criolla: tiene quien lo garantice. Informa-
rán en Aguila 119. Te lé fono 1008, pregur-
ten por J . Cernuda. 11941 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
una recién llegada, de criada ó manejado-
ra, , y la otra para habitaciones y coser; 
tienen buenas recomendaciones. E n Mon-
serrate núm. 145, Informarán. 
11977 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de corta familia: sa-
be su oficio á la española y criolla y tie-
ne buenas referencias. Plaza del Vapor n ú -
mero 9 y 10, por Reina, altos de la boden . 
11976 4-19 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A P E N I N -
sular de mediana edad de manejadora A 
criada de manos: es car iñosa con los niño» 
y tiene buenas referencias. Neptuno n ú -
mero 60. café. 11975 4-19 
"VILLA DOMINICA" 
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle Línea 134, Vedado. Tiene todas 
las comodidades necesarias, buenas co-
cboras y hermosos jardines. P a r a Infor-
mes, en la casa de al lado. V i l l a Horten-
sia y también en Muralla núm. 19, T e l é -
fono 294 y A-2708. 
11252 15-29 S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, de dos meses, teniendo per-
sonas que la parantlcen: no tiene Inconve-
niente en ir al campo. E n Morro n ú m . 22, 
darán razón. 11973 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, cocinera repostera, A la española y; 
criolla, bien en casa particular ó de co-
mercio. Fac tor ía núm. 4. 
11972 4-19 
R O Q L ' E G A L L E G O . A G U I A R 72, TB-
léfono 486 y A-2404. E n 15 minutos faci-
lito crianderas, criados, dependientes y; 
trabajadores. 11971 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A BUENA1 
cocinera y repostera y una manejadora 5 
criada de manos, peninsulares, con referen-
cias. Barcelona núm. 3. 
11969 4-1» 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVE>T 
peninsular para criada de manos: sabo 
cumplir con su obl igación. Sueldo, 3 cen-
tenes. Aguacate 138. 11981 4-1» 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O A S I A -
tlco que sepa cocinar bien y traiga buenas 
referencias. Darán razón en San Ignacio 
n ú m . 15. 11980 4-19 
GE A L Q U I L A la espléndida casa de Je-
s ú s del Monte 358. con sala, saleta, come-
dor, 7 habitaciones y doble servicio. L a 
llave, bodega esquina de Mangos. Infor-
mes, Monserrate 71. casa de cambio " L a 
Colunnata." 11698 8-9 
S E A L Q U I L A , San J o s é 85, altos, nuevos, 
independientes; sala, saleta, cinco cuar-
tos y servicios. Puede comunicarse otro 
al to formando nueve cuartos, sala, saleta, 
o t c é t e r a . Depende d é \ precio. Bajos, i n fo r -
m a r á n . 11686 8-9 
S E A L Q U I L A 
la benita cesa de Cepero 4l/2. Cerro. L a 
üave en la bco'ega do !a esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2898 8-9 
PÁPOOIáDEUG 
Durante el mes de Octuurp se rezará el 
Santo Rosario con Tjeridici.'n al" firai. A' las-
7 da la. mañana . 
ra 
S E A L Q U I L A N habitaciones alta* y ba-
jos, grandes y hermosas, con todas las co-
modidades y una preciosa sala con vista 
á la calle; 1 preciosa cocina, en la casa m i s 
hermosa de la Habana. San Ignacio 13(L 
11853 8-13 
EN 10 C E N T E N E S se alquilan los es-
pléndidos altos cnmnnestos do sala, saleta, 
6. habitaciones; pat io. 2 Inodor.Qit, escalera 
de m á r m o l con fé ja d é -^rr-indad. en J e s ú s 
del Monte 27", .1 t i i ttfl S Í7» VOV bajos. 
11836 í"13 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673. m u y espaciosa, con j a r d í n , co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra f ami l ia de gusto. Llaves en la misma. 
Informes. Mercaderes 27. 
11693 3-9 
S E A L Q U I L A N , en z l^tc centenes, los 
m o d é r h o a altos de Glor ia 93. Carros por la 
puerta y otras comodidades. Llaves en los 
baj I , informes. Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11694 S-9__ 
—MO"ÑTÉ~Nóm. 4Í3.—Se .T^T^Tan dos es-
paciosos y modernos altos, acabados de 
fabricar , con lodos los adelantos moder-
'nos y propios para personas de gusto^ y 
un bajo apr «p /sl to para cualquier clase 
de negocio. I n f o r n u s : Obispo y Monserra-
te. v id r i e r a de tabacos del c a f é " L a Elo-
r ida." 11688 8-9 
¡ATENCION! 
S E A L Q U I L A N 
4 esp léndidos entresuelos, dos por 1 c a l l e 
d" San Josó 2A, entre Industria y Consu-
lado y dos por la de San Rafael , (venta 
á " L a Acacia." Estos entresuelos se alqui-
lan para escritorio, oficina ó establecimien-
to, en cuyo caso, si as í conviniere, se pue-
den unir los cuatro de modo que ofrez-
can grandes comodidades sus magní f icos 
salones. Impondrá el portero, por San José. 
11250 15-29 S. 
m — m n — — — 
N E C E S I T O F I N C A D É 2% á 3 C A B A -
l lerías de tierra, colorada, para plña. cerca 
de la capital y do ferrocarril, cercada y 
con casa de vivienda y agua potable. Pro-
posiciones por 3 d ías á Arrendatario. Mon-
te núm. 45. hotel. 11914 4-16 
E S C O P E T A : SE C O M P R A U N A E S C O -
peta inglesa 6 belga, calibre 12 ó 16, pre-
f e r i b l e la p r imera , que e s t é en buen esta-
do y se de en condiciones. D i r í j a s e con i n -
formes completos á J . D. , Apar t ado 849, 
Habana. 11851 - 4-13 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea co locac ión en casa particular A 
establecimiento: no tiene pretensiones. R a -
zón, Aguacae 74, altos. 
11978 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
perlnsulares. una de cocinera y otra do 
criada de manos ó manejadora. Informan 
en Florida núm. 28. 11982 4-19 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E -
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. C a r -
men núm. 6. 11923 4-16 
— D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCKA-
cha española de criada de manos ó ma-
nejndora. Informan en Gloria núm. 129, 
cuarto núm. 23. 11922 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una para criada de manos y otra 
para manejar un niño rolo ó para criada 9$ 
cuartos; sabe coser: tienen «•¡ulen las ga-
rantice. Informarán en Villegas 105, altos. 
11921 4-16 
S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A pe"MA-
nos que sea blanca, en Aguila núm. 172. 
11920 4-16 
SE C O M P R A U N A C A L D E R A LOCO-
m o v ü de 60 á 80 caballos de fuerza, que 
e s t é en perfecto estado. D i r i g i r s e á Pedro 
G ó m e z Mena, en Rie la n ú m . 57. 
11691 8-9 
100 P E S O S 
>ducen diez pesos mensuales, bien ga-
fados. D i r i g i r s e á la Oficina d« p r é s -
f. Cuba- 22. 11652 10-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa for-
mal: tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. P a r a m á s Informes, 
Cuba núm. 28. 11916 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones: en-
tierde de costura y sabe vestir á las se-
ñoras: menos de 3 ct-ntenes no se coloca. 
Informan en San Miguel núm. 3. 
1U1S 4-16 
" " D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N f Ñ ^ 
sulares. una de criada y la otra de criande-
ra, de cuatro meses, tiene buena y abun-
darte If ihe y es car iñosa con los niños. 
Informarán en Colón ll,i, habi tac ión n ú -
mero 5. 11913 4-16 
E N H A B A N A 26 S E S O L I C I T A U N 
matrimonio peninsular que traiara recomen-
dactoneC, para cocinero y criada de manos. 
Si no tienen recomendaciones que no s« 
presenten. 119.11 4-1* 
" " ^ " " S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sepa Bu obl igac ión y tenga VEDADO.—(""al ie 10 n ú m . 4, se a lqu i lan i M A N U E L A L V A R E Z D E S E A SA 
estos hermosos altos, con todas las como- | ber ^ paradero de don A n d r é s Mosquera. \ reierenclas. San L á z a r o 3 
didades. en 5 centenes. Informes en el ca fé ( iue desde hace cua t ro a ñ o s reside en esta | 11930 
capi ta l . Los Informes d l i rg i r lo s á la Quln 
ta de Covadonga, a l sol ic i tante . 
11965 4-19 
" L a Paz." 
11672 
Galiano y Neptuno. 
4-16 
100 P E S O S 
le producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantlzador. Dirigirse á l a Oficina de prés -
tamos. Cuba 32. 
11650 10-8 
S E A L Q U I L A 
el piso principal, izquierda, de Inquisidor 
35. Informan. Oficios n ú m e r o 88. 
11647 15-8 Oct. 
S E A L Q U I L A N los ventilados y frescos 
altos de la casa Calzada del Cerro n ú m e -
ro 787, en siete centenes.' L a s llaves en 
la Pe leter ía de los bajos. Informes en el 
café "Centro Alemán," Prado esquina á 
Neptuno. 11640 S-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras, una prefiere para cuartos y en-
tiende de costura: tienen muy buenas re-U N A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A DA en 
el p a í s y de mediana edad, desea colocarse Inferencias de las casas donde han estado, 
de criada de manos, dando buenas refe- i I n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 29. 
rencias. Si t ios n ú m . 15. 11933 4-16 
_119-6_! , 4-19 „ D E S E A C O L O C A R S E U N D E P E N D I E N ^ 
U N M A T R I M O N I O Y U N A M U C H A - I te p r á c t i c o en servicio fino de restaurant , 
cha desean colocarse, las mujeres de c r i a - ' con buenas recomendaciones. Si rve en es-
das de manos, ganando tres centenas y el ¡ p a ñ o l é I n g l é s ; t a m b i é n se coloca en casa 
portero ó camarero: I muy fina. I n fo rman , Calle San l A z a . r o 25, hombre de criado. 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, con 
ba lcón corrido á la calle, en Gervasio n ú -
mero 83, con todos los servicios necesa-
rios. E p la misma, entresuelos, informa-
rán. 11632 S-S 
t ienen buenas recomendaciones y son p r á : 
ticos en el p a í s . Hosp i t a l n ú m . 11, 
11963 - 4-19 
a l m a c é n . 11S81 4-14 
| SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA T O -
| do el servicio incluso el de mesa. Que en-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A \ t ienda algo de costura. H a de ser m u y 
colncarse de criada de manos, dando bue- aseada y traer referencias de las casas en 
3 centenes y r o -ñ a s referencias 
11968 
San José núm. 90. 
4-19 
donde ha servido. Sueldo: 
pa l i m p i a . Sol 68. al tos. 11909 4-14 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 es- i lar de cr iada de manofe ó manejadora, con 
tab lec lmien to : sabe cumpl i r y tiene refe- b u e n a » re'erenoia? y aclimatada en el p a í s , 
r endas . I n f o r m a n en Ir .dlo n ú m . 24. I I n f o r m a r á n , Mercaderes 16 V., altos 
11967 4-19 I 11905 : ;. ¡ 4.14 
1 0 D I A R I O D E L A MABUTA.—Ediciót de la mañana.—Octnhre 19 IfTin. 
N O V E L A S C O R T A S 
C O R A Z O N D E M f l D R E 
Xada hay comparable con el cora-
eón de una madre; de ello es prueba 
la siguiente historia, qu« en toda la 
íVrmónica se considera cierta: 
• E n el departamento de Finisíerre, 
t í o lejos del pequeño lago de Huelgoat, 
buyas límpidas aguas, al salir de él, se 
precipitan agitadas por entre un mon-
tón de rocas caóticas, álzase la quinta 
tiel Conde de Kermendy, en donde ago-
hizaba el primogénito, el heredero del 
Hombre. 
Con la cabeza caída sobre la almoha-
da, rodeados los ojos de un círculo 
amoratado, pálido, debilitado por la 
lenfermedad y con la mirada vaga, ya-
cía Juan Kermendy; su pulso era ca-
da vez más lento; el instante supre-
mo se acercaba. 
E l Conde Kermendy, que no podía 
feoportar ya por más tiempo aquella 
escena angustiosa, bajó al jardín, de-
jando al enfermo al cuidado de sus das 
hermanas y de su madre. 
Brillaba la luna en un cielo sin nu-
bes, y el aire de la noche, refrescando 
su frente, imprimió otro rumbo á sus 
tristes pensamientos. 
De pronto, al doblar una avenida, 
surgió delante de él una mujer envuel-
ta en largo velo que con voz caverno-
sa le dijo: 
; —¿ Me conoces ? 
I —No. 
i —Soy la Muerte, y vengo en busca 
de alguien de tu familia. i 
i —¿(Mi hijo? 
• — E l ó cualquier otro, lo mismo me 
da. 
—*¿ Te bastaría, ¡píies. una sola víc-
tima ? 
—Sí. 
— E n este caso, tómame á mí—ex-
clamó el padre espontáneamente. 
Pero al ver que ,1a muerte extendía 
gu mano encorvada para cogerle, echó-
se hacia atrás; en su espíritu habíase 
operado una reacción repentina. 
"¿Por qué él, lleno de salud, de 
energía, de vigor, había de sacrificar 
p n vida por su hijo, minado por la en-
fermedad que lo dejaría enclenque y 
débil, é imposibilitado, por ende, de pro-
trear retoños sanos y robustos... ? Por 
otra parte, ¿quién sabe si Dios le reser-
vaba otro heredero de su nombre?" 
; Hazonamiento evidentemente capcio-
so y surgido por el miedo, pero huma-
no. 
Y sin perder de vista á la muerte, 
que permanecía inmóvil, bañada por 
,1a luz de la luna, volvióse á la qnin-
'ta y entró de nuevo en el cuarto del 
esifermo. á cuyo lado estaba la madre 
y las hermanas en la misma actitud en 
que él las dejara. 
L a mayor de éstas, no pudiendo con-
tener por más tiempo sus lágrimas, sa 
lió de la habitación, y al llegar al jar 
din vió delante de ella al fantasma. 
L a señorita Marivonick de Kermen-
dy, atemorizada por aquella aparición, 
quedóse inmóvil mientras la forma 
blanca avanzaba con paso de autóma-
ta y la decía: 
—Xada temas; no es á ti á quien bus-
co. 
—¿Pues á quién? 
—A tu hermano. 
—¡ Ah! 
—Sí. porque necesito un individuo 
de tu familia. 
—¿Y por qué él y no otro? 
—Xo tengo preferencia por ninguno; 
así es que si tú quieres seguirme él se 
salvará. 
L a joven amaba á su hermano, que 
representaba á la familia y se había 
mostrado siempre con ella bueno y ca-
riñoso. . . Pero también amaba la vida, 
y en un rápido momento de lucidez vis-
lumbró su boda con su primo Max de 
Kergoet, los venturosos días de su en-
lace y sus goces puros de madre de fa-
milia, y. seducida por tan encantado-
ra perspectiva, volvió al cuarto del en-
fermo, lanzando un suspiro hondo, pe-
ro sin la menor vacilación. 
Apenas instalada en la cabecera del le-
cho del moribundo, levantóse su herma-
na menor. Ivona de Kermendy, la cual, 
presa de emoción intensa y llenos de 
lágrimas los ojos, abandonó la estancia 
para sustraerse por un momento al 
conmovedor espectáculo. 
Así que estuvo en el umbral de la 
puerta del patio divisó al espectro y 
se detuvo asombrada. 
—Xo se trata de ti, sino de tu her-
mano, dijola la muerte con lento ade-
mán. 
—¡ De mi hermano. . . ! 
—Sí, á no ser que quieras ponerte en 
su lugar. 
—¿ Quién es usted ? 
—Soy la muerte, respondió el fan-
tasma con pausado acento. 
—Xo quiero morir tan pronto, dijo 
apresuradamente Tvona. Apenas entro 
en la vida, pues el mes pasado cumpH 
quince añas; de la existencia conozco 
tan sólo los placeres y las alegrías, y 
el porvenir se me anuncia lleno de pro-
mesas. . . Que cada cual cumpla su mi-
sión en la tierra; déjame á mí cumplir 
la mia. 
—¿De modo que te niegas? 
—"Me niego—contestó resueltamente 
la joven. 
enbique DATTX 
' ( C o n c l u i r á . ) 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560. 
l-Oct. 2523 
UX ASIATICO COCINERO DESEA Co-
locarse para la persona que le guste co-
mer sabroso: tiene cincuenta años de prác-
tica, sabe hacer de todo lo concerniente k 
cocina y repostería. Calle de Revillagigedo 
núm. 7o, imformarán. 
1190T 4-14 
DESEA COLOCARSE U N PENINSU-
lar de criado de manos en casa de mora-
lidad 6 de camarero: tiene buenas re-
Iferencias de las casas donde ha servido. Da-
rán razón an Galiano S3A. 
11911 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE ME-
dlana edad, desea colocarse de criada con 
un matrimonio, camarera 6 para mane-
jar un niño: tiene recomendaciones. In -
formes, Zulueta y Teniente Rey, vidriera. 
11900 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos, con buen 
sueldo y buena familia. Cristo 22, bajos. 
11910 4-14 
UNA COCINERA QUE SEPA COCINAR, 
se solicita en Línea 80, esquina á A .Ve-
dado. Se prefiere que duerma en la colo-
cación. 11898 4-14 
DESEA "COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos. Sueldo, 3 
centenes. Informan en Aguacate 138. 
11S96 4-14 
~ S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
l*a que tenga referencias. Informan en 
Blanco 40. altos. 11895 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA de 
color para manejadora ó criada de manos: 
tiene personas que garanticen su conducta. 
Informan en Cuba 28. 11889 4-14 
DESEA COLOCARSE U N PENINSU-
lar de 36 años, de portero, camarero 6 cria-
do, en casa formal: sabe cumplir con su 
obligación por tener bastante práctica. I n -
forman en Fernandina núm. 75, lechería. 
11842 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU»-
lar de criandera á leche entera, con abun-
dante leche, puede presentar el niño y pue-
de ir al campo. Vedado, calle 9 entre Jota 
y K, núm. 6, cuarto núm. 7. 
11816 4-13 -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora 6 criada de manos: 
está aclimatada en el í a í s y tiene buenas 
referencias. Informarán en Animas núme-
ro 190, bodega. 11850 4-13 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
sabe su oficio á la española y criolla, desea 
colocarse en familia de moralidad: tiene 
quien la garantice. Hospital núm. 11, en-
tre San José y San Rafael. 
11820 4-13 
AYUDANTE DE CAEPETA 
Se coloca uno muy adelantado, es espa-
ñol, tiene 19 años y no tiene pretensiones; 
pára en casa de los señores F. González y 
R. Maribona, Habana 138, almacén de pa-
ños. Teléfono, automático, A-3866. 
11823 8-13 
EN REFUGIO 22, ALTOS, SE SOLICI-
at una criada peninsular de mediana edad, 
para el servicio de manos. Sueldo, 3 l u i -
ses y ropa limpia. 11847 4-13 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Ha de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 197. 
11841 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COSTURE-
ra en general: es persona formal y traba-
ja por todos los figurines, lo mismo en 
la Habana que fuera de ella. Informes, Mo-
rro núm. 12. 11843 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos 6 mane-
jadoras, saben cumplir con su obligación. 
Informan en Pocito núm. 68. 
11839 4-13 
EN HABANA 158, ALTOS, SE SOLICI-
ta una criada que sea fina y sepa servir, 
para corta familia. Sueldo, ?. luises y ro-
pa limpia. 11883 4-13 
SE SOLICITA UNA SEÑORA VIUDA O 
señorita, del país, que no pase de 4 5 años, 
fina y aseada, que sepa cor'.nar. Buen suel-
do. San Rafael 39, bajos. 
11904 4.14 
DE CAMARERA DE HOTEL O CASA 
da huéspedes, 6 de criada de manos con 
familia, desea colocarse una peninsular de 
formalidad y con buenas referencias. Fon-
da "Las Cuatro Nacione»," San Pedro nú-
mero 20. 1188S 4-14 
UNA SEÑORA QUE COCINA A LA 
criolla y española y algo á la americana, 
solicita colocarse, teniendo las mejores re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. 
En Rayo núm. 72, darán rarón, á todas ho-
ras. 11S86 4-14 
SE SOLICITA, PARA AYUDANTE DE 
escritorio, un joven que sepa contabilidad, 
hable inglés, tenga buena letra y escriba á 
máquina, dirigirse por escrito al Aparta-
do 37. 11886 8-14 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol de criado de manos, no tiene preten-
siones y tiene las mejores recomendaciones. 
Informan en la Redacción de este perió-
dico, el conserje. 11484 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criandera peninsular: tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán en 
Aguila núm. 114, habitación núm. 31. 
11846 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
rinsular en casa particular ó de comercio, 
bien para servicio de cuarto ó de come-
dor: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne recomendaciones y aclimatada al país. 
Baratillo « ú m 9, altos, habitación jjúm. S. 
^ i l & l V - ^ 4-15 
SE SOLICITA 
*n Universidad núm. 20, fábrica do jabón 
de Sabatés y Boada, para casa particular, 
un criado y una criada de manos que se-
pan desempeñar su obligación; ésta tiene 
que ser joven y del país. Es Indispensa-
ble que presenten buenos informes. 
11814 «-13 
" A P R E N D I Z PARA CUALQUIER ARTE, 
industria ó comercio, se ofrece un huérfano, 
del interior y de 16 años. Informarán en 
Acosta 74, bajos. 11862 4-13 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA MO-
derna, en punto céntrico, cuyo precio no 
exceda de diez á doce mil pesos. Trato di-
recto. Barcelona 18, altos, de 11 á 2 y de 5 
de la tarde en adelante. 
11857 8-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad de criada de 
manos: sabe cocinar un poco, surcir y re-
pasar ropa. Maloja 209, esquina á Franco. 
11859 4-13 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en casa de familia ó 
de comercio, teniendo referencias: puede 
dormir en la casa. Florida núm. 57, es-
quina á Vives. 11858 4-13 
DESEA COLOCARSE. A LECHE E N -
era, de un mes, una criandera peninsular 
con,buenas referencias. Animas núm. 58. 
11855 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra blanca á media 6 leche entera, abundan-
te; tiene quien la recomiende de las casas 
en donde ha estado, buena leche, no tiene 
Inconveniente en salir afuera. Informes, 
Amargura 46. 11867 4-13 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan en Mon-
te 123. entrada por Angeles. 
. 11566- . - • ^-13 
T 0 T ) k P E R S O N A 
D E 1.MBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
ó que tengan medios de vida pue-' 
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hav 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
11856 g-is 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para criada de manos ó manejadora, 
teniendo quien la recomiende. Amargura 
núm. 46. 11S68 4-13 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIAN-
dera peninsular á leche entera, con buenas 
referencias de personas respetables, y una 
criada. Calle del Sol núm. 26. altos 
11852 4-13 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una española con buena y abundante le-
che, puede verse su hijo. También se co-
loca de criada de manos, si le admiten el 
niño, de 4 meses. Dan razón en Jesús del 
Monte, Correa núm. 30, bodega. 
11865 4-13 
UNA COCINERA PENINSULAR DE 
mediana edad, desea colocarse en cr..ía de 
familia 6 de comercio, teniendo buenas re-
ferencias. Cárdenas núm. 2, vidriera. 
11864 4-13 
SE OFRECE U N A BUENA CRIANDE-
ra con bastante leche, abundante, de un 
mes: sa prefiere en el Vedado y á media 
leche. Informarán en Blanco.36. 
11872 4-13 
PARA UN MATRIMONIO SF NECFSI-
ta una criada que sepa cocinar y ayude 
en los quehaceres de la casa. Salud 71, 
alos. por Lealtad, informan. 
1187S 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos, peninsular, que sabe cumplir con su 
obligación. Sueldo, de tres centenes en 
adelante: tiene recomendación. Sol nú-
mero 110. 11871 4-13 
UN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criado de manos 6 de portero, ha 
trabajado en las mejores casps de la Ha-
bana' tiene quien lo recomiende. Prado 
núm. 39. 11875 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos: tiene quien la recomiende. Virtudes 
núm. 46, cuarto interior núm. 17. 
11838 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada para habitaciones ó bien de 
manejadora: tiene quien responda por ella 
de casas donde ha estado. Campanario nú-
mero 111. 11835 4-13 
COCINERO Y REPOSTERO A LA 
criolla, francesa y española, se coloca en 
casa particular ó comercio, es hombre for-
mal y aseado. Aguila 130, panadería. In-
formarán. 11833 4-13 
""CON ALGUNAS OBLIGACIONES, MA-
trimonio de edad solicita amplia habita-
ción grátis . Martínez, Bernaza 70. 
11825 4-13 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera: sabe 
cumplir con su deber. Inquisidor 3, cuar-
to núm. 59. 11824 4-13 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven peninsular que tiene 
quien la recomiende. Salud núm. 76. 
11819 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos: es l im-
pia y trabajadora y sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias: no se co-
loca menos de tres centenes. Informan en 
Florida 63. 11818 4-13 
MANUELA MENDEZ T FERNANDEZ, 
desea saber el paradero de su hija María 
Méndez, natural de Villajane, Concejo de 
San Antolín de Iblas, Oviedo (España) que 
hace próximamente 3 años que estuvo co-
locada en Infanta núm. 4, en esta ciudad. 
Los Informes á Inquisidor núm. 29, Ha-
bana. 11817 4-13 
CORRESPONDENCIA 
y traducciones de todas clases del español 
al inglés, francés, alemán y vice versa. Pre-
cios módicos. Apartado 413. 
11752 8-12 
U N BUEN CRIADO MADRILEÑO, DE-
sea colocarse en hotel, café, casa particu-
lar ó señor solo: sabe bien su obligación 
y tiene referencias. Informan en la ca-
lle 11 núm. 83, Vedado. 
11527 2-12 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA 
encargado de una casa de vecindad y se 
requiere que tenga garantía. Informarán 
en Aguiar 73. 11740 8-12 
INTERESA A TODOS 
Un artículo de gran producto en el ex-
tranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Isla de 
Cuba. Pueden, trabajando, caballeros, se-
ñoras y señoritas, rindiendo muy buenos 
intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna im-
portancia. Diríjase con sello para la con-
testación á Henry Benard et Ca., Aparta-
do 632. Clenfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
E N C A S A D K B U E N A F A M I L I A 
se solicita una mujer Joven que sea dis-
puesta y cariñosa para manejar niños, es 
indispensable que conozca bien su obli-
gación y tenga buenas referencias, pues 
si no reúne estas cualidades, que no se 
presente. Cuanto al trato y sueldo, es 
bueno. Para informes, dirigirse A la fá-
brica de Jabón Sabatés y Boada, calle Uni-
versidad núm. 20, Habana. 
11664 8-8 
CIEN PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dirigirse á la Oficina de prés-
tamos, Cuba 32. 11651 10-S 
TENEDOR Í)E LIBROS. PARA LLÉ-
var la contabilidad de cualquier casa, se 
ofrece un joven español, serio y reser-
vado, con 8 años de práctica; conocimien-
to del Inglés; ouenas referencias. Escribir 
á F. E., Monte 3S, "La Retreta." 
11611 10-7 
T E M E D O R D É L I B R O S T 
Se ofrece para toda clase de traoajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altes, 
tor San Nicolás. A. 
RAMOÑA-TEREfíES DESEA SABER el 
paradero de su hijo Rafael Pérez Tereñes. 
Ella da madre) se halla en el Hoyo de Ma-
nicaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
Dinero é Hipotecas 
DESDE $500 HASTA $200,000 A L SIE-
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez. 
11970 4-19 
0 R B 0 N , = C O B A 32 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a s r a r é s des-
de l O O pesos has ta l .OOO. 
C 2664 26-17 
DOY DINERO BARATO 
LUIS RODOLFO MIRANDA. Teléfono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lamparilla. 
11410 , • ' ' 26-4 Oct, 
P R O B L E M A S E N C I L L O 
Otras máquinas cuestan. . $110.00 
LA ROYAL cuesta 85.00 
Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
A l M é n de Papelería. Muralla 39 
H o u r c a d e , i J rews y C a . 
¡822 l-Oct. 
Por alhajas y prendas de valor á módi-
co interés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
convencerán. Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen 6 resca-
ten en el presente mes. Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. l l l«S 26-27 S. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
$90,000 al 7 y 8 por 100 en buenos puntos: 
en barrios y Vedado, convencional. Casas 
en venta desde $2,000 hasta $60,000. Es-
pejo, O'Reilly 47, de 3 á) 5. 
11925 8-16 
Maietocasyfisíateiifil l íos 
EX $3,800, VENDO UNA CASA DE 
manipostería, en Castillo, de 8 habitacio-
nes, libre de gravamen. Oana 10 centenos. 
Plaza del Vapo-, café "Los Peces Vívoó," 
de 12 á 3, F. Arango. 11947 4-19 
EX SO CEXTEXES VEXDO U X A V i -
driera de tabacos y cigarros, situada en 
buen punto, hace buena venta y es de 
gastos económicos. Plaza del Vapor, café 
"Los Peces Vivos," de 12 á 4, F. Arango. 
11945 8-19 
EX LA MEJOR CUADRA DE V I R T U -
des vendo hermosa casa de dos ventanas, 
gran zaguán, sala, saleta, 5 cuartos corri-
dos y uno en la azotea; gran patio, tras-
patio y comedor, pisos de mosálcos v de 
azotea. Precio, $14,000. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5. 11927 4-16 
HERMOSA CASA VEXDO, CALLE CO-
rrales, nueva, alto y bajo, independientes 
y en cada uno sala, saleta y 6 cuartos, 
buen comedor y buenos mosálcos, dos re-
jas, 4 huecos de balcón, escalera de már-
mol y azotea. Gana 20 centenes, $12,400. 
Espejo. O'Reilly 47, de 3 á 5. 
11926 4-16 
NEGOCIO PRACTICO: SE VENDE U N 
café cantina, en e? punto más céntrico de 
esta capital, hace buena venta y se da á 
prueba al comprador. Su precio es de 
$1,300 oro. Trato directo. Orbón, Cuba 32. 
10547 ; M 3 S. 
VEXDO, EX MAXRIQUE, UNA CASA 
nueva, alto y bajo, independientes; 2 rejas, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, patio y 
loza por tabla y buen mosáico. El alto 
igual, escalera de mármol y azotea. Gana 
$90. $9,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
11928 4-16 
SE VEXDE UXA CASA DE HUESPE-
des con un gran salón para fonda, muy 
cerca de Villanueva y de los parques y tea-
tros. Para más informes, San Rafael 14. 
11936 4-16 
PARQUE CEXTRAL. CERCA DE E L 
vendo 1 preciosa casa moderna de alto y 
bajo; en Dragones otra, antigua; inmedia-
ta á Galiano 1 casa con más de 23!4 altos y 
bajos y accesorias; en Lagunas 1 alto y 
bajo, $7,700. Figarola, Empedrado 38, de 
1 á 4. 11891 4-14 
BARRIO DEL ARSEXAL. VEXDO 1 Pas-
quina con establecimiento, su terreno mide 
más de 500 metros, tiene varias accesorias; 
en Suárez 1 casa, antigua, en $3,200; en 
Revillagigedo otra en $4,500 y $250. Figa-
rola, Empedrado 38, de 1 á 4. Esta mide 
más de 250 metros. 11892 4-14 
Se vende un gran terreno, de 3,400 me-
tros, con varias habitaciones, situado en la 
calle de Dolores núm. 5, entre la Quinta 
de Dependientes y el Reparto del Tama-
rindo. En la actualidad está ocupado por 
una fábrica de carbón artificial y es apro-
pósito para cualquier gran industria. F. B. 
Hamel. Calle de Hamel esquina á Hospital. 
11882 6-14 
Se vende una fonda. Industria 170, infor-
marán, el dueño. 11849 8-13 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una gran bodega, bastante can-
tinera, hace una venta diaria de cincuenta 
pesos, no se repara en precio, por no po-
derla atender su dueño, etc. Informarán en 
el café de la Lonja, Oficios y Lamparilla, 
de S á lO y de 2 á 4. 11840 4-13 
APROVECHEX GAXGA.—SE VEXDE 
6 se alquila una ciudadela, en la . Víbora, 
recién construida, con 24 habitaciones, 
cloaca, servicio sanitario completo. Para 
encargado de la misma se solicita un ma-
trimonio sin hijos. Habana núm. 53. 
11874 4-13 
INFANTA 1,549 
metros, entre Desagüe y Benjumeda, 
MALOJA 810 
metros, esquina á Xifré, pegado á Infanta. 
Se arriendan ó se venden. 92, Aguiar, Pe-
ñalver. 11831 15-13 O. 
SE DAN BARATOS, E N GANGA. 4 So-
lares en punto alto y en el Cerro, á 4 cua-
dras de la Iglesia. Su dueño. Cerro 438A. 
11908 *'14 
VIDRIERA: SE VENDE O ARRIENDA 
una grande y hermosa, en un café de es-
quina. Informar Juan García, de 1 á 2, en 
Habana 73. 11675 8-9 
EN CAPITAL DE PROVINCIA 
se vende una panadería que expende en su 
mostrador de $70 á $90 diarios de pan, to-
do al contado; cuenta propios todos sus 
enseres y tiene robadora con motor de 3 y 
medio caballos de fuerza. Su contrato es 
por seis años con la finca. El comprador 
•e puede convencer. Para informes, Galia-
no 86, vidriera, Luis Mora. 
11759 , 5-12 
" VEDADO. CALLE 14 ESQUINA A 13, 
vendo 3 solares, uno de esquina, á la b r i -
sa y los otros dos también á .la brisa, te-
rreno llano y elevado. Informes, su dueño, 
calle 6 núm. 13. 11869 10-13 
BUEN NEGOCIO: EN R E V I L L A G I G E 
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, un salón al fondo é ins-
talación sanitaria. $6.300. Trato directo. 
Monte 121, Santos Bermúdez. 
11778 20-12 Oct 
ESQUINAS EX V E N T A 
Dos en Lealtad, que rentan 16 centenes 
cada una á $9,500 y varias casas á $3,500 
Martínez. Habana 70, .Notaría. 
11642 10-8 
CASAS E N V E N T A 
X'eptuno, Campanario. Lealtad, Lagunas 
Perseverancia. Animas. Virtudes, Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y GervasJ-i 
San Ignacio 30, de 1 & 4, Juan Pérez. 
11633 8-8 
CASAS EX V E N T A : EN NEPTUNO. 
$11,000: Compostela. $10.800; Bayona, pe-
sos 4,500; Merced. $3,000; Lealtad $3,500; 
Lagunas, $7.000; San Lázaro, $10.000; San 
Micruel. $13,000; Revillagigedo, $5^000. Mar-
tínez, Habana 70, Notar ía . 
11641. 10-8 
BE MEBLES Y PRENDAS. 
PIANOS BLÜTHNER 
A estos magníficos pianos Alemanes les 
ha sido adjudicado el GRAN PRIX en la 
Exposición de Bruselas de 1910. Agente en 
Cuba, E. CUSTIX.—HABANA 94. Ademfts. 
tenemos en venta pianos de otras fábricas 
á precios módicos, y á plazos. 
AUTOPIANOS 
Rollos de música para Instrumentos 
Pneumáticos. 
C2914 10-12 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda, é hijos de J. Forteza. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "E l Pasaje," Zu-




2 0 Y U N T A S 
C R I O L L A S , P R I M E R A 
Son tan buenas que el que las vea 
las compra. 
Granja " E l Fén ix ," de don Ma-
nuel Hierro, Bainoa, Escriban á To-
rres. San Miguel, Casanovia, para ir 
á verlas. 
c. 2930 4-19 
SE VENDEN, BARATOS, U N CABA-
11o de coche y una yegua de coche, muy 
elegantes y nobles. A. Giberga. calle 15 
esquina á D, Vedado, Téléfono 9258, F-1323. 
11711 • 7-11 
DE CARRUAJES 
SE VEXDEX DOS AUTOMOVILES 
grandes muy baratos, caben en cada uno 5 
personas. San Rafael núm. 14. 
11938 4-16 
casi nuevo, por no necesitarlo se vende en 
25 centenes. Se puede ver en la Calzada de 
Concha núm. 3, Gancedo y Crespo. 
11876 4-14 
SE VEXDE U X TREN' COMPLETO, M I -
lord 6 Duquesa, limonera, caballo america-
no, mucha acción; un faetón, un Dog-card, 
un cupé, dos troncos y varias libreas com-
pletas, todo nuevo y elegante de particu-
lar. Morro núm. 10. 
11834 8-13 
SE V E X D E N DOS CARROS DE CÜÁ-
tro ruedas, muy ligeros, propios para dul-
cería, panader ía ó cualquier industria; se 
dan muy baratos. Pueden verse en la Cal-
zada de la Infanta, al lado del Crucero, 
Taller de Pepón. 11854 8-13 
L e a n v d s eso a t e n t a m e n t e 
T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
E l A r t r i t i s m o 
Sería an error muT grave creer que hubiera de emplear • ! 
DEPURATIVO BICHELtT, cuando aparecen las manifestaciones 
externas (enfermedad de la piel; debidas á una invasión de humores 
en la sangre. 
El DEPURATIVO RICHELET posee una acción mucho más 
extendida. En efecto, da mnravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
arterias que están menos flexibles ó á la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
que tienen más de 45 á 3o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este momento 
perturbaciones de la circulación, congestione*, entorpecimientos, 
comezones, sofocaciones, h inchazón de los miembros, \ c r -
tigos y sincones, pesades de cabeza, reumatismos, dolores 
de las articulaciones, jaquecas persistentes, gota, etc.) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artritico. 
En lo que toca á las mujeres llegadas á la edad crítica, suprime 
las turbaciones muchas veces gravísimas de este período díficil. 
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas que 
han padecido va perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
ume del DEPÜHATIVO RICHELET. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de 
la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas 
las personas que lo piden. 
Para obtener también gratuitamente ete folleto, bat ía dirigirte a l teñtrr . 
L . R I C H E L E T , 13, rue Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : S r D. Manual Johnson, Obispo, 5 3 y 55; 
Sr D. J o s é S o r r a , Teniente Rey , 41 , Compostela, 8 3 , 9 5 , 97. 
PE VEN-DE. EX ?6no, ^ ' V j 
con su caballo y demás. Sai. r l 
1193; 
se ve.vde r x t-^miuIr--^:1» 
poco uso. zunchos de g .rna, vn i í̂r 
ra, propio para el campoL'pot 
fuerte y de gran capacídad v u, 
bailo de ocho cuartas, jui | fi 
Informes en Marqués González 
11645 
SE VEXDE r x M A G Ñ ^ í g 
de paseo sin haberse usado. Ti 
asientos y es muy elegante. Iq* 
en Prado 29, bajos, de 11 á o -
11290 " 1 
DE BAQDlSABii 
f 
Vendemos donkeys con válvu! 
Bas, barras, pistones, etc., de bro'n5' C*,*í 
pozos, ríos y todos servicios. Q*\A' H 
motores de vapor; las mejores r o r n ^ l 
básculas de todas clases para est4^* 
mlentos, ingenios, etc., tubería, flus^L 
chas para tanques y demás accesorio 
terrechea Hermanos, Teléfono 15c 
tado 321, Telégrafo "Frambaste.' " 
rllla núm. 9. 
7599 
106-27 % 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y SAXRqMa 
Aparatos para teda clase de inHu 
trias. Se empatan fluses de pai] 
de vapor y calandrias. ' 113 
Tallapiedra entre Factoría y r 
villagigedo.—Habana. 
5783 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Mis precios no tienen cnmpetenrla t 
motores de dos lases ¡os vendo al mi 
precio que los de tres fases. ' ^ 
B o m b o s e l é c t r i c a s 
Garantizo que no hay en la Hahana.om 
las venda mejores y más baratas BO 
BA Y MOTOR, acopiarlos, elevando 150. 
Iones por hora, A 70 piés de altura, 




C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus maquhu. 
directamente del fabricante, obteniendo n 
30 por 100 de economía. Pasen por Ar 
122, bajos y se les darán Catálogos, pre 
y descuento. Francisco Arredondo' 
" t « 6 28:5 Ott 
YEGÜEROS Y HACENDADOS 
Tenemos grandes existencias de las CAL 
DBRAS mejores y más económicas « 
combustibles y los DOXKEYS DUPLffl 
más potentes y de mayor resistencia Ves. 
demos también TUBERIA para regadío 1 
nos hacemos cargo de instalnclones DW. 
girse á CASTELEIRO Y VIZOCO, S. en C 
Lamparilla núm. 4, Habana. 
11042 20-23 & 
PLANTAS BARATAS 
Al recibo de su importe en moneda o*, 
clal, mando á cualquier punto de Cubá 
seis Heléchos finos por $1.40; siete Bego» 
nias por $1.40; cinco Begonias Rex pá 
$1.40; seis Geranios, $1.50; siete Clávela 
dobles, $1.75; 12 Tulipanes, 9 Xarcisos, !l 
Cruces y 12 Oxaiis, por $2.00; 10 Palmu| 
surtidas y muy finas, $4.00. 18 Rosales sur-
tidos, $1.50. Por 5 centavos en sellos man-, 
do Catálogos y semillas d(» resalo. Juan J j 
Carrillo, Mercaderes 11. 
11582 12-6 
POSTURAS DE TABACO. -DESDE U 
primer decena del mes de Octubre se ven-
den en cantidades, en el pueblo de los Pa-
lacios, ••Centro de Posturas de la Hacien-
da SAX JUAN DE ZAYAS" 6 se inforinl 
en la Habana, Prado nüm. 98. 
11774 10-11 
* pan lar Anuncios Franceses son iot \* 
^ 18, rue ds >* O r a n & - S a t * , ; } r e . PARIS i 
HIERRO GIRARD 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortilica los 
temperamentos déb i les . 
El profesor H é r a r d , encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado 
« q u e los e n f e r m o s lo a c e p t a n f á -
c i l m e n t e , y l o q u e p a r t i c u l a r m e n t e 
d i s t i n g u e e s t a s a l de h i e r r o es que 
n o s ó l o no e x t r i ñ e , s i n o que com 
b a t e e l e x t r e ñ i m i e n t o . 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
^ MUSCULAR de CARNE BE YACÍ 
CINCENTRADO É INALTERABLE 
m mm i 
Recoraendado por el Cuerpo H l t m * 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L ^ 
Por miTor : Établissements BYLA jeafle 
en GENTILLY rprra rie PARIS ^ 
Véndete en todas las ¿nenas 
Farmacias y Droguerías. 
CW V ( T o s G m i c i b r i r á p i d a , / ^ T JARABE MONTEME A FOURIS, 9, Fiah» P«»»"'ír j g 9 
R S E D A L L A DE O R O , P A m 
D e Venta en las principal** v a r * * ~ ^ * i 
D I A R I O D E L A M A » » f. Ael Tcmlcmt* Rey y r'r»***' 
